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I M P R E S I O N E S 
Dinero, dinero y dinero. 
Fso es lo que hace falta por 
U r a aunque otra cosa opinen 
í que rechazan el empréstito, el 
10 j ¿e emergencia, el banco 
Sfemisión. los bonos con el seis 
"cierto y todas las demás 
medidas propuestas para sacarnos 
1 donde estamos metidos. 
Dinero, dinero y dinero. 
Y que venga a la carrera. 
Temen algunos pusilámines que 
« ̂  le de la/aplicación justa y 
no ^ i rr j 
aue más le convenga al hstado, 
como si el Gobierno pudiera 
entretenerse en escoger la mejor 
manera de gastarlo; como si no 
que los ingenios y las colonias se 
encuentran en otro planeta que 
el nuestio. 
¿Que el azúcar alcanza un buen 
precio? ¡Viva el azúcar! Y a 
gastar por todo lo alto. 
¿Que el azúcar vale poco? 
¡Fuera el azúcar! El azúcar es el 
causante de nuestros males; sem-
bremos yuca. Como si seiscientos 
millones de pesos invertidos en 
una industria se pudieran quemar, 
o poco menos, para darle gusto a 
unos cuantos periódicos. 
En La Noche aparecieron, hace 
días, unas líneas contra España y 
tuviera que emplear esos millones, i los españoles de Cuba que, como 
imnediatamente, en tapar los ' muy bien dice un nuestro colega 
agujeros por donde se les está I de Cárdenas, huelen a aguardiente 
yendo el crédito y el prestigio a desnaturalizado. 
He aquí un párrafo: 
Demos un buen escarmiento, arran-
quemos la careta de la confraternidad. 
todo correr; como si no tuviera 
cincuenta mil obligaciones y otros 
tantos acreedores que cheque en ^ 
mano esperan en la Tesorería Ja que no la siente n i n g ú n p a t ó n en C u -
santa hora de que les llegue el i b a , y veremos c ó m o el pa í s se arregla, 
turno para cobrar, porque los i Pu'-S los culpables de la mayor parte 
bancos no admiten esos cheques "e,loS t r °P iezos de la R e p ú b l i c a y los 
¡ hay manera de hacerlos efecti- | f0,ores -de puebl0! no son otros ^ e m nay umncia I j0:. eSpanoieS) a qUlenes p0r una gran. 
vos sino con descuentos ruinosos. , ¿. e q u i v o c a c i ó n no arrancamos la ca -
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G A C E T A 
cjs cosa fác i l e l vest irse con galas dustr ias que fueran susceptibles de 
miedo de estos companeros de 
profesión. 
Desgraciadamente, si se realiza 
el empréstito el Gobierno no podrá 
acudir en ayuda de los azucareros, 
porque bastante hará si logra 
ayudarse a sí mismo. 
Pero ¿quién duda que el apoyo 
del Gobierno a la primera indus-
tria del país sería algo patriótico 
y práctico ? 
—Los azucareros no son el país 
—dicen los que se horrorizan ante 
la idea de que los hacendados 
encuentren apoyo en el Gobierno. 
Bien, pero, si los azucareros no 
son el país, del país es el azúcar; 
pendencia. 
Pues aún así, sin cabeza, los 
españoles valdrían mucho más que 
algunos criollitos, pocos por suer-
te, que por lo visto no saben qué 
hacer con la suya, como el redac-
tor de ese estúpito exabrupto. 
Porque los españoles ponen al 
servicio de Cuba no solamente la 
cabeza, sino los brazos para c! 
trabajo; y los cubanos como ese 
gran patriota se contentan con 
poner la boca para pegarse al 
biberón. 
C a s t o r Af̂  a nos colma de 
atei^^nes en : j i editorial, de hoy, 
l por suerte o por desgracia'aquí I ¡nterchante lodo él menos en la 
no hay más que azúcar y de la ¡ parte que a nosotros se refiere, 
defensa de ella se trata. Si un j Esto se debe a que Gastón, co-
Gobierao no sirve para defender ! mo periodista antiguo, es una 
el principal, casi el único producto persona bien educada, 
del suelo, de donde sale todo. Entre las muchas cosas que con 
incluso las botellas y las colectu- el advenimiento de la democracia 
ñas, ¿para qué sirve entonces? al uso hemos perdido se cuentan 
Creen por lo visto los que las buenas formas, por no decir la 
discurren de tan peregrina manera buena educación. 
E N R I Q U E F O N T A N I L L S 
Reproducimos con sumo gusto lo 
We de nuestro querido c o m p a ñ e r o 
Enrique Pntanl l l s dice E d u a r d o Z a -
macois, en el "Nuevo Mundo" de 
Madrid, haciendo un bosquejo b r i -
i , «! 7 exacto de l a personalidad 
nel as" de la c r ó n i c a . 
Siluetas del camino 
E N R I Q U E F O N T A N I L L S 
p flace varios a ñ o s que E n r i q u e 
ontanillg, con un e s p í r i t u c r í t i c o 
imn ^ ^ ^ s t i a excepcionales, r e -
b e l ó a dejarse fotografiar en pie. 
K?,c<?nslguÍGnte, los "virtuosos" del 
*«iak habrán de l imitarse a re tra -
j e sentado y d e t r á s de una me-
DiaotA P o P ^ a r í s l m o cronista del 
"'AKIO D E L A M A R I N A concede 
din « 03teridad aleo menos de me-
Que « e r p o ; y el motivo o r a z ó n de 
clent Ü escainotee ese setenta por 
craai* su amable persona es su 
exSÍ FontaniI l s ha engordado 
y W - ainente. y son tan audaces 
QDfi iiVaif las curvas de su cuerpo, 
caturi oCen ^acces ib le a l a c a r i -
trahal' SeParado de su mesa de 
Pa¿ l el a b d ó m e n , Fontan i I l s , 
bra20s rlbIr' necesita est irar los 
i ^ V " 8 0 ' este gran obeso, con-
coae(W placentero y espiritual , y 
burlar«I P a n t a g r u é l i c o , que parece 
"es a i . i6 a Muerte en los festi-
es el --á v.ora rubia del champagne, 
«leganoia ^ro" C o n t e s t a b l e de la 
pontanina habanera. E n r i q u e de 
«0 Parii en la Habana lo que 
lé: con i* < comediante A n d r é s B r u -
lé "UevR- f ca diferencia que B r u -
•Ucta." moda, y Fontan i I l s " l a 
^O.^BU <f«é?"'* H e a(luí su mlste-
«ance d« * za' el incalculable a l -
las L u g e s t i ó n - A diario, des-
PontanincU^a3 de su p e r i ó d i c o , 
^ e j a n t l a bla y su voz resuena, 
Í v o n e s V , ína orden, en todos los 
* bUena e • Populosa capital ; y 
^ croni<lt!OC«.ledad a c u d i r á a donde 
Vestlrá a favorito le aconseje i r , 
?* ttaroo* §Usto suyo, y c o m p r a r á u~ marca" * — - — j " ! j v-uuipian 
^ mejor d<Lautomóvi l que él es 
i & es • n sus manos, la p lu-
« Al t i tud I l enda . dóc i l a la cua l 
H 611 otro ^ ^ c h a r á en un sentido 
Í!, salvar . adle le discute: él pue-
.? a, 0 * un empresario de la 
* Que ^¡íeTle: é1' s i quiere, ha-
í ^ c a un q T r U n c i ó n b e n é f i c a 
J?6 "i se río de oro. Y o creo 
c0°PU8lese casar a « n a 
> lo c í n L 1 " ! ^ docena de ren-
^ p r S l g U i r l a - E s "el amo." 
S , tropea "í!.1"08 mteses ^ gue-
S v / e c i b i ó 1 1 " caml8ero de la H a -
S York d i , -f" fabricante de 
i - ^ P o i í f , mi1 corbatas, de las 
vtoS'8 de c u ^ ' ^ ^ c i O n . s in duda 
V ?0r <lue S ° mi i eran rojas. ¡ E l 
^euos gusta! L a tem-
porada de p r i m a v e r a se echaba en-
cima y no h a b í a tiempo de enmen-
dar el error . 
E l camisero a c u d i ó a F o n t a n i I l s 
fton su cui ta . 
— ¿ Q u é hago, don E n r i q u e ? . . . 
A l d í a siguiente, é s t e d e c í a en su 
D I A R I O : 
" E l ú l t i m o "grito" de la moda 
mascul ina son las corbatas ro jas ." 
Y el camisero v e n d i ó las cuatro 
m i l que t e n í a , en u n par de tardes, 
y p i d i ó m á s . 
Hemos necesitado pasar unas ho-
r a s en e l despacho del " á r b l t r o " 
para a c é r c a n o s bien a esa irres i s t i -
ble d ic tadura que e s p o n t á n e a m e n t e 
todo un pueblo le ha conferido. So-
bre su mesa de trabajo hay un te-
l é f o n o , que es u n verdadero confe-
sionario por l a í n d o l e de los a s u n -
tos, algunos absolutamente í n t i m o s , 
que a l í se plantean y venti lan. L a 
m a y o r í a de los penitentes son muje -
res, pero t a m b i é n los hombres se 
acercan a preguntar; y E n r i q u e 
Fontan i I l s , convertido en una espe-
cie de "Averiguador universa l ," 
responde a todos con la vivacidad 
fr ivola y el campechano humor h a -
bituales en é l . A q u e l t e l é f o n o es "la 
voz de la H a b a n a . " 
Como e l p ú b l i c o sabe que F o n t a -
niI ls no sale de su casa por las m a -
ñ a n a s , las consultas son siempre 
antes del m e d i o d í a . E n r i q u e escr i l / ; . 
y cada media hora , cada cuarto de 
hora, cada diez minutos.. . , el t e l é -
fono l l ama . 
Fontan i I l s ( s i n dejar de escribir . ) 
— ¿ Q u i é n e s? 
E l t e l é f o n o . — U n a admiradora de 
usted: deseaba saber s i pueden lle-
varse medias de seda, color gris per-
l a , con zapatos de terciopelo negro. 
Fontan i I l s .—Indudablemente ; pe-
ro p r e f e r i r í a que los zapatos y las 
medias fuesen de igua l color. 
U n silencio de veinte minutos. E l 
t e l é f o n o a v i s a otr avez. E s un des-
conocido que se casa a l d í a siguien-
te y duda respecto a c ó m o ha de ves-
tirse para l a ceremonia. ¿ D e lev i ta? 
¿ D e smoking? . . . L a boda se celebra-
r á de noche. 
F o n t a n i I l s . — ¿ Q u é edad tiene us-
ted? 
E l t e l é f o n o . — V e i n t i c u a t r o a ñ o s . . . 
F o n t a n i I l s (con una sonrisa ad-
m i r a b l e . ) — S i no e s t á usted tan gor-
do como yo, le aconsejo e l s m o k r / . . 
E l t e l é f o n o . — Y la pechera de la 
camisa , ¿ c ó m o s e r á ? ¿ D u r a . . . b lan-da? - . ^ ̂  
F o n t a n i I l s . — U n a camisa de s e / i 
color hueso muy p á l i d o , casi b lan-
co, es lo m á s elegante. 
B u e n a parte del formidable é x i t o 
de » e t e cronis ta excepcional, debe 
referirse a l profundo conocimisnto 
que t iene—y que ha sabido incu lcar 
( C o n t i n ú a en ta) p á g i n a C U A T R O ) 
ajenas , sobre todo s i los d e s p o s e í -
dos se ca l lan y lo consienten. Pero 
como hasta ahora , en las dos gran-
des ocasiones en que en E u r o p a so-
naron los d u l c í s i m o s cantos iniplo-
rando la paz, los protagonistas fue-
ron eslavos y latinos y n u n c a anglo-
sajones, debemos no perder o c a s i ó n 
los latinos de volver por nuestras 
glorias y no d e j á r n o l a s arebatar. 
Sabido hasta l a saciedad es que 
la noble In ic ia t iva del pr imer T r i b u -
nal de A r b i t r a j e de l a H a y a se debiO 
a l infortunado C z a r N i c o l á s I I , en el 
que tanto se a f a n ó y d e s v e l ó un fran-
c é s , un latino por tanto, L e ó n B o u r -
geois, y que s i f r a c a s ó c ú l p e s e a A l e -
mania , n a c i ó n sa jona , en cuyos pla-
nes no estraba e l del desarme, sino 
el de la conquista del mundo. 
Con gran elocuencia d e c í a hace po-
cos dias Mr. Coolidgo, V i c e Pres iden-
te de la R e p ú b l i c a de los Es tados 
Unidos, que entre todas las paces que 
el mundo ha conocido, f u é la paz 
lat ina, l a del E m p e r a d o r Octavio, la 
paz octaviana, en fin, l a m á s comple-
ta y extensa; y pudo a ñ a d i r que por 
lo mismo que el pueblo romano es el 
pueblo conquistador, por antonoma-
sia , f u é el pueblo que abandonando 
la espada, d i c t ó las leyes sabias de 
la paz que perduran has ta hoy a t r a -
v é s de siglos de obscurantismos e 
ignorancia. 
No puede el pueblo a n g l o - s a j ó n , por 
no haber sido conquistador, ostentar 
en sus manos e l ramo de olivo, por 
que a u n hoy, mirando a la ingente 
lucha de la G r a n G u e r r a s i a a l g ú n 
pueblo se le deben los honores del 
pacifismo es a l pueblo f r a n c é s que 
t a m b b i é n f u é durante l a guerra el 
m á s batal lador, el m á s arrojado , el 
tr iunfador; y por eso a nadie se le 
pudo ocurr ir ce lebrar las Conferen-
cias de la paz n i en Washington , n i 
en Londres , IA a ú n en R o m a . 
E n l a Conferencia de l a paz de 
1919 F r a n c i a f u é l a ú n i c a N a c i ó n 
que p r e s e n t ó un proyecto completo y 
definitivo para l a l i m i t a c i ó n del ar -
mamento. 
Dos han de ser las condiciones 
inherentes para res tr ing ir los a r m a -
mentos, terrestres y m a r í t i m o s . 
H a de poderse indagar e inspec-
cionar s i l a l i m i t a c i ó n del a r m a m e n -
to se l l e v ó a efecto; y es necesario 
que las Naciones convenidas no • se 
armen luego secretamente, violando 
el pacto. 
Y en el a r t í c u l o 8o. de l a L i g a de 
Naciones, que reconoce l a necesidad 
de r e d u c c i ó n de los armamentos na -
cionales a l grado m í n i m o que sea 
compatible con l a seguridad nacio-
n a l y e l cumplimiento de las obliga-
ciones Internacionales , lo m á s que 
pudo ser adicionado p a r a dar cabi-
da a l a veracidad de la c u a n t í a de 
los armamentos de cada N a c i ó n , f u é 
el ú l t i m o partado que dice a s í : 
" L o s miembros de l a L i g a se com-
prometen a cambiar entre s í , del 
modo m á s franco y m á s completo, 
todos los Informes relat ivos a l a es-
cala de BUS armamentos , a sus pro 
uti l izarse en la g u e r í a . " 
Como se vé , se daban en ese A p a r -
tado como a r t í c u l o de fe los infor-
mes de las Naciones respecto de sus 
armamentos^ no era bastante y en-
tonces los Delegados franceses pro-
pusieron !a siguiente enmienda a ese 
ú l t i m o p á r r a f o del a r t í c u l o 8o. 
" L a s Al tas partes contratantes , 
deseosas de comunicarse mutuamen-
te todos los datos de sus a r m a m e n -
tos y de sus programas mi l i tares y 
navales y asimismo de la s i t u a c i ó n de 
sus industr ias susceptibles de ser 
transformadas o adaptadas a l a gue-
r r a , n o m b r a r á n comisiones que se 
encarguen de hacer las investigacio-
nes necesarias en cada p a í s . " 
H a y que copiar a q u í t a m b i é n e l 
a r t í c u l o 9 de .la L i g a de Naciones, 
porque t a m b i é n se propuso por l a 
D e l e g a c i ó n francesa que fuese modi-
ficado. 
A r t í c u l o 9 o. de l a L i g a de Nacio-
nes. 
"Se c o n s t i t u i r á una C o m i s i ó n per-
manente para dar a l Consejo de l a 
L i g a su dictamen sobre el cumpl i -
miento de los a r t í c u l o s 1 a l 8, y en 
general , sobre euestiones mi l i tares , 
navales y a é r e a s . " 
E n m i e n d a a l a r t í c u l o 9, propuesta 
por los Delegados de F r a n c i a . 
"9.—Se c o n s t i t u i r á un organismo 
permanente para Indicar y preparar 
medidas mi l i tares y navales para | 
ejecutar las obligaciones que este 
Pacto impone a las A l t a s partes con-
tratantes y para asegurar su ef ica-
cia en caso de urgencia ." 
ello no es concebible. S i creamos en 
la paz un organismo internac ional de 
guerra, se d i r á que hemos s u b s t i t u í -
do u n internacional ismo mi l i tar a l 
nacional ismo mi l i tar . Y o no puedo 
aceptar f ó r m u l a s contrar ias a nues-
t r a C o n s t i t u c i ó n . " 
E n esa m i s m a S e s i ó n del 11 de 
Febrero de 1919, dijo L o r d Rober t 
C e c i l : 
" L o r d Robert Cec i l . E n Inglate-
r r a h a b r í a u n a fuerte o p o s i c i ó n a 
que u n a C o m i s i ó n e x t r a n j e r a v inie-
se a comprobar el n ú m e r o de sol-
dados en a r m a s . — N o creo que esa 
forma pueda adoptarse." 
Como Insistiesen los Delegados 
franceses, dijo el Pres idente W H -
son en l a S e s i ó n de l a Conferencia 
del 24 de Marzo : 
"Presidente W i l s o n . Me temo que 
las vis i tas de esa C o m i s i ó n , t a l co-
mo se dice en l a enmienda de los 
Delegados de F r a n c i a , p a r a exami-
nar s i las Naciones estaban c u m -
pliendo o no sus compromisos s e r í a n 
miradas , m a l en muchos p a í s e s . No 
se puede comparar ese procedlmienr 
to de vis i tas con las que dentro d é 
la n a c i ó n hacen sus p r o p í o s nacio-
nales. S i se tratase de u n a U n i ó n 
de Es tados con u n a C á m a r a c o m ú n , 
p u d i é r a m o s examinar ese mecanis-
mo; pero nuestro constante modo de 
proceder ha sido separarnos de todo 
concepto de un S u p r a - E s t a d o , y en 
estas condiciones parece d i f í c i l r ea -
l i zar ciertas comprobaciones en el 
interior de las Naciones A l i a d a s y 
A s o c i a d a s . " 
Se l l e g ó a la v o t a c i ó n y L e ó n 
E s decir que si se hubieran apro- Bourgois defensor de las dos en-
bado las enmiendas a los a r t í c u l o s miendas francesas, f u é derrotado en 
o ir . : L ,„ T^o ^ TVT™;^™ c ^ U a v o t a c i ó n por 12 votos contra tres. 8o. y 9o. de la L i g a de Naciones, se 
hubiese podido comprobar c u á l e r a 
el armamento de cada N a c i ó n y ade-
m á s logrado su d i s m i n u c i ó n . 
L a s d e m á s Naciones A l i a d a s y Aso-
ciadas no se quisieron sumar a F r a n -
c i a ; y he a q u í c ó m o e l Pres idente 
Desde e l momento que se e l imi -
nasen las comprobaciones de los a r -
mamentos que existen en cada N a -
c i ó n , no se puede hacer nada p r á c t i -
co p a r a l imi tar esos aumentos. 
Mucho se ha, atacado a l ex-Pres i -
Wi l son , representante de los E s t a d o s .dente W i l s o n por los Senadores i r r e -
Unidos y L o r d Robert Cec i l , D e l e - ¡ c o n c i l i a b l e s republicanos, por supo-
gado de Ing la terra se opusieron a 
esa franca y decis iva p r o p o s i c i ó n de 
enmienda de F r a n c i a . 
E n el acta de la s e s i ó n del 11 de 
F e b r e r o de 1919 de las Conferen-
cias de l a Paz , consta que Mr. W i l -
son di jo: 
" E l Presidente W i l s o n . — N i n g u -
na N a c i ó n c o n s e n t i r á que unos ex-
tranjeros hagan u n a I n v e s t i g a c i ó n 
sobre sus axmsáQíYi-ós. Nosotros los 
Americanos no lo podemos consentir 
porque nuestra C o n s t i t u c i ó n lo veda. 
E n cuanto a const i tuir una organi-
z a c i ó n de guerra en tiempo de paz, 
MAQUINARIA DE INGENIOS 
PARA CUBA 
W A S H I N G T O N , J u l i o 3 2 
L a C o r p o r a c i ó n F i n a n c i e r a de la 
G u e r r a b a anunciado hoy que se h a 
llegado a u n acuerdo p a r a adelantar 
$30,500 a u n exportador, con el ob-
jeto de respaldar f inancioramento e l 
gramas nfilitares, navales y a é r e o s y / embarque de m a q u i n a r i a p a r a los 
a la c o n d i c i ó n de aquel las de sus i n - 1 centrales de C u b a . 
nerse que la L i g a de las Naciones 
era un Super-Estado a l que en mo-
do alguno p o d í a n supeditarse los 
Estados Unidos. Y como vemos, pre-
cisamente eso ^ r a lo que W i l s o n 
q u e r í a evitar tíuidadosamente, que 
de la L i g a surgiese u n organismo 
que tuviese facultades, y por tanto, 
o b e r a n í a , sobre las d e m á s Naciones. 
M á s no hay que l l a m a r s e a en-
g a ñ o ; no h a b r í a ta l S u p e r - E s t a d o ; 
porque desde e l momento que una 
C o m i s i ó n internac ional t e n í a facul -
tades para v is i tar e indagar sobre 
los armamentos de todas y cada u n a 
de las Naciones, n inguna p o d r í a sus-
traerse a tales registros, porque to-
das eran medidas por el mismo r a -
sero. 
L a c u e s t i ó n es Insoluble s i no se 
la m i r a bajo ese aspecto. Y y a ve-
remos cuando se trate en la C o n -
ferencia de Wash ington de ese pun-
to, de la verdadera c u a n t í a de los 
armamentos , como se v a a obviar esa 
dif icultad de poder saber las a r m a s 
de que dispone cada N a c i ó n con 
arreglo a lo pactado. 
T iburc lo C A S T A Ñ E D A . 
Veint ic inco millones de rusos pe-
recen de hambre , en tanto esperan 
la felicidad que les h a ^ í a prometi-
do p a p á L e n i n c . 
L o s rusos que se mueren no son 
p r í n c i p e s , n i magnates; estos caye-
ron ya a manos del pueblo que c r e í a 
que su Infel icidad era por culpa de 
aquellos. Tampoco son burgueses 
acaudalados n i representantes de l a 
Intelectual idad, porque unos huye-
ron de R u s i a y los otros forman par-
te de esa m a s a que se muere de 
hambre. T r á t a s e , por lo tanto, del 
pueblo, de obreros, de gente h u m i l -
de que no tiene resistencia- en c u a n -
to el trabajo falta, porque las fa -
mil ias de esos hombres no cuentan 
con m á s capi ta l que los brazos del 
hombre mismo. 
D u r a l e c c i ó n para quienes aun 
E L J U I C I O F I N A L 
iase de combatir, la R u s i a bolshe 
v i k i v e n d r í a a l suelo, aunque no supu 
simos que se derrumbase h a m b r i e n -
ta y m í s e r a , muerta de desespera-
c i ó n y s in á n i m o s para a r r a s a r a l 
propio gobierno que tan insensata-
mente los a r r u i n a . 
E n tanto ocurre en R u s i a lo que 
podemos cal i f icar de hecatombe; en 
tanto se Incendian en M é j i c o los de-
p ó s i t o s p e t r o l í f e r o s de A m a l l a n , c a -
t ó s t r o f e horrible que supone la r u i -
na de toda esa r e g i ó n y el h a m b r e y 
la miser ia de los que a l l í queden con 
v i d a ; en tanto millones de obreros 
en I n g l a t e r r a y Alemania , en F r a n -
c ia y E s t a d o s Unidos, esperan i m -
pacientes el reajuste de la m á q u i n a 
mundia l para volver a la n o r m a l i -
dad anterior a 1914; en tanto, repe-
timos, ocurren todas estas a troc ida-
siguen creyendo en la l i t era tura t r i - ¡ des> jog gobiernos directores de l 
bunicia, para los que ciegamente af i -
lan y lamen e l cuchil lo que h a de 
acabar con su existencia, porque, 
cua l pajar i l los Inocentes, se de jaron 
a luc inar por el brillo de unas I lus io-
nes que les hicieron creer que esta-
ban a l alcance de su mano. 
L a s i t u a c i ó n de R u s i a es un de-
sastre, es una c a t á s t r o f e , es una i n -
famia; y el m u ndo entero, insen-
sible a l dolor desde que nos acos-
tumbramos a e s t a d í s t i c a s n e c r o l ó g i -
cas de mil lones de hombres, asiste 
indiferentemente a semejante cata-
cl ismo. 
M á s de u n a ñ o hace que en estas 
columnas s o s t e n í a m o s el criterio de 
que la R u s i a de L e n i n e pacif icada 
era un absurdo. L a s i t u a c i ó n se sos-
t e n í a por efecto de los contingentes 
armados que luchaban en las fron-
teras; pero que el d í a que se les de-
mundo, los que imponen su ley y 
los que todo lo pueden, se dedican a 
estudiar l a m a n e r a de que la A l t a 
Si les ia no sea alemana, no obstante 
el resultado favorable del plebisci | , 
y esperan satisfechas a que el pleito 
provoque otra guerra que s e r í a el 
fin del mundo. 
O nosotros no entendemos u n a 
palabra de estas cosas, o lo que es-
tamos presenciando son los pre l imi -
nares del Ju ic io F i n a l . Y ante este 
Juic io no h a b r á burgueses, n i p r í n -
cipes, n i guerreros vencedores, n i 
mi l i tar i smo vencido: s ó l o h a b r á un 
r e b a ñ o de I m b é c i l e s que. s e m e j a n -
tes a nuestro padre A d á n , n i supi -
mos n i m e r e c i ó n o s v iv ir en este P a -
r a í s o , convertido por nosotros mis-
mos en un infierno. 
G. del R . 
D E L A R A C H E A B E N I - G O R F E ! 
L O Y Ü G E O R G E S E R E S I S T E A A L T E R A R S U A C T I T U D 
R E S P E C T O A L E N V I O D E R E F U E R Z O S A S I L E S I A 
E L C O N F L I C T O A N G L O - F R A N C E S 
P A R I S , J u l i o 3 3 
L a controversia que b a surgido 
con motivo de l a p e t i c i ó n de F r a n c i a 
p a r a que se e n v í e n refuerzos a l a 
A l t a S i l e s ia t o d a v í a se coonsldera 
que sigue asumiendo u n c a r á c t e r 
c r í t i c o . 
No se h a recibido l a c o n t e s t a c i ó p 
inglesa a l a p r o p o s i c i ó n de M . B r i a n d 
de que se r e ú n a e l Consejo Supremo 
el 3 8 de J u l i o p a r a d i scut ir e l a sun-
to; pero los despachos que do L o n -
dres reciben los p e r i ó d i c o s dicen que 
e l P r i m e r 3I inistro L l o y d George se 
resiste a a l t erar su act i tud respecto 
a l e n v í o de refuerzos a Si les ia . 
E s t o s despachos se despliegan 
conspicuamente en todos los p e r i ó -
dicos de P a r í s . 
Se tiene entendido que e l P r i m e r 
Ministro B r i a n d d e s p u é s del conse-
jo que se c e l e b r a r á hoy r e i t e r a r á sus 
puntos de v i s ta a l Pres idente Mil le-
raand e i n s i s t i r á en J a necesidad de 
I enviar m á s tropas. 
¡ L a c o n t e s t a c i ó n de B e r l í n a l a pro-
I testa francesa contra las actividades 
' a lemanas en e l á r e a de S i les ia se es-
¡ pera que llegue P a r í s hoy por la m a -
! ñ a ñ a . 
ba e l tren, u n a a n c i a n a i r l a n d e s a se 
puso delante y g r i t ó : 
"Dios lo bendiga, s e ñ o r . I r l a n d a 
lo necesita". ' 
A lo que c o r r e s p o n d i ó V a l o r a son-
riendo y sa ludando a l a m u j e r con 
l a mano. 
E L P R O Y E C T O D E L E Y F O R D -
N E Y P A S A A L S E N A D O 
W A S H I N G T O N , J u l i o 3 3 
P o r 3 8 9 votos contra 137 l a C á-
m a r a a p r o b ó e l proyecto de ley a r a n -
celario de F o r d n e y , e l c u a l p a s a aho-
r a a l a C o m i s i ó n de H a c i e n d a del Se-
nado, donde s e r á sometido a investi-
gaciones p ú b l i c a s y a u n a demora i n 
dente antes que e l proyecto de ley 
arance lar lo . 
N E W Y O R K , J u l i o 3 3 
L o s c í r c u l o s f inancieros c a l c u l a n 
que los gastos de los ferrocarr i les 
norteamericanos se r e d u c i r á n en bre-
ve e n l a cant idad de $5 .000 ,000 a l 
a ñ o , como resultado de l a r e d u c c i ó n 
L a luz de la aurora a l u m b r a b a las 
cimas a t r a v é s de una compacta m a -
sa de nubes. L a m o n t a ñ a , empapa-
da en el r o c í o nocturno, evocaba e l 
recuerdo de los Alpes suizos, donde 
a ú n los tonos m á s intensos aparecen 
amortiguados y fundidos bajo una 
a t m ó s f e r a g r i s á c e a , que extiende so-
bre el paisaje l a majestad m o n ó t o n a 
y glacial de l a inmensa ve ladura . L a 
a s c e n s i ó n desde el c a m p a i ñ e n t o de 
S i d i - O t m á n y l a m a r c h a hasta las po-
siciones de G a i l á n , que m a r c a b a n e l 
l í m i t e del territorio conquistado a l -
gunas horas antes, se hizo s in fat i -
ga, bajo l a benigna p r o t e c c i ó n de 
aquel la a t m ó s f e r a lechosa y blan-
quecina, a t r a v é s de la cual s ó l o de 
tarde en tarde, y como por acaso, 
mostraban su--palidez los rayos del 
sol. 
L a co lumna, cuya vanguardia es-
taba formada por las tropas R e g u l a -
res, marchaba , como siempre, por 
el sendero, y d ibujaba una l í n e a 
s inuosa e In interrumpida en las lade 
ras y sobre las cumbres. C a s i p a r a -
lelamente a el la , y muy cerca del 
Cuarte l general , avanzaba l a barca 
amiga-, pintoresco conglomerado de 
gentes en todas las edades y de to-
das las razas , con que los aduares 
sometidos prestan ayuda a nues tra 
a c c i ó n , y en irrecuable prueba de su 
lealtad. C a d a cual viste s e g ú n su ca -
pricho y su c o n d i c i ó n . Muchos v a n 
envueltos en la ch i laba terrosa de 
los m o n t a ñ e s e s , mat i t zada en los 
\ bordes y en los entrecruces de sus 
; costuras, por m a d r o ñ o s pol icroma-
¡ dos de colores V i v í s i m o s ; otros con-
1 servan l a t ú n i c a blancuzca, m a n c i l l a -
1 da por e l tiempo, de su o r d i n a r i a 
I existencia fami l iar , cuyos pliegues 
| se c i ñ e n a l a l í n e a del cuerpo, como 
j en las estatuas del m á s depurado 
! c lasicismo. Q u i é n luce la redondez 
de sui cabeza destocada y r a s u r a d í -
s i m a ; q u i é n la protege bajo l a en-
vol tura de u n amplio turbante. T o -
dos mues tran la m u s c u l a t u r a f é r r e a 
fuerzas que las rodean, en tab la e l 
combate en la l l a n u r a . 
E n lo alto de la m o n t a ñ a , por e l 
contrario , las tropas del grueso, que 
manda el coronel G o n z á l e z , pros i -
guen sosegadamente su avance , y 
s ó l o cuando los Regulares de la 
vanguard ia rebasan las posiciones 
gemelas de G a i l á n . las a d m i r a b l e s 
b a t e r í a s emplazadas ante e l las , co-
mienzan el fragoroso estruendo da 
sus disparos, cuyos proyecti les pre-
cediendo en su paso a los que a v a n -
zan, v a n despejando p a u l a t i n a m e n -
te el campo de los m á s c o n s i d e r a b l e » 
n ú c l e o s enemigos, a r r a c i m a d o s en 
los' crestones y entre l a maleza . 
L a in in terrumpida y v igorosa 
p r o g r e s i ó n de l a v a n g u a r d i a a l c a n -
za a un á s p e r o mogote, que h a de 
ser fortificado s e g ú n p lan previsto, 
y c o n t i n ú a despus hasta u n a l e j a n a 
c ú s p i d e , t ransversa l , de e l evada co-
ta , en cuyos extremos han de ser e r i -
gidas, como en G a i l á n ^ dos posicio-
nes gemelas que dominen, a u n t i em-
po mismo, ambas vertientes, or i enta l 
y occidental , y toda la a m p l í s i m a 
meseta de Addama. extendida ante 
el las, que, tras descender en suaves 
ondulaciones hasta e l camino que 
une S a h a r a con el poblado de X e -
f r a u , s ituado en l a opuesta l a d e r a , 
vuelve a trepar hasta u n di latado 
c r e s t ó n que es y a el ú l t i m o picacho 
de la s i erra , y cuyo acceso aparece 
erizado de rocas. 
P r e c i s a m e n í e cuando l a v a n g u a r -
d ia de fuerzas Regulares h a b í a a l -
canzado y a a l promedio de esta me-
seta, y dejado, por tanto, muy a t r á s 
l a cresta t ransversa l de A d d a m a , 
u n a niebla d e n s í s i m a , que e m p u j ó 
has ta los altos picachos del m o n -
te el viento del m a r , nos envo l -
v i ó por completo e hizo cesar , en u n 
mismo instante, no s ó l o l a m a r c h a 
de nuestras tropas, sino igua lmente 
e l fuego de c a ñ ó n que b a t í a e l te-
rrénpj ante sus pasos. 
L a m i r a d a no a lcanzaba a pene-
t r a r m á s a l l á de algunos metros y , 
dentro de ese l imitado horizonte . de sus piernas desnudas, y todos re-
tienen) codiciosamente en los brazos ! u n a vio lenta g r a d a c i ó n de in tens idad 
su fusi l , inseparable c o m p a ñ e r o de i iba e m p a ñ a n d o las formas que, s i 
quienes, en las Incidencias y aventu- ¡ a ú n se acusaban intensas y n e g r u z -
ras de s u a n á r q u i c o y feroz ind iv idua i cas, en l a proximidad, se i b a n es -
del diez por ciento de los sueldos d e l l l s m o , se ven constantemente forza - i fumando paulat inamente , h a s t a s u 
los directores, ejecutivos y s u p é r v i - 1 dos a proteger por s í mismos su i d e s a p a r i c i ó n total, en u n a c o r t í s i m a 
sores. hac ienda y a confiar a l propio es- ] distancia , que no p o d í a merecer e l 
Cinco grandes s istemas y a h a n I fuerzo l a defensa de l a vida. nombre de l e j a n í a . C a d a soldado se 
anunciado esta r e d u c c i ó n , y se espe- Toda esta muchedumbre de sol- i tba deteniendo junto a s u preceren 
r a que otros h a g a n lo mismo dentro 
de poco. 
E l total de los sueldos de los pre-
definida en e l seno de d i c h a C o m í - sUentes do ferrocarroles se c a l c u l a 
sion. 
A u n q u e e l Pres idente de l a C o m i -
s i ó n h a dicho que las investigacio-
nes probablemente s e r á n breves, m u -
chos prominentes republicanos predi-
jeron que l a l e g i s l a c i ó n rev i sora de 
las rentas p ú b l i c a s l l e g a r í a al P r e s i -
ó n seis mil lones de pesos. Seis e je-
cutivos en Nueva Y o r k solamente r e -
ciben $50,000 m á s a l a ñ o . 
E N T U S I A S T I C A D E S P E D I D A A 
V A L E R A 
L O N D R E S , J u l i o 3 3 
E a m o n n de V a l o r a l l e g ó a la es-
t a c i ó n de E u s t o n poco d e s p u é s de 
las ocho de esta m a ñ a n a 
"Aunque e l porvenir Inmediato es 
incierto, abrigamos perfecta con-
f ianza en e l tr iunfo f ina l de nues-
t r a causa". i 
P r i m e r o en i r l a n d é s , d e s p u é s ' en ( 
i n g l é s , d i ó las gracias a los que h a -
b í a n acudido tan temprano a despe-
1 dirse do é l . 
D i j o que a donde quiera que enea-
; minaba sus pasos ha l laba el mismo 
i entusiasmo por la causa de los s inn 
\ ffeiners. 
E s t e entusiasmo s ó l o p o d í a insp i -
i rar lo u n a c a u s a j u s t a 
i . " Y o tengo l a absoluta seguridad 
• de que nues tra causa t r i u n f a r á f i -
nalmente. T a l vez t r a n s c u r r a a l g ú n 
tiempo antes de l legar a l triunfo f i -
na l , pero l a v ic tor ia es segura". . . 
. . E n t r e cantos p a t r i ó t i c o s y ac lama-
clones, l a m u l t i t u d r o d e ó e l tren. 
. . E n los momentos en que a r r a n c a -
C H I R I G O T A S 
Por m á s agua que salg? 
de los raudales , 
no se p o n d r á el a z ú c a r 
a cinco reales . 
Por que e l Norte 
no quieren refrendarle , 
su pasaporte. 
Por mucho que bajemos 
con ta l Inf lujo , 
h a b r á en toda la I s l a 
bambolla y lujo . 
Que a f in de cuentas, 
todos quieren ser ricos 
s in tener rentas 
De d ó n d e sale el fausto? 
¿ D e d ó n d e el oro? 
Pues del Tesoro P ú b l i c o , 
que es gran Tesoro. 
¡As í e s t á el pobre, 
que se c o n f o r m a r í a 
con tener cobre! 
H a y patriotas de pino. 
m á s no de cedro; 
todos en la p o l í t i c a 
buscan s u medren 
Y de esta guisa 
nos vamos a . . . paseo 
m á s que de prisa . 
F A L L E C I M I E N T O D E U N A E S -
C R I T O R A I N G L E S A . . 
L O N D R E S , J u l i o 3 3 
E l T imes de esta capi ta l a n u n c i a 
el fal lecimiento de l a s e ñ o r a L u i s a 
Molesworth, novel is ta y autora de l i -
bros para l a in fanc ia . 
mientes de estridor m e t á l i c o . L a s 
cargas de a r t i l l e r í a osci laban en sus 
envases; los c a ñ o n e s de m o n t a ñ a , 
con sú peso enorme e indivis ible , ha -
c í a n rech inar las a r m a d u r a s de los 
L A S T E M P R A N A S T E M P E S T A D E S bastes; y hasta los montajes mis-
DJEL C A R I B E . * mos, fragmentados y repart idos so-
W A S H I N G T T O N , J u l i o 2 3 
dados y de moros avanzaba ca l lada- te' a m i n o r á n d o s e a u t o m á t i c a m e n t e 
en l a Inmovi l idad e l a l a r g a m i e n t o 
de l a columna. 
L a s bestias piafaban impacientes , 
obligadas a sostener a pie quieto 
sus abrumadoras cargas. Y las bate-
r í a s s i lenciosas y faltas de objet ivo 
los mulos, a l i m p r i m i r r í t m i c o va i - sobre el cua l disparar, h a b í a n de-
v é n a sus cargas acumuladas sobre i&io de ser P a r a el enemigo u n a b a -
el potente lomo, perturbaba aquel la rrera- o u n a amenaza, 
ca lma augusta con choques y r o z a - Muy cerca de hora y m e d i a d u r ó 
aquel la i n a c c i ó n , durante l a c u a l e l 
mente sobre l a m o n t a ñ a en in termi -
nable c o r d ó n humano, atravesando 
los h e l é c h o s y m a d r o ñ a l e s que tapi -
zan sus mesetas o escalando las ro-
cas y escarpados que emergen en las 
al tas c imas. Solamente el paso de 
No hay motivos p a r a sent irse inde-
bidaniente a larmados por haberse 
anticipado este a ñ o a l a fecha u s u a l 
los huracanes de l a s A n t i l l a s . 
A s í lo anunc ia e l W e a t h e r B u -
rean, aludiendo a las recientes tem-
pestades en e l M a r Car ibe y en el 
Golfo do M é j i c o . 
A u n q u e es e x t r a ñ o que ocurran 
huracanes en J u n i o en esas regiones 
no h a y noticias de que eso signifique 
un aumento de l a act iv idad de los 
huracanes que suelen desatarse m á s 
tarde. 
S e g ú n u n a d e c l a r a c i ó n oficial, en 
el W e a t h e r B u r e a n so g u a r d a la l n -
teresante h is tor ia de los huracanes 
ocurridos durante e l p r i m e r v iaje 
de C o l ó n , y a l l í se ve que s ó l o en 
ocho a ñ o s de l a pasada centuria h a n 
ocurrido huracanes en J u n i o . 
general B a r r e r a , s in hablar p a l a b r a , 
oteaba contrariado e l curso de l a s 
nubes, que, constantemente reno-
vadas , impregnaban nuestro cuerpo 
de humedad glacial y nos h a c í a n te-
mer que s u a c c i ó n inf luyente y deci -
s ic lón. ) rechinaban con p e r i ó d i c o s 
ludimientos y frotaban sus piezas 
con ans ia Inacabable, como s i i m -
pacientemente aspirasen a unirse en 
una totalidad ordenada y eficaz y a 
prestar a l a pieza predestinada sos-
t é n y ayuda . 
C. 
R O B A R O N .AL S R . T I T T O N I 
R O M A , J u l i o 33 
el Signor T i t ton l ex-mlnlstro de 
Relaciones Exter iores , apenas . s a l i ó 
de su c a s a p a r a embarcar con rumbo 
a E s t a d o s Unidos, en Ñ á p e l e s , f u é 
(Pasa a l a p á g i n a C I N C O ) 
bre las bestias en equi l ibrada dispo- I s iva 86 prolongase has ta el inf ini to . 
P o r fortuna, la niebla f u é - p a u l a -
t inamente aclarando, y a u n a veces 
v i ó travesados sus j i rones por rayos 
de sol que, a l i l u m i n a r nues tros 
cuerpos, vivif icaban nues tras espe-
ranzas de recomenzar l a p r o g r e s i ó n 
interrumpida. 
a ' A V n a ^ 3 de q,ie s l desvanecie-
nuestro flanco derecho, estal la un 1 sen los ultlir103 .restos de la b r u m a , 
n u t r i d í s i m o tiroteo, que interrumpe " v™™™™* * oírse a l l á a lo lejos , 
inopinadamente, entre las r u i n a s del delante de nuestra v a n g u a r d i a , i n f i -
poblado de L á h a r a , l a tranqui l idad I !,llt03 .d]spa<ro.s á e u,n fue5o g r a n e a -
jn lc la l de nuestro avance. i 5 ° 6 int1ei?8lslmo. a los cua les se e n -
« , . tremezclaba, en ocasiones, con diq-
Son sus moradores que re integra- c ipl inada periodicidad e l estampido 
dos a sus viviendas durante l a no- de verdaderas descargas ce r i a d a s 
che para sa lvar los restos de s u ' q u e deSunciaban u n a n u e v a f o r m a 
a j u a r o merodear en el de sus veci- I de combatir en nuestros I n e m i e ? S 
fnnLD<? 'n10 6aI-,da? ":0VmpetU0S0 E s t o s ' aprovechando la f L z o s a i n í c : 
P . I L P r 0 X l m i í a d .de. laS f,uerzas . clón de nuestras a r m a s A p u e s t a 
de P o l i c í a que a las ó r d e n e s del ca- I fatalmente por la IntempesUva n e 
SñI!oiJQUrad+0 avanzan: Por el "ano . bl ina. h a b í a n coronado con p o d e í o " 
Lnfrli f f 6 ^ I103otroa' si"o que I sos n ú c l e o s , no s o l a ^ n t e la c re s ta 
aspiran, as imismo, a contener con I que se a lzaba antP r,™^?™ „ j * , 
sus descargas el violento ga lpar de ¡ ^aba la meseta de ATda^ 7 n ñ 
^ escuadrones de Regulares que. cuantasVocas e m e r g í a n e H u ^ de 
1 l » ^ ! " 1 ^ 611 ™ . hacie^o de e l l a r p o d e r s o ' 6 
n sus deeli-
toda si 
tral ladoras de T a x d i r emplaza r á p i -
damente sus m á q u i n a s , y e l tableteo 
de su tiro, unido a l fuego de las 
ataques, llenos de desesperado a r -
dimiento. L a s barrancadas que el pa-
(Pasa a l a página ULTIMA) 
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t mes . » 
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1 AfU» n 3 1 - 0 0 
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rm reproduciría.., l a . noticia» caWefrt ticas que en e«te D I A M O •« f.uBlT,urA 
Mí como la luíormaclOtt local <1«* «n • ! míame, e« tnserU, _ 
B A T U R R I L L O 
Impresa coa la p e r f e c c i ó n t i p o g r á -
f ica con que son hechos los traba-
jos en la Imprenta " E l Sl*lp X X fie 
Aure l io Miranda , y dedicados los 
productos de la venta a l sostemmien 
to de la " C a s a del Pobre", acaba de 
publicarse una obra de m é r i t o ; e 
autor s e ñ o r Celestino Bencomo, del 
cuerpo consular cubano, me obse-
quia con un ejemplar que he leido 
atentamente . 
" L a muerte de los cocoteros es 
este l ibro, a m p l i a c i ó n erudita del t ra 
bajo " L a p u d r i c i ó n del cogollo de los 
cocoteros", publicado en el D I A K 1 U 
en 1913 por bondad de c o r a z ó n y en 
servicio del p a í s acogido por nuestro 
amigo inolvidado N i c o l á s Rivero , 
cuando todas las puertas se cerraban 
a l s e ñ o r Bencomo, ganoso de pres-
tar un servicio a Cuba,, aunque optan 
do a l premio ofrecido por nuestro 
gobierno a quien encontrase la verda 
dera causa de la muerte de esos pre 
ciosos vegetales. 
Sostiene, luego de consultar cuanto 
se ha escrito sobre la mater ia y de 
hacer 'observaciones p r á c t i c a s , sobre 
el terreno, el s e ñ o r Bencomo, que no 
hay tales bacterias, hongos ni baci-
l lus colli , destructores de los coca-
les, sino que se trata del Oryctes R h i 
noceros, parecido a l cucarachon que 
conocen los campeemos y que suele 
venir a morir contra los focos del 
' a lumbrado p ú b l i c o , pero efectivamen 
te otro individuo, conocido en Mada 
gasear C e y l á n y otros paises de Orien 
te dotado de fuertes m a n d í b u l a s y 
maxi lares , el que perfora el produc 
to de la planta, extrae el jugo, mata 
en poco tiempo a su v í c t i m a l ó g i c a -
mente todos los f e n ó m e n o s de la pu-
t r e f a c c i ó n . 
E s t a o p i n i ó n del s e ñ o r Bencomo 
es contrar ia a la de Johston, un ame 
ricano empleado en la E s t a c i ó n Agro 
n ó m i c a f tenido por eminencia en 
asunto, quien cree que es puramente 
obra de bacterias el desastre do los 
,cocoteros aunque nuestro gobierno h a 
gastado algunos pesos y perdido ocho 
a ñ o s ensayando procedimientos de de 
s i n f e c c i ó n que no han dado resultado 
Por su parte nuestro compatriota 
propone, como medio eficaz la captu 
r a y d e s t r u c c i ó n de oryctes donde, 
quiera que se encuentre, l a e x t i n c i ó n 
de sus larvas y la c r e m a c i ó n de las 
plantas muertas , procedimiento no 
de su i n v e n c i ó n sino que se siguen 
e m p í r i c a m e n t e em distantes p a í s e s . 
Y piensa que si en Cuba descubrimos 
que el stegomia fasciata trasmite l a 
fiebre a m a r i l l a y resolvimos a s í en 
bien de l a humanidad un problema 
que p a r e c í a insoluble, bien podemos 
perseguir cazar, y extingupir un i n -
secto grande, visible, en n ú m e r o de 
infinitamente menor que el mosqui-
to el cual cada tres a ñ o s ataca y des-
truyo uno de los á r b o l e s m á s ricos 
del reino vegetal; ese que produce 
n.ueces en cuyo interior se forma y 
conserva un l í q u i d o sabroso, endul-
corado por la natura leza , nutrit ivo, 
de b e n é f i c a a c c i ó n sobre los r í ñ o n e s 
y a l cabo, si no se extrae de la dura 
corteza, convertible en pulpa agrada 
ble, oleosa, l i jeramento purgante y 
a l iment i c ia . 
Muchas gracias al autor por el ob-
sequio y o j a l á se venda toda la edi-
c i ó n de su libro, para 'gloria suya, be-
neficio de " L a C a s a del Pobre" y 
uti l idad para el campesino cubano. 
L a A s o c i a c i ó n de vendedores del 
comercio a l por mayor, constituida 
por laboriosos ciudadanos, hombres 
honrados que se ganan la vida, y 
a ú n obtienen mimos de la Diosa F o r -
tuna algunos de ellos e l domingo ú l -
timo hizo una d e m o s t r a c i ó n de gra-
titud y r e a l i z ó un acto de jus t ic ia 
poniendo en manos de don J o s é Cal le 
y San Mart in (el popular agente en 
un diploma n o m b r á n d o l e Socio de 
C u b a de l a m a g n í f i c a s idra E l Gai tero 
H o n o r . 
Nuestro "Don F e r n a n d o " d e s c r i b i ó 
en la e d i c i ó n del lunes la s e s i ó n de 
los Vendedores para adoptar el acuer 
do y la entrega del t í t u l o a l b o n í s i m o 
don J o s é Cal le en su domicilio de 
Oficio 14; y en la c r ó n i c a de esos 
actos nuestro c o m p a ñ e r o repite lo 
que saben los amigos í n t i m o s del ho-
menajeado: que es generoso, que es 
caritativo^ que como comerciante go-
za de e s t i m a c i ó n y como ciudadano 
pudiera enorgullecerse de sus pres-
tigios. 
Preqjsamente a l servicio de la Aso-
c i a c i ó n de Vendedores puso, cuando 
e l la n a c í a vo lunta l y auxi l io; cuan-
do sufren o a la miser ia van por m a -
nos de la fata l idad comerciantes o 
auxi l iares de ellos. Cal le no necesita 
que le pidan dos veces. 
Porque su amigo soy, del honor re 
cibido y bien ganado saco complacen 
c í a . 
"Un admirador de veras" ( l á s t i -
m a que no firme, como yo he f irma-
do cuando he escrito durante toda mi 
v i d a ) me pide o p i n i ó n sobre e l asun-
tos de i n t e r é s y de actual idad: el pro 
yecto de e m i s i ó n de billetes, la L e y 
Torr iente , l a act i tud de los L i q u i -
dadores de los Bancos y el informe 
presentado por el Presidente del Se-
nado y de los conservadores s e ñ o r 
Aure l io A l v a r e s a l Jefe del Es tado 
contra l a l ibre í n t r u c c i ó n del gana-
do. 
Mí comunicante teme quo la sus-
p e n s i ó n de ese derecho el de Importar 
reses, conduzca directamente a la m a 
yor c a r e s t í a de la carne; supone que 
la falta de competencia en el jnerca 
do f a v o r e c e r á las pretensiones de las 
ganaderos del p a í s , y entonces e l con 
s u m í d o r r e s u l t a r á perjudicado en 
beneficio do criadores y cebadores 
de reses . 
Aunque a s í fuera, c r é a l o mi co-
municante, aunque subiera de pre-
cio l a carne, yo lo c r e e r í a un mal 
I menor que ese chorro de oro, ese 
! é x o d o de billetes de banco que sale 
• de Cuba para no volver a cambio de 
ganado americano o de otros puo-
i b l o s . No me á s u s t a lo caro de u n 
¡ p r o d u c t o nuestro; el dinero cambia 
| rá de manos, g a n a r á n y a ú n se h a -
I r á n ricos algunos paisanos nuestros 
! a costa de otros, pero cuando en un 
• p a í s el oro sobra, nadie se muere de 
I hambre, y y a directa ya indirectamen 
• te gran parte de ese oro se d í s t r i b u -
ye en torno del que lo gana . 
A h o r a precisamente se ha empren 
dido una obra m a g n í f i c a : el empleo 
de alcohol en s u s t i t u c i ó n de gasoli-
na para a u t o m ó v i l e s , camiones y 
otros v e h í c u l o s . Oigo que gastamos 
diez y ocho millones anuales en ese 
aceite, que C u b a no produce, que 
no se ha l la en el subsuelo nuestro; 
que los E s t a d o s Unidos y M é j i c o ex-
traen f á c i l m e n t e de inagotable pozos 
y nos venden a como les dá la gana 
de vendernos. Y me he dicho aunque 
cueste lo mismo un litro de alcohol 
de c a ñ a que uno de gasolina, he a h í 
como las mieles de los Ingenios, e l 
a z ú c a r h ú m e d o de baja p o l a r i z a c i ó n 
I eso que nadie quiere a n i n g ú n precio 
I puede ayudarnos en algo a resolver 
la cris is nacional y en lo sucesivo ser 
vir de base a una industr ia la a lambi -
quera en que t r a b a j a r á n y se gana-
r á n la v ida centenares de cubanos . 
E s decir que un a r t í c u l o extranje -
ro a tres y un producto s imi lar cuba-
no a cuatro, s i yo tengo los cuatro 
no me hacen v a c i l a r : compro el c u -
bano seguro de que mi sacrif icio pe-
q u e ñ o ayuda a v iv ir a convecinos y 
compatriotas, mientras lo que viene 
de fuera a otras gentes beneficia y la 
c a r i d a d bien entendida entra por 
c a s a . . N> 
Pero es que se puede lograr que 
no suba el precio de la carne y se 
consuman solo reses de C a m a g ü e y y 
Oriente, donde abundan, donde hay 
mil lares de mi l lares de ellas, a pre-
cios que son una r u i n a para los gana 
deros. 
L o que el Gobierno t e n d r í a que ha 
cer serla faci l i tar el transporte, a y u -
dar al vendedor o a l comprador de 
a l g ú n modo, venciendo la dif icultad 
de falta de trenes de carencia de ca 
rros de los ferrocarri les y sobre to 
do suspendiendo el aumento de ta -
rifas f e r r o v i a r i a s . 
H a g a el gobierno porque y a en los 
buques ex-alemanes, y a en l a n c h ó n o s 
y por t i erra en expediciones^ d iar ias 
del Centra l , puedan los ga'naderos 
traer sus reses a l mercado o los en-
comenderos transportar las y h a b r á 
mucha carne y por tanto no c a r a en 
las c iudades . 
L a i m p o r t a c i ó n de ganado y de 
carnes sa ladas o en refrigeradores 
resulta c ó m o d a y negocio seguro pa 
r a los importadores pero ¡ h a y de los 
millones que nos l levan Chicago y e l 
Oeste de los Es tados Unidos, y a no 
quieren los refinadores que recupe-
remos sino lo menos posible. 
Y es el colmo de la s u m i s i ó n que 
no necesiten nuestro a z ú c a r n i por 
la L e y Seca podamos exportar para j 
la U n i ó n nuestro alcohol y que ha-1 
hiendo miles de reses en C u b a no 
comamos sino carne a m e r i c a n a . 
J . N . A R A M B U R U , 
gz- aadcnelopvvl z-
S E E S C A P O S U S O C I O 
J o s é Tr i l l o Cardeso, e s p a ñ o l y con-
d u e ñ o de la bodega " E l C h a l e t " sita 
en Artes n ú m e r o 100, d e n u n c i ó quo 
su socio Antonio Y á ñ e z , d e s a p a r e c i ó 
hace d í a s de su domicil io, l lev^adose 
| 1 ,800 de su propiedad. 
R O B O D E P R E N D A S Y D I N E R O 
A E l o y D í a z R o d r í g u e z , de San 
J o s é 75, le sustrajeron de su domi-
cilio prendas por valor de 200 pesos 
y 30 en efectivo. 
A E n r i q u e R o d r í g u e z V a l d é s , veci-
no de E s t r a d a P a l m a 99, le sus tra-
jeron prendas y efectivo por valor 
de 120 pesos. 
Oriente contra la prohibición 
haitiana y jamaiquina 
R O B O E N U N A P E L U Q U E R I A 
E n la p e l u q u e r í a " T o r r e del Oro" 
sita en la Manzana de G ó m e z , e n t r ó 
a cortarse e l pelo el s e ñ o r E d u a r d o 
Quintos R u l z , e s p a ñ o l , de 4 6 a ñ o s 
de edad y comandante de la M a r i n a 
Nacional y para servirse se q.uitó el 
saco c o l g á n d o l o de la percha . A l ter-
minar de arreglarse y ponerse el sa -
co nuevamente n o t ó que le hablan 
s u s t r a í d o una cartera conteniendo en 
billetes americanos l a s u m a de 1,800 
pesos y un alf i ler de corbata de esme-
raldas, r u b í e s , bri l lantes y platino va-
luado en 900 pesos. 
I N T E N T O S D E R O D O 
E n Trocadero 78, domicil io de J o -
I s é Ramoe, trataron de efectuar un 
!robo no logrando su objeto los ladro-
nes por haber sentido ruido el due-
ño del cuarto, huyendo los cacos a l 
darse cuenta de que estaba despier-
to. 
E n el d e p ó s i t o de maderas , sito en 
Monte 270, penetraron los ladrones 
dando tres barrei Vs a la c a j a de cau-
j dales, no p u d i é n d o s e l l evar nada los 
¡ amigos de lo ajeno por haber des-
portado el guarda del a l m a c é n . L o s 
ladrones escalaron la casa por me-
dio do una soga. % 
R O B O S E N T I E N D A S 
E n el ta l ler de ropa hecha de 
A m a r g u r a 68 de la propiedad de 
F r a n c i s c o de los Santos y Bustar.Ia, 
vecino de L a g u n a s G3, sustrajeron 
una m á q u i n a de escribir m a r c a R e -
mington y varios trajes aprovechan-
do Ja ausencia del encargado Inocen-
cio Alfonso quo s a l l ó a cenar. 
( P o r t e l é g r a f o ) 
C e n t r a l P a l m a , Ju l i o 2 1 . — H a- m« 
L o s colonos de este central, ante 
los grandes perjuic ios que Blgnifica 
p a r a ellos la p r o h i b i c i ó n de las inmi-
graciones ha i t iana y j a m a i q u i n a , acá 
han de dirigirse a la C á m a r a de R e -
prsentantes en el te legrama s iguien-
te: 
" L a asamblea de colonos del C e n -
t r a l P a l m a respetuosamente ruega a 
l a C á m r a que a l legislar sobre la pro 
h i b i c i ó n de las inmigraciones ha i t ia -
n a y amaiquina se tengan en cuenta 
las necesidades de esta provincia , la 
c u a l s in esa i n m i g r a c i ó n c o n s i d e r a r á 
totalmente fracasada la fu tura za fra . 
Oriente necesita de los hait ianos y de 
los jamaiqu inos . S in ellos no se cor-
t a r í a una sola c a ñ a , pues ni e l espa-
! ñ o l ni el cubano quieren esa labor a 
' n i n g ú n precio. Suplicamos a esa ho-
' norable C á m a r a su mejor a t e n c i ó n a 
este asunto de v ida o muerte p a r a 
nuestras cosechas. — P é r e z F u e n t e s , 
s e c r e t a r i o . " 
E l Corresponsal . 
T C U P M r a U T I L E S ' 
PARA ROBOS 
E l sargento S i m e ó n ! , de la . s e c c i ó n 
de Expertos a c o m p a ñ a d o de los miem 
b'ros de la S e c c i ó n n ú m e r o s 21 y 25, 
y provistos de mandamiento j u d i c i a l , 
efectuaron un registro en la casa 
Magnolia entre Buenos A i r e s y S a n 
Antonio, domicil io de Car los V a l d é s 
Miranda , autor (VI robo de la c a j a 
de caudales de la A s o c i a c i ó n de 
Chauffeurs . 
E n la casa se h a l l ó una b a r r e n a 
que se cree sea con la que abr ieron 
la ca ja de caudales . 
Q U E M A I S 
E n la casa de socorros de J e s ú s del 
Monte, f u é asistido Dionis io C r u z , 
de 58 a ñ o s de edad y vecino de San-
ta E m i l i a 63, de graves quemaduras 
que se produjo casualmente a l I n -
f l a m á r s e l e un q u i n q u é de luz br i -
l lante. 
A m é r i c a L ó p e z G o n z á l e z , vecina de 
Agua Dulce 8, s u f r i ó quemaduras a l 
v o l c á r s e l e encima un j a r r o de agua 
hirviendo. F u é as ist ida en la casa de 
socorros de J e s ú s del Monte. 
E l T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
21 de Ju l io de 1921 
Observaciones a las 8 a. m. del 
meridiano 75 de G r e e n w i c h : 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : P i n a r 
763.00; H a b a n a 764.01; R o q u e 
763.00; C a m a g ü e y 762.00. 
Tempera turas : P i n a r 2 7 . 0 . ; H a -
bana 22.9; Roque -25.0; C a m a g ü e y 
2 6 . 0 . 
Viento, d i r e c c i ó n y fuerza en me-
tros por segundo: P i n a r N E 8.0; 
H a b a n a S E 2 . 0 ; Roque, c a l m a ; C a -
m a g ü e y N E 1 . 9 . 
E s t a d o del cielo: P i n a r , parte c u -
bierto; H a b a n a , Roque y C a m a -
g ü e y , despejados. 
Ayer l l o v i ó en V I ñ a l e s , Pa lac ios , 
Cande lar ia , C o r t é s y L a s M a r t i n a s ; 
B a t a b a n ó , V e r e d a Nueva, B a i n o a , 
Santa Cruz del Norte, Vegas, M a t a n -
zas no l l o v i ó . E n Santa C l a r a , Rodas , 
Constancia , Abreus , Y a g u a r a m a s , 
Y a g u a j a y y L a j a s , C a m a g ü e y y R a -
yame no l l o v i ó , y en Santiago de C u -
ba en Centra l P a l m a y Pres ton . 
DO POPULAR 
E S T A F A 
D e n u n c i ó Pedro G a r a i t o m e n d í a 
Bengoa, encargado del a l m a c é n de, _ _ _ _ _ 
v í v e r e s de Acosta 3, que un individuo r v r I F r f T T I U A n n n i n T r 
a l que solo conoce por J o s é Pifiero t i . C J f c l U l l V U D t L P A R l i -
le e s t a f ó 100 pesos en m e r c a n c í a s l 
que p e d í a con vales que resul taron 
falsos. 
NO L E E N T R E G A E L A U T O 
Amado G ó m e z M i r a n d a , chauffeur 
y vecino de A l d a m a 69 c o m p r ó u n 
a u t o m ó v i l a Manuel S á n c h e z , de Z a -
ragoza 6, en $500 a pagar a plazos. 
E n t r e g ó el primer plazo de $100 pe-
rd S á n c h e z ni le entrega e l a u t o m ó v i l 
n i le devuelve el dinero. 
D E S A N I D A D 
P R O R R O G A 
E l Secretario de San idad , doctor 
J u a n Cul teras , ha concedido tres me-
ses de p r ó r r o g a a los abastecedores 
de lecho de esta capi ta l p a r a el pre-
cintado de los pomos,, e n t e n d i é n d o s e 
que esta c o n c e s i ó n es exclusivamente 
pa"a esos envases y no p a r a las boti-
jas o vas i jas , las cuales d e b e r á n estar 
debidamente precintadas con arreglo 
a lo dispuesto en el a r t í c u l o 43 del 
Reglamento de abasto de feche y las 
cuales solamente p o d r á n ser abiertas 
por el destinatario, so pena de ser 
arrojadas y decomisadas las vas i jas 
pasado el d í a ú l t i m o del mes a c t u a l . 
E l precintado de los pomos vence-
rá el d í a 12 de Octubre . 
P E S C A D O E N M A L E S T A D O 
L a S e c r e t a r í a de San idad h a or-
denado sean a r r o j a d a s a l mar dos-
cientas l ibras de pescado que se en-
contraba en mal estado para e l con-
sumo, procedente de Cayo Hueso y 
consignado a l s e ñ o r J e n a r o G i l . 
Anoche no c e l e b r ó s e s i ó n e l Comi-
t é E j e c u t i v o Nacional del Par t ido 
Popular Cubano por falta de quorum. 
Se h a s e ñ a l a d o para m a ñ a n a s á -
bado, l a s e s i ó n , a las 9 p. m. 
L o s presentes quedaron Invitados, 
p a r a hoy, a las 12 m. en Pa lac io , a 
fin de celebrar una conferencia con 
el Honorable se^or Pres idente de la 
R e p ú b l i c a . 
RÉALTZACION FORZOSA 
POR REFORMAS 
Liquidamos enormes existencias de 
juegos de salón, dorados y de mim-
jbre con cretona. Juegos de come-
dor y de cuarto en estilos inglés, 
Luis XVI, valencianos, etc. Auto-
pianos, vitrolas, vitrinas francesas, 
lámparas doradas y otros muchos 
artículos. Gran variedad en joyería 
con brillantes y relojería en gene-
ral. Todo a plazos cómodos y gran-
des descuentos al contado. Se ven-
den todos los enseres, caja, etc. Ca-
sa de Ruisánchez. Angeles, 13, y 
Estrella, 25 al 29. Teléfono 
A-2024. 
DE OBRAS PUBLICAS 
L O S O B R E R O S N O Q U I E R E N T R A -
B A J A R 
Por no haberles l iquidado sus Jor-
nales, los obreros del ramo de l i m -
pieza de cal les , p r e t e n d í a n no acu-
dir al trabajo. 
E l Ingeniero Jefe de la c iudad se-
ñ o r Gabr ie l R o m á n , y e l Jefe del Ne-
gociado de L i m p i e z a de calles, coro-
nel G á l v e z , lograron disuadir a los 
obreros de sus p r o p ó s i t o s , aduciendo 
l a cr í t i ca s i t u a c i ó n que atraviesa el 
Es tado , o f r e c i é n d o s e gestionar cuan-
to antes el pago de sus haberes. 
A y e r v i s i taron dichos s e ñ o r e s a l 
s e ñ o r Secretario de Hacienda, con el 
fin de lograr que este s i t ú e los fon-
dos necesarios para pagar a los obre-
ros del ramp de l impieza de calles, 
E L P A R Q U E D E M A C E O 
E l concurso de proyectos p a r a e l 
ornato y embellecimiento del parque 
de Maceo no h a podido t erminar su 
cometido. 
Se presentaron 17 proyectos; pero 
algunos muy costosos, ascendentos a 
doscientos mi l pesos. 
Como el c r é d i t o otorgado p a r a d i -
chas obras, «s de sesenta mi l pesos 
solamente, algunos r e f o r m a r á n sus 
proyectos o p r e s e n t a r á n otros. 
P a r a fac i l i tar oportunidad de h a -
cerlos, se a c o r d ó dar un plazo de 
quince d í a s a los ingenieros y a r q u i -
tectos que han presentado proyectos 
a l concurso. 




A p ú e C o l o n i a 
= d d D r . J O H N S O Í t a más l ioas : : : : : . -
a m m f k U El MNO T El PASOElí. 
Pe rain, m m m j m m , n , esquiaa n igmar. 
y 
C a c a o y A v e n a d e K o h l e r 
M A R C A L U X * ' 
So digestión es fácil aun por el estómago más delicado. 
.INSTRUCCIONES-
Se toma un cuadradito (la caja 
tiene 27) se pulveriza y disuelve 
en poca agua, se agrega leche o 
agua hasta completar una taza 
y se hace hervir. UHKI 
Es alimento de gusto exquisito, que asimilan bien todos 
los organismos, que nutre mucho, fortalece grandemen-
te y por su aroma y sabor sumamente agradable. 
TODAS L A S TIENDAS DE V I V E R E S LO V E N D E N 
L a c o m p l e t a i n s t a l a c i ó n d e n ú e s , 
t r o g r a n d i o s o e s t a b l e c i m i e n t o , 
c u y o l e m a c o n d e n s a m o s e n l a s 
s i g u i e n t e s b a s e s : 
V e n d e r l o 
m e j o r 
a m e n o s 
p r e c i o . 
1 7 V i d r i e r a s 
1 0 0 
E m p l e a d o s 
M e r c a n c í a 
n u e v a a 
P r e c i o s 
D e s c o m u n a l e s 
L o m á s 
E l e g a n t e . 
L o m á s 
B a r a t o . 
L o m á s N u e v o 
L o M e j o r . 
YA PUEDE EL PUBLICO ESCOGER SU ESTILO EN NUESTRAS VIDRIERAS, 
EN LAS QUE HEMOS EXPUESTO MAS DE 2000 MODELOS DIFERENTES 
DE ZAPATOS FINOS, PARA SEÑORAS, CABALLEROS Y NIÑOS, DE SUPE-
RIOR CALIDAD 
G R A N P E L E T E R I A Y A L M A C E N D E E Q U I P A J E S 
B R O A D W A Y 
L A M A Y O R D E L M U N D O 
B e l o s c o a í n , Z a n j a y S a n J o s ^ -
T e l é f o n o M - 5 8 7 4 
AfíO LXXXIX aiARlO DE LA MAiKNA Julio 22 de de 
P A G I N A T R E S 
D E S D E E S P A Ñ A 
LA ACTUALIDAD LITERARIA 
" A L PARTIR. ' 
, ^ = O « P torpemente en movimlen-
1 f r a V t a ''Bellochan'1; a un l a -
10 ^ l a bah ía , se a p i ñ a b a n las per-
oue h a b í a n ido a despedir a 
60 viajeros, v levantaban las m a -
103 nara decirles a d i ó s . E n la som 
n0S de la noche, eran sombras la: 
¡ S s o n a s a p i ñ a d a s 
P^f, • i ha binchai 
L a brisa , leve y 
las velas con 
ohaio y entre el crugir de las lo-
tr c e l ' re s ta l lar de los cables y el 
rrer de los marinos, saltaba blan-
damente una c a n c i ó n : 
T'aime a revoir ma Normandie! . . . 
C^est le pays qui m'a d o n n é les j o u r s ! 
A bordo de esta fragata, se a l e j a -
ba'de c u b a una escritora que ase-
guraba d e s p u é s : 
B E s t a c a n c i ó n no ha podido ol-
vidárseme j a m á s ! . . . , 
Todo lo que entonces vio, lo que 
0yó lo que s i n t i ó , se le g r a b ó en el 
fondo del e s p í r i t u , y no pudo olvi-
dársele j a m á s . L a b a h í a de Sant ia -
go se alongaba de sus ojos poco a 
uoco, y las luces que temblaban en 
la urbe tomaban el aspecto de cocu-
vo« E l l a di l ibertad a su dolor, y 
allí mismo, poco a poco, c o n v i r t i ó su 
dolor en p o e s í a : 
Perla del mar! . . . E s t r e l l a de Occi -
(dente!. . . 
Hermosa C u b a ! . . . T u ".brillante cielo 
la nocbe cubre con su opaco velo. 
el a lma de esta n i ñ a , todo lo que 
ruera amor, delicadeza y belleza 
asestaba u n picotazo. E n Cuba , e l 
sentimiento se hace verso por donde 
?,UHiera que pasa: el color, la majes -
tad la hermosura del paisaje; l a 
P r o f u s i ó n , la arrogancia , la intensi-
ü a d de la luz; la placidez, el deste-
llo, la suavidad de las nubes, a r r a n -
can a l sentimiento el tesoro de sus 
m ú s i c a s lo mismo que si fuese una 
o r a c i ó n . Y el campesino cubano s a -
be de la profunda p o e s í a de las co-
sas que le envuelven, y la ref leja en 
versos, s in querer.. . L o s "versado-
re!l' f» encantan. y é l mismo es "ver-
sador" a todas horas, en la vega del 
tabaco, y en la puerta del b o h í o , 
Cuando cruza a caballo la sabana y 
cuando habla en el guateque de i l u -
siones... 
E n los tiempos de esta n i ñ a , q u é 
hermosa la costumbre del guateque 
en las festividades del g u a j i r o ! . . . 
L o s hombres requemados por el sol , 
curtidos por el trabajo, s in instruc 
c i ó n . s in mundo,, s in maestro, con 
vertidos en galanes trovadores, y las 
mocitas en damas! . . . Se sentaban 
las mocitas, e iba cada g a l ó n con su 
Pareja , a decirle de sus penas o con-
tarle de sus gozos. L a s notas de l a 
gui tarra saltaban en tropel, amarga-
mente, y los galanes, por orden, uno 
tras otro, s in excusa a lguna, compi-
tiendo en la voz y en el ingenio, i m -
provisaban su d é c i m a en honor de 
P A J I 
P A R A L O S 
U l t i m o est i lo . 
S O M B R E R E R I A 
La Habana 
L L A S 
E L E G A N T E S 
R a z o n a b l e p r e c i o 
- AGUACATE 37 
Entre Ofóspo y Obrapia 
T e l é f o n o A - 8 1 6 8 
T R I B U N A L E S 
R E C U R S O 
20 y 22t. j l . Anuncios T R U J I L L O M A R I N 
Lomo cubre el dolor mi triste fren- j su mocita, que bajaba los ojos con 
co (te¿K.. I P'^01"-" No hay campesino de C u b a 
| que no sepa encerrar en una d é c i m a 
Y sin duda en el papel se le fue- J.as rachas de su ternura , los bril los 
ron iuntando poco a poco los ren - ú \ s u esperanza, las car ic ias de u n 
gíones y las l á g r i m a s . | ̂ l u e r d o v 0 h l ^ í L ^ J ^ ? . 1 * ^ s a j e . . . Y aun sin saber escribir , no 
L a primera p o e s í a que esta escr i - i hay campesino de Cuba que no e c h é 
tora publ icó m á s tarde, se t i tulaba 1 ea va«0 ™f sentires.. . 
' ' \ T p a r t i r " , v era la que e s c r i b i ó en ¡ — M a s improvisan" de veras? . . . 
el ••Bellochan." De todos sus t r a - - ^ " n t é l e s yo una vez 
bajos anteriores, n i quiso que e n - ! 36 acercaba un jinete, y para 
tendieran los p e r i ó d i c o s n i se ocu 
les l e ía a Chateaubr iand , a Corne l -
lle y a Rac ine . . . Y una vez e s c r i b i ó 
un d r a m a que cantaba l a grandeza 
de los conquistadores e s p a ñ o l e s , y 
que se t i tu laba " H e r n á n C o r t é s . " 
S u madre la r e ñ í a a cada paso: 
— P e r o , h i j a , y eso q u é v a l e ? . . . 
Y la n i ñ a se cal laba, pero no aban-
donaba su a f i c i ó n . E l ambiente en 
_ l que v i v í a condenaba sus e n s u e ñ o s a 
la ma laventura y a l penar; pero no 
abandonaba su a f i c i ó n . . . L a s alas 
que l levaba en el e s p í r i t u eran pe-
dazos de nube en que 'se amontona-
ban las estrel las , y no necesitaba de 
otro cielo para sus delectaciones. 
E s p r o n c e d a tuvo una L i s t a que le-
y ó sus balbuceos, y le puso el por-
venir ante los ojos: 
— P o r este camino e n c o n t r a r á s l a 
g l o r i a ! . . . 
Z o r r i l l a , unos j e s u í t a s que le guia-
ron t a m b i é n : 
—Debes seguir por a q u í ! . 
Y el la, solo una madre que d e c í a : 
— P e r o , h i j a , y esto q u é v a l e ? . . . 
paran sus libros. A bordo de esta j 
fragata, c o m e n z ó su vida nueva, de i 
trabajo, de i l u s i ó n y dt amargura . ¡ 
A bordo de esta fragata, el la dice en 
bus "Memorias" que f u é hilando sds : 
recuerdos infantiles. E r a garr ida , 
hermosa y arrogante; el porte c o - j 
ino de reina, el pelo como de endr i - j 
na, los ojos como de sol... L o s ojos, | 
como de Cuba, que se los da a sus ¡ 
mujeres tan profundos, luminosos, j 
halagadores y dulces, que parecen su i 
espíritu hecho luz. L o s ojos como ds | 
Cuba, y toda su mocedad como bra-
¡ responder a mi pregunta, p ú s o s e un 
versador a re tratar le : 
— E n un caballo a lazánf 
retinto y bien equipado, 
l lega un guajiro montado 
con arrestos de g a l á n : 
L u c e camisa de o l á n , 
bordada la delantera; 
es de plata la contera 
de l a va ina del machete, 
y sol ic ita el j inete 
la flor taguayabonera! . . 
E n l a historia l i t erar ia de la i s la , 
recuerda a un f a r m a c é u t i c o que 
zado de rosas. Se l lamaba . ^ 7 I improvisaba las d é c i m a s a chorros: 
ier Gertrudis G ó m e z de Avel lane- ( 
da. 
Naciera en un lugar del C a m a -
güey que se l lama Puerto P r í n c i p e , 
ontonces sin maestros, ni teatros, ni 
ferrocarril, ni a lma. Un pueblo ador-
nUiadu y silencioso, que invitaba a 
r e p o d a l a s capas, bajas, p e q u e ñ a s . 
se l lamaba don J o s é S u r i , de Santa 
C l a r a , y todas las recetas que c o g í a , 
las iba poniendo en verso. Y cuando 
las J ocesiones r e c o r r í a n las calles 
del lugar, iba poniendo en verso las 
l l e g a r í a s delante de las i m á g e n e s . . . 
P o e s í a la de Cuba , que palpita en 
su c a m p i ñ a , salta de sus maniguales . 
ÍÜmlldes como b o h í o s , .las calles, s u - , se desgaja de gU3 nubes!. . . L a n i ñ a 
cias y cortas, abrasadas por e l sol; i (lel capit:in ia ha l laba en todas las 
la luz tan penetrante y abundante, cosas como s¡ faera polvo iuminoso, 
que era como una l lama sobre todo, i y ]es presentaba el a l m a abierta de 
—sobre el pueblo, sobre el campo, ¡ par en par( Con ans ia de perpetuos 
sobre el azul de las nubes. . .—Nacie- • resplandores. L a p o e s í a de Cuba que 
ra esta mujer en Puerto P r í n c i p e , j hablaba toscamente en e l guaj iro , 
I era su padre e s p a ñ o l y c a p i t á n de | era en el la como trino de sinsonte, 
Ifatío, y se l lamaba Manuel . Su ma- | p i e t ó r i c o de dulzuras y repleto de 
dre se l lamaba d o ñ a F r a n c i s c a , y era j a r m o n í a s . L a n i ñ a dei c a p i t á n e ra 
1 ' profundamente m e l a n c ó l i c a . E s t a eamagüeyana . Y fundieron los dos 
su porvenir y crearon un l iogar, pe-
ro ní5 colocaron el amor en el hogar 
de su pecho, y f u é su porvenir lento 
y borroso, lleno perpetuamente de 
cropú?culos. No armonizaban—rescri-
1 v su hi ja a l hablar de su n i ñ e z — 
"pero siendo desgraciados, ambos 
fueron por lo' menos i rreprocha-
bles." A la v e r a de su l lar , nunca lle-
gó el amor a guarecerse, mas siem-
pre estuvo alerta la v ir tud . E l era 
capitán y cabal lero; y de é l dijo 
también esta escri tora con palabras 
entusiastas: "—Tengo, cierto orgu-
llo cuando a l recordar las virtudes 
que hicieron tan' estimado a mí pa-
dre, puedo decir: 
—Soy su h i j a . . . ! " 
Infancia l a que tuvo esta mujer , 
cuajada de dolores silenciosos! . .*. 
Infancia para andar por los rin.-
cones disimulando las l á g r i m a s , pa l -
pando en todos ellos f r i a l d a d ! . . . 
Y en tanto, en su c o r a z ó n se abrasa -
ban las estrellas y se acorvaban los 
^is, y en sus ojos h a b í a lumbres de 
soles ignorados de otros ojos... E n 
tendencia a la m e l a n c o l í a , exacerba-
da d e s p u é s con la carga de triste-
zas que a r r a s t r ó , es como vena de 
agua en su labor: va por el la m u r -
murando , hecha l í n e a de plata y de 
cr i s ta l , desparramando temblores, 
relampagueos y espumas, y llevando 
a cada verso como si fuera una lá -
gr ima , una gota de dolor desespe-
rante. . . E s t a tendencia a la melan-
c o l í a e ra el sello de los dioses en su 
e s p í r i t u . . . ! 
Pronto se r e v e l ó su v o c a c i ó n de 
esc lava de la belleza. No la gustaba 
correr , confundirse en el bullfcio, to-
m a r parte en los juegos de las ni -
ñ a s . . . L e agradaban los silencios e 
Iba a las soledades de p r o p ó s i t o : 
donde pudiera hablar su c o r a z ó n , y 
sorprender en las cosas los secretos 
que guardaban. Tuvo tres "amigui-
tas," las Carmenas , de sus mismas 
aficiones y de sus mismos e n s u e ñ o s ; 
y maquinaban comedias, repreenta-
ban tragedias, y amontonaban ver-
sos balbucientes. L a n i ñ a del c a p i t á n 
L I Q U I D A M O S C A R T E R A S 
A h o r a m á s que nunca, v ale m á s el dinero. Hay que cuidar-
lo, conservarlo y defenderlo. E v i t e que se pierda. Use nuestras 
carteras y monederos de piel é s f inas, bonitas, en todos t a m a ñ o s 
y formas y a precios reducidos a l m á x i m o . 
" V E N E C I A 
5> 
OBISPO, 96. T E L . -3201. 
P A R A B E B E R A G U A r P U R A 
T E N G A E N S U C A S A U N F I L T R O 
F U L P E R 
A p r u e b a i e g é r m e n e s , c o n c á m a r a p a r a h i e l o 
E L F I L T R O F U L P E R , e s u n a 
g a r a n t í a p a r a t o m a r a ^ u a f r e s c a , p u r a y l i m p i a . 
D E P O S I T O E X C L U S I V O i 
Gran Locería 
" E l A g u i l a d e O r o ' 
Cuba 81, esquina a Sol.. 
P a n < l e « e x i s t e n c i a s d e c a m a s y c u n a s d e b r o n c e y h i e r r o , 
S e a c a b a n d e r e c i b i r m u c h a s n o v e d a d e s , m o d e l o s 
n u e v o s d e g r a n e l e g a n c i a • 
M a u l e s y m a l e t a s 
^ F á b r i c a de A r t í c u l o s de V i a j e 
ta^ COn n©ceserf sombrereras portaman-
• CaIteras documentos. 
Baúles de fibra para Camarote a $13 
Baúles de fibra para Bodega a $14 
^ Escaparate . . . . a $ 2 5 
^ p a c b o : Calle Habana Í U , catre Lampari l la 
y Amargara . 
Y aquello era la i l u s i ó n ! . . . 
Su padre se m u r i ó tempranamen-
te, su madre v o l v i ó a casarse con 
demasiada premura , y u n a de las 
Carmbnas la v e n d i ó , m a l o g r á n d o l e 
un amor que se acercara a su puer-
de la A s o c i a c i ó n de Dependienj 
a Manuel G a r c í a F e r n á n d e z , ! S O B R E C A S A C I O N 
i P a r a la pobre niña de las aias , ' ^iiauffeur. Que se encuentra c u r á n - | L a saia de lo C r i m i n a l del T r i b u -
fueron estos dolores infinitos como dose de una herida de bala en la nal Supremo lia resuelto que cuando 
cara que le i n f i r i ó otro chauffeur que un recurso de c a s a c i ó n se establece 
se d ió a la fuga, en Amis tad y San ¡ d e n t r o del t é r m i n o legal, no es ne-
j ó s e , oor haber chocado el auto que ¡ ce sar lo s e ñ a l a r en el escrito de I n -
guiaba Garc ía con el suyo. Otero y t e r p o s i c i ó n del ™!snm° *a Jec¿* ̂ £ 
R o d r í g u e z amigos del chauffeur agre " í t i m a n o t i n c a c l ó n de la sentencia 
sor, que. aun no ha sido detenido, el Q"6 10 motivara^ . 
pHmero pasajero de su m á q u i n a el E N L A A U D I E N C I A 
d í a del suceso, y el segundo pariente ' j „ r a n i c n t © dol Magistrado S r . C o n -
de é l , amenazaron a Garc ía para quei z á l e z A r a n g o 
no reconociera a su agresor si le era Ante el T r i b u n a l en pleno de la 
presentado a l ser detenido, compro-:Sala de Vacaciones de esta A u d i e n -
m e t i é n d o s e a pagarle cuantos gastos ¡cía p r e s t ó ayer tarde juramento y 
hubiere efectuado v a indemnizarle , t o m ó p o s e s i ó n , con el ceremonial de 
E s p o n d a que t e n í a confidencias l ™ 8 ^ ™ ^ 
del hecho los detuvo, a c u s á n d o l o s de 
complicidad con el chauffeur que 
m e n t ó v t o m ó p o s e s i ó n de su carg# 
D E C L A R A D O C O N I S o de este T r i b u n a el 
L U G A R , , „ .u doctor Mario E . Montero y Belda- ' 
L a Sa la de lo C r i m i n a l del T r i b u - 4 u " ieh d e s e m p e ñ ó el J u z -
nal Supremo ha dictado sentencia j ' ' ¿ r r e c c i o n a l de la s e c c i ó n Se-
declarando con lugar el recurso d e | | . . n d a de esta capital , un cargo d » 
c a s a c i ó n que estableciera el Proce- Maírit:trado en la Audienc ia de M a -
|sado J o s é L a z o Zamora contra el I1' 5 ~ ú l t i m a m e n t e l a Pres iden-
jfallo de la Audienc ia de la Habana , ^ J Audiencia de C a m a g ü e y , 
'en causa que se 1c s i g u i ó por " -
E L D R . L O R E N Z O B A T L L E j 
E l joven letrado doctor Lorenzo 
Bat l le V G ó m e z , que ha r e n u n c i a d o í 
el cargo de Oficial de Sa la de l»1 
S e c c i ó n de lo Civ i l y Contencioso-
Adminis trat ivo de esta Audiencia , ! 
d e s p u é s de muchos anos de serv i -
cios, con notas de competencia y l a -
boriosidad excelentes, acaba de aso-
cia ise a l bufete del doctor J o s é R., 
Cano. , 
E l doctor Batl le es el m á s acaba-
do exponente de lo que puede el te-
s ó n y la constancia. 
Durante cerca de veinte a ñ o s pres-
tó sus servicios en fe Audienc ia d * 
ia Habana , donde i n g r e s ó con el' 
modesto puesto de escribiente. 
Deseamos al doctor Bat l le m u -
chos é x i t o s en su honrosa c a r r e r a . 
deli-
'to de disparo de a r m a de fuego con-
!tra determinada persona. 
I Es t imando la Audienc ia que el 
procesado r e a l i z ó el delito obrando 
en l e g í t i m a defensa de su persona, 1 
lo a b s o l v i ó del mismo, pero lo con-
d e n ó a la pena de diez d í a s de arres -
to como autor de una fal ta de uso 
de a r m a sin licencia, cuando el re-
v ó l v e r que e m p l e ó para repeler la 
¡ a g r e s i ó n de que f u é objeto no era 
ide su propiedad, sino que lo t o m ó 
í IT '^^T"^.Tq^aAnñ lP-!de una mesa que h a b í a en el lugar 
guez Arango , vecino de Soledad le- |del suces^ 
t r a c- Mas el Supremo, en su segunda 
E s t o s individuos vis i taron en la (sentencia, absuelve t a m b i é n de la 
C a s a de . Sa lud " P u r í s i m a ^ C o n c e p - j m e n c ¡ o n a d a faita a l procesado. 
ción'" 
í e s 
c a í d a s del cielo! 
— E n t o n c e s s o s p e c h é yo—di jo 
d e s p u é s — q u e "no h a b í a nacido para 
ser dichosa! . . . " 
Y esta sospecha se hizo p r o f e c í a ! i 
Constantino C A B A L . ' 
UN BUEN SERVICIO DE LOS 
EXPERTOS 
E l experto n ú m e r o 11, L u i s E x p ó -
sito, auxil iado por el vigilante de la 
P o l i c í a Nac ional 13 60, detuvieron 
ayer a Feder ico Otero C a r r e ñ o , ve-
cino de Maceo 56, y a M a t í a s R o d r í -
a g r e d i j a l G a r c í a , que se espera sea 
detenido en breve. 
te cargo de Magistrado de la Sa la 
[de lo C i v i l , el L icdo . R a m ó n G o n z á -
ilez Arango. 
E l s e ñ o r G o n z á l e z Arango desem-
p e ñ a b a ú l t i m a m e n t e el Juzgado del 
Norte de esta capital . 
H a sido, a d e m á s . Presidente de la 
J u n t a de E d u c a c i ó n de la Habana . 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
Servicio moderno de B a n c a con fas ventajas del banquero privado. 




M E N C I O N P E R S O N A L J J L C U E N T E 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S * 
para el comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis^ 
posición del mismo la experiencia 
de 50 años en la vida comercial 
de este país. 
G I H O S 
por cable y letras sobre todas par-
tes del Mundo, incluyendo China. 
C A R T A S "DE C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O T R O J U R A M E N T O 
T a m b i é n p r e s t ó ayer tard^e j u r a -
L i q u i d a c i ó n de u n a 
J o y e r í a 
" L a Seguuua lUiua/* l iurnaza n ü m e 
ro ti. que tiene vtruaueraij precKísuia 
aes en joyer ía uua, itiuiua muy i>a 
iatas urnas BUS existencias, por na 
oer declamo su d u e ñ o uejar tu nego-
cio. 
O F I C I N A P R I N C I P A ü 
O b i s p o e s q . a A g u i a r 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S : 
R I C L A No. 57, — OFICIOS No. 26. 
J l VENIDA V B I T A L I A {Calbm) No. 5d 
MANZANA V E G O M E Z , por Zulada, 
A h o r r o s 
E V I T E 
E S A S L A G R I M A S 
D é l e 
(DEL DR. MARTI) 
Los niños lo^toman 
placenteramente. 
Es una deliciosa purga 
y rápida. 
SE VENCE EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: EL CRISOL, Neptuno y Manrique 
S E N T E N C I A 
L a S e c c i ó n P r i m e r a de l a Sala de 
Vacaciones de esta Audienc ia , h a 
dictado sentencia condenando a los 
procesados R a m ó n Garc ía y Sant ia -
go y J o s é F e r n á n d e z G a r c í a como 
autores de un delito de robo coa 
violencia a la pena de seis aos, diez 
meses y un d ía de presidio mayor a 
cada uno, a p r e c i á n d o l e s las c ircuns-
tancias agravantes de reincidente. 
I N T E R D I C T O D E R E T E N E R 
Por el Juzgado de P r i m e r a I n s -
tancia del distrito S u r de esta capi-
tal se ha declarado con lugar el i n -
terdicto de retener la p o s e s i ó n esta-
blecido por el L icdo . Alberto Ort ia 
Coffigny como apoderado de don Ce-
s á r e o R e g ó y Ledo contra don R o -
dolfo G o n z á l e z y del Pino, sobre una 
parcela de terreno s i tuada en la ace-
r a norte de la calle de l a Concep-
c i ó n , cuadra comprendida entre las 
de L a w t o n y A r m a s , en la V í b o r a , 
que a d q u i r i ó por compra dicho Gon-
z á l e z de don Franc i sco de la E n c a r -
n a c i ó n V a l d é s , s in tener este la po-
s e s i ó n rea l de dicha parcela , dispo-
n i é n d o s e en la sentencia dictada se 
requiera a l demandado don Rodolfo 
G o n z á l e z y del Pino , para que en lo 
sucesivo se abstenga de perturbar 
en la p o s e s i ó n a l demandante Cesá -
reo R e g ó y Ledo , bajo apercibimien-
to de lo que haya lugar. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
E n lo c r i m i n a l : 
No hay. 
« c M E S R O B I N s CmM 
\ n \ C Q S i m p o r t a d o r e s : / W O U E T T E y R O C A B E R T I . A g u i a r n ? 1 3 6 H a b a n a 
C a d a d í a 
m á s b a r a t o 
E n lo c i v i l : 
Juzgado N o r t e . — L u i s Quintana « 
H e r r e r a , contra Antonio C u a n , sobn 
desalojo. 
Ponente, Portuondo. 
Letrados , Montero y Casul l eras . 
Juzgado Norte. — E n r i q u e Chang 
y Antonio B u , contra Cami lo To-
rrente y Marruz . 
Ponente, Cervantes . 
Letrados , Montero y Casu l l eras . 
Juzgado E s t e . — F r a n c i s c o Casti l la 
y Moya, contra la A l q u i z a r Compa-
ñía Azucarera , en cobro de pesos. 
Ponente, Garc ía R a m i s . 
Letrados , Pardo y doctor Alvarez . 
Mandatario, G . Q u i r ó s . 
Juzgado Oes te .—Franc i sco Cas t i -
llo, contra G ü i r a de Melena, Compa-
ñía Azucarera . 
Ponente, Portuondo. 
Letrados , Pardo y Alvarez . 
Mandatario, G . Q u i r ó s , 
Juzgado S u r . — S i m ó n Capotil lo y 
Uria , solicitando p e n s i ó n del E s t a d o , 
tado. 
Ponente, Garc ía R a m i s . 
Letrado , R u b í . Sr . F i s c a l . 
N U P V A S G A X G A S e n S á b a n a s , M a n t e l e s , T e l a s 
d e V e r a n o , A r t í c u l o s p a r a c a b a l l e r o s , C i n t a s , A d o r -
n e s , E n c a j e s f i n o s . C o r s é s , F a j a s y A j u s t a d o r e s , 
e t c . , e t c . G A N G A E S P E C I A L e n M e d i a s d e M u -
s e l i n a , H i l o , S e d a , M e r c e r i z a d a s , L i s a s y C a l a d a s . 
E n t o d o s c o l o r e s . 
" B A Z A R I N G L E S " 
A V E N I D A D E I T A L I A Y S A N M I G U E L 
M á s h a r a f r k 
G A S Y E S L A Q U E D E V E R D A D B J C l l C X l A J 
l a s m a n t i e n ü c a d a d í a 
N O T I F I C A C I O N E S P A R A H O Y 
L e t r a d o s : 
L u i s Angulo; Angel C a i ñ a s ; R . G . 
l i a r r i o ; Pau l ino A l v a r e z ; Santiago 
G . de Cel i s ; A g u s t í n Z á r r a g a ; J o s é 
A . Mestre; Angel F . L a r r i n a g a ; J o -
s é Va l i en te ; Pedro H e r r e r a Sotolon-
go; A n d r é s Giberga; E n r i q u e L a -
rrondo; R a f a e l A n d r e u ; J o a q u í n 
L ó p e z Zayas; Ruperto A r a n a y C r i s -
tóba l S. Vi l l are jo . 
Proruradoves: 
V . V e g a ; B a r r e a l ; P e r e i r a ; L l a -
nm; R a ú l Granados C a r r a s c o ; R i -
cardo N. Z a l b a ; S ter l ing ; S p í n o l a ; 
A. F e r n á n d e z ; M. E s p i n o s a ; A . 
O'Rei l ly ; A . L l a n u s a ; Puzo; E . 
Arroyo; Matamoros; Teodoro G . 
Velez; J . M e n é n d e z ; Pedro R u b i d o ; 
C. Ronco; Pascua l F e r r e r ; E . P i n -
tado S i e r r a ; C . Vicente; F r a n c i s c o 
D í a z ; Perdomo; A . V . Mont ie l ; J o -
sé I l l a ; A . R o t a ; Ozeguera; M a z ó n ; 
E . A l v a r e z ; B . P é r e z Sosa; F r a n c i s -
co L ó p e z R i n c ó n : F r a n c i s c a P é r e z 
T r u j i l l o ; F . Rodi l lo ; P e r e i r a ; E s t e -
ban Ja ime y C á r d e n a s Za lba . 
Mandatarios y partos: 
O. C a r d ó n ; F . Q u i r ó s ; Antonio 
R o c a ; J . S. V i l l a l b a ; F r a n c i s c o G . 
Borrero; J . M . A n e s ; J o s é G a v í n o 
G u t i é r r e z ; Secundino D í a z ; A . F e r -
n á n d e z ; Alfredo S. F e r n á n d e z ; R a -
fael G. Alonso; J o s é A . F e r r e r ; L o n -
glno R . R o d r í g u e z ; E d u a r d o R . L u -
zuriaga; J . G o n z á l e z A l v a r e z ; C a r -
los Travieso; Domingo Acosta; N i -
c o l á s L a r r i n a g a ; J o s é L o m b i l l o ; 
Neltie L . Courtney; M. L l a n z a d o ; 
Fernando U d a e t a ; 4 M . A . R e n d e n ; 
R. Monfoxt; J . G o n z á l e z S á e n z ; 
J u a n Ming.^rance; Augusto O l i v a ; 
Esteban I . D í a z ; F r a n c i s c o P é r e z ; 
Franc i sco L ó p e z y Ange l V a l d é s . 
0 a 
C 610fi 
ilos' T R U J l L L O - M A R I N * " 
s e r ( M a e s t r o ? 
P R E P A R E S E 
P o r q u e e n A g o s t o c o n v o -
c a r á n a e x á m e n e s . P e r o . . . 
e l i j a e x p e r t o s p a r a s u 
p r e p a r a c i ó n . 
Academia "Oliveros5 
Salad, 47 , bajos 
Hwas de matríatotíe^ a5 
•16 ld-17 
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H A B A N E R A S 
P e r f u m e r í a 
Días 
U n a festividad hoy. • 
Santa Mar ía Magdafena 
Sea mi pr imer saludo con la expre 
s lón de los mejores deseos por su fe-
licidad, para l a s e ñ o r a Magdalena 
M a y d a g á n . dist inguida esposa del re-
putado doctor Leone l P l a s e n c l a . 
E s t a de d í a s igualmente su h i j a 
Magda, la joven y bella s e ñ o r a de I tu 
rrioz, a la que t a m b i é n me complaz-
co eu sa ludar afectuosamente. 
Siguen las felicitaciones para Mag-
dalena Pardo V i u d a de Castroverde, 
Magdalena T o r r e s de P i ñ e i r o , Magda 
lena Vives de R o d r í g u e z Sigler, Mag-
dalena Requema de Massino, Magda-
lena P á r r a g a de F i e r r o y Magdalena 
G . V i u d a de Canelo . 
Magdalena S . V i u d a de L e ó n . 
Nena Ramos de G a r r i d o . 
Magdalena Mendoza de A b a l l í y 
Olympic 
su h i j a , la bella y muy graciosa se-
ñor i ta Magdalena A b a l l í , para la que 
que siempre tienen los cronistas una 
frase de elogio. 
Y una dama respetable y muy es-
timada la s e ñ o r a V iuda de M a r t í n e z , 
madre a m a n t í s i m a de caballeros tan 
conocidos en esta sociedad como los 
¡ s e ñ o r e s Bel i sar io , E l o y y Aqui les Mar 
tinez. . , , 
E n t r e las s e ñ o r i t a s . Magdalena 
B a u z á y Magdalane Reguera y C e n -
c ío , muy graciosas las dos. 
Y una ausente. 
Magda Garc ía B e l t r á n . 
L a l inda s a g ü e r á , s iempre tan ce-
lebrada, se encuentra desde los co-
mienzos del verano en los E s t a d o s 
Unidos . 
¡ T e n g a n todas un d í a . f e l i z ! 
V 
¿Ha probado usted los perfu-
jmes de Lydes? 
Personas que son autoridad en 
lia materia afirman que la calidad 
de estos perfumes es "de lo me-
jor que se conoce. 
¡ Nosotros tenemos esencias y lo-
, ciones de esta marca acreditadísi-
,ma en París. 
Le Parfum d'une Rose. 
Ambre des Pagodes. 
! Molka, Beryles, To Cyarne, Oei-
illet d'Espagne, etc. 
De Arys—otra marca de sólida 
reputación universal—recibimos 
también lociones, esencias, etc. 
Muy concurrido. 
Y en plena a n i m a c i ó n . 
A s i , como todos los jueves, se v i ó 
ayer el tr iunfal cine Olympic . 
Sus tandas elegantes de la tarde 
y de la noche estuvieron favoreci-
das por la presencia de s e ñ o r a s nu-
merosas. 
E n t r e otras, Mar ía Pedro de M a r -
t í n e z , L u t g a r d a G. de Cais y Mar ía 
G o n z á l e z de A r c i l l a . 
Nieves M u ñ o z de G ó m e z de Moli-
n a , E u l a l i a Juncade l la de V a l d é s 
F a u l i , Mercedes V a l d é s C h a c ó n de 
Calvo , Carmel lna T e r r y de G u t i é r r e z 
L e é , C u c a R o d r í g u e z C a m p a de P r i e -
to y M a r í a Cloti lde Fuentes de V a l -
d é s F a u l i . 
Y Nena H e r r e r a de G u m á , Mer-
cedes F u m a g a l l i de F e r n á n d e z B u s -
quet y Piedad S á n c h e z de Pedro. 
S e ñ o r i t a s . 
" D e las m á s asiduas a Glyinpic . 
Conchita , Margot y C a r m i t a M a r -
t ínez Pedro, S i lv ia y E v e l i a M é n d e z , 
E l l a Jus t in ian i , Petite E s n a r d , C o n -
suelo y E n r i q u e t a Bat i s ta , Mati lde 
v Hortens ia B o l í v a r , Sar i ta y R e n é 
M é n d e z Capote, Nimia Montalvo, Ne-
na Alzugaray , Mercedes B a r i l l a s , 
Georgina Caos , Marta Montes, C a t a -
l ina T u r r ó , E s t e l i t a Alonso, Dulce 
María F u m a g a l l i , E s t h o r M a r t í n e z , 
L o l i t a V a r o n a , Al i c ia y S a r i t a H e -
via , M a r í a L u i s a y Rosar io A r e l l a -
n o . . . 
Y Mercedes Roig. 
Muy bonita. 
L a c inta Odett, c r e a c i ó n de la B e r -
tlni, s é e x h i b i r á hoy en Olympic . 
V a tarde y noche. 
Estuches de maní cure. 
Marca Mavis. 
A $2.50. 
Y marca Cutex, en tres tama-
ños—chico, mediano y grande—, 
a $0.60, $1.60 y $3.00, respecti-
vamente. 
Tennis 
U n a gran fiesta. 
E l t é del domingo. 
Se e f e c t u a r á en los salones del 
Vedado Tenni s C l u b para celebrar 
el triunfo de sus remeros en las re-
gatas ú l t i m a s . 
Br i l lante prueba n á u t i c a que ha 
dejado en p o s e s i ó n de la C o p a Y a c t h 
C l u b a la a r i s t o c r á t i c a sociedad que 
preside el distinguido caballero Por -
firio F r a n c a . ^ 
Desde las 5 de la tarde has ta las 
9 de la noche .se ba i lará en el Tenni s 
a los acordes de dos orquestas, l a de 
Max Dol l ing y la de Vicente L a n z , 
que t o c a r á n en al ternat iva . 
Son numerosas las mesas que han 
sido reservadas a estas horas. 
H a y un plazo para sol ic i tarlas . 
Vence m a ñ a n a . 
S u s p e n s i ó n 
A n u n c i a d a estaba una fiesta. 
L a de T r o t c h a m a ñ a n a . 
U n baile que hablase organizado 
A favor de los inmigrantes p a r a ce-
lebrarlo en el gran Hote l del V e d a -
do. 
H a sido necesario transfer ir lo por 
i n d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r R a f a e l C r e s -
po, « u m a g e r social del elegante 
Trotcha , a cuya i n k a i t i v a d e b í a s e 
principalmente la fiesta. , 
Acordado e s t á efectuar el b e n é f i c o 
baile el 7 de agosto. 
F e c h a f i ja . 
Pastas Cutex. 
Para dar brillo, para dar color 
y para quitar la cutícula. 
A 40 centavos. 
Otras pastas, de esta misma 
marca, a 30 y 35 centavos. 
11c 
Esmalte oriental de Dorín. 
Pasta Likarica, para dar bri-
Esmalte Secreto D'Izia. 
Esmalte Ruba, de Houbigant, 
para dar brillo, y pastas y polvos 
también Ruba, del propio fabri-
cante. 
VELOS DE NOVIA 
Sobre tul maligne y de Bruse-
las—todo legítimo—, bordados a 
mano. 
Acaba de llegar una nueva co-
leción. 
Y ramos de azahar, coronas . . 
MODAS 
Recibi irnos: 
La Femme Chic. La componen 
más de 60 modelos—muchos de 
ellos en colores—de trajes de via-
je, de calle, blusas, abrigos, vesti-
dos de novia y de luto. Trajes de 
niña, etc. Precio: $0.90. 
Les Grandes Modes de París. 
Edición de lujo. Tiene infinidad 
de elegantes modelos de trajes de 
tarde y de noche, de calle, de niña, 
blusas, abrigos. . . Precio: $ 1. 
D e p a r t a m e n t o d e l i q u i d a c i ó n 
(Sección de Miscelánea, a la entrada de Galiano, 81.) 
C I T A S E S 
l A R I A M E N T E 
U E 
M 
P A F 
E S O 
E S T Á 
r 
Melocotow, A / a r a n j a 
GLACÉ, NAPOLITANOS. -
AffLO/s/, M a m e y g l a c e - , 
S e / Q o r / t a s m e l a d a s , F r e -
s a , G u a n á b a n a , L / m o n t 
M a n g o , M a n g o g l a c e , P / ñ a , 
Z a p o t e , A l b a r / c o q u e , M a -
* ¡ z j r m e y , n a r a m j a , r o y a l b /scu/ t , 
¿ár J a / ' A l a y , T o r t o n / s , CHOCOLATE 
g l a c e , C r e m a p a r / s i e n , H a b a n e -
r a s , M a n t e c a d o , A r l e q u í n . 
C r e m a d e a n ó n , / d e m d e c i / ú c o l a -
t e , / d e m d e a l m e n d r a s , / d e m d e l * 
c o c o , / o e m d e a v e l l a n a 5 . 
Mamelucos y vestidos de niña. ] r» 
Blusas de color y blancas. ) 
Camisas de niño, blancas y de 1 
color. \ ̂ | 
Cubre-corsés. * 
Trajes de niño. I 
Sayas de gabardina, blancas. | 
Sombrcritos de organdí (infan tes), a 
Camisones bordados, desde 
Camisas de noche, desde 
Sayuelas, desde 
Combinaciones-pantalón, desde . . . . 
En la misma sección tenemos 
un gran surtido de retazos de cin-
tas, tiras, encajes y otros muchos 
artículos. 
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¡ ¡ I N T E R E S A N T E A L A S F A M I L I A S ! ! 
H A Y Q U E H A C E S E C O N O M I A S E N E L H O O A B 
sin que para ello haya que apelar a los art ículos de mala calidad; pues esto 
serla contraproducente. 
lias Eábricas del f inís imo calzado marca O. K. , para 
SEÑOBAS Y NIÑOS 
han acordado poner a la venta todas las existencias de sus depósitos, ofre-
ciendo grandís imas ventajas en calidad y precios. 
Estos depósitos están Instalados en \ 
XiA CASA O. K . 
A G U I L A , 121, E N T R E SAN J O S E Y SAN R A F A E L 
C6345 Ind. 19t. 
¡ L a v e r d a d ! 
s o l a m e n t e 
¡ L a v c r d a d L . 
d e c i m o s ; d e t o d o c u a n t o 
p r o c l a m a m o s y p r o p o n e -
m o s e n n u é s t r o s a n u n c i o s 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
¡ T í 
£ L S A L V ñ f F f í e t e M D a , P O R L A S F A M / L Í A S ^ 
. E A t I Á N Q Y S A N ü a S E . 
M e s V B A Ñ g u E T E S 
ENRIQUE F0NTANILLS 
Viene de la P R I M E R A p á g i n a 
a sus lectores—de la exacta Impor-
tancia de loa signos o r t o g r á f i c o s . 
B a j o su pluma, las "comas," e l "pun-
to y coma," los "dos puntos," el 
"punto y seguido," o "aparte ," los 
"suspensivos," las "admiraciones". . . 
adquieren, si hace falta, la inten-
c i ó n de un elogio o la gracia de una 
Imagen feliz. E n r i q u e es un e x é g e -
ta de la p u n t u a c i ó n , y a s í precisa 
leerle despacio, si hemos de rom-
prenderle bien. Muchas veces nos pa-
rece que ha escrito un signo de i n -
t e r r o g a c i ó n ; nada m á s . que un sig-
no de i n t e r r o g a c i ó n ; yero, s i refle-
xionamos, acaso tras ese Interrogan-
te descubramos, de s ú b i t o , un peque-
ñ o poema. 
F o n t a n i l l s gusta de los p á r r a f o s 
breves, d i á f a n o s , y maneja tres "mu-
leti l las" que representan para él lo 
que en esgr ima ciertos golpes decisi-
vos, y son: "Pienso i r . " " I r é . " "Asis-
t i r é . " 
Cuando, r e f i r i é n d o s e a la inaugu-
r a c i ó n de un teatr, por ejemplo, el 
cronista dice: "Pienso i r , " sus lec-
tores comprenden "que no i rá" , y 
que el festival , de consiguiente, ca-
rece de importancia. S i dice: " i r é " 
el p ú b l i c o e s t á cierto de verle, aun-
que s ó l o sea a l final del e s p e c t á c u l o 
y ello b a s t a r á para que la mitad dé 
las butacas se vendan. Pero s i , al fi-
na l do s u a r t í c u l o . F o n t a n i l l s ' escr i -
be esta palabra m á g i c a " A s i s t i r é " . . . 
entonces "toda la H a b a n a " a c u d i r á 
al teatro. 
Alegre , locuaz, poseedor de una 
caudalosa s i m p a t í a y conocedor as-
tuto de las p e q u e ñ a s f laquezas h u -
manas, E n r i q u e Fontan i l l s preside, 
desde hace quince a ñ o s , la vida so-
cia l de una ciudad, r i c a y coamupo-
l l ta , que hoy cuenta m á s de un mi-
l l ó n de habitantes. 
Su obesidad no le entorpece: ¡a l 
contrario, tal vez!... E s el ú n i c o hom-
bre gordo en quien—co'hio en las 
lampari l las el aceite se hace l l a m a — 
la grasa parece arder y t ransmutar -
se maravi l losamente en espir i tua l i -
dad. 
E d u a r d o f a m a c o i s . 
HABANA LAWN TENNIS 
( M O L I N O R O J O ) 
F u n c i ó n d iar ia . S á b b a d o s y domingos 
M a t i n é c s . 
D e las veinte quinielas jugadas ano-
che en e l exteatro de G a l i a n o y 
Neptuno, todas fueron a c u a l m á s 
r e ñ i d a e int rosante. 
V a r i a s fueron las quinielas en que 
todas las contendientes se encontra-
ron con cinco tantos, lo que demues-
t r a que a l l í se defienden los intere-
res del p ú b l i c o . 
curso pecuniario que precisa el equi-
po n á u t i c o universi tario para poder 
as ist ir a las p r ó x i m a s regatas del 
Varadero . 
E l doctor Ira izoz o f r e c i ó prestar 
su decidido concurso a l logro de es-
te resultado. 
I N S T I T U T O S . — C O N C U R S O Y O P O -
S I C I O N 
E l s e ñ o r Secretario ha dispuesto 
fie saque a concurso la c á t e d r a de la 
S e c c i ó n de Ciencias del Grupo P r e -
paratorio del Instituto de Segunda 
E n s e ñ a n z a de la Habana , a oposi-
c i ó n la c á t e d r a de L ó g i c a , Sociolo-
g í a y E n s e ñ a n z a Cív i ca , del Ins t i tu -
E n t r e las distinguidas se encuen-lto de Santa C l a r a , 
t r a , como siempre, E l v i r a , a s í como L o s aspirantes pueden presentar 
t a m b i é n S a r a , L o l a , Da l ia y l a s i m p á - sus solicitudes hasta las once de l a 
tica Cel ia , cuyp p s e u d ó n i m o no m e n - ¡ m a ñ a n a del d í a 24 de agosto p r ó x i 
mo, en l a S e c r e t a r í a do I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a . 
S a l d a m o s 
. G r a n cantidad de camisas de d ía 
y de noche, pantalones, trajecito* 
combinaciones e inf in idad de vesti-
dos para n i ñ a s . 
rsio CÜÚBMA trixie 
L a que usa la R e i n a de Inglate-
r r a . 
L A Z A R Z U E L A 
N E P T U N O Y C A 3 I P A N A R I O | 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flore* 
Enviamos gratis catálogo de 
1919-1920 
A r m a n d y H n o , 
OFICINA Y JARDIN: 
GENERAL LEE Y SAI<3 JULIO 
Teléfonos": 1-1858. 1-7029 
-.MARIANAO 
clonamos a fin de no disgustar la , 
pues nos ha pedido que no demos a 
l a publicidad el mote con que se 
acostumbra a acar ic iar la . N O R M A L E S . — N O M B R A M I E N T O 
Nosotos por complacer a quien co- P o r decreto del s e ñ o r Secretario 
mo el la no se le puede negar nada , de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , y a propues-
as í lo hacemos. ta de la s e ñ o r i t a directora de l a E s -
E l s á b a d o d e b u t a r á un cuadro de cuela Normal para Maestras de la 
jovencitos amaia^rs que c a u s a r á n el Habana , ha sido nombrada p a r a 
asombro do los concurrentes con , su d e s e m p e ñ a r el cargo de vicesecreta-
maravi l loso juego. ' r i a de esa E s c u e l a , la profesora do 
Recomendamos a los Asiduos c o n - j l a misma, doctora Isol ina de V e l a s -
currentes al Molino que no falten .co de M i l l á s . 
ese dia para convencerse de lo que le 
Academia de Bel las Artes , JJnión 
C e n t r a l do Artes Decorat ivas , A c a -
demia de Ciencias y S o c i e t é d'encou-
ragement de Tlndustr ie , y t a m b i é n 
a l a R o y a l Society of Painters in 
Water -Co lour , de Londres , y a la 
A m e r i c a n W a t e r Color Society, de 
iNew Y o r k , las cuales han pedido a l 
autor del procedimiento muestras 
que les permita juzgar de é l o le 
han invitado a rea l izar pruebas en 
presencia de sus representantes o 
comisionados a l efecto. 
E l comisionado por la Academia, 
de Ciencias de P a r í s es el s e ñ o r L u i s 
L u m i é r e , quien recientemente ha 
devuelto en perfecto estado a l s e ñ o r 
H e r n á n d e z Giro las muestras que 
é s t e le r e m i t i ó , lo que hace confiar 
en que el informe que emita sea 
completamente favorable. 
E l s e ñ o r H e r n á n d e z Giro ha en-
viado a la S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a y Be l las Ar te s numerosos 
recortes de p e r i ó d i c o s de Parí.-?, en 
unos de los cuales se trata de su 
procedimiento, y en-otros, en t é r m i -
nos e n c o m i á s t i c o s , de la e x p o s i c i ó n 
de acuare las , obras personales su -
yas, que e f e c t u ó en dicha capital del 
30 de abr i l a l 7 de mayo ú l t i m o s . L a 
ci tada e x p o s i c i ó n se compuso de 150 
acuareles , de las cuales 69 eran de 
asuntos de B r e t a ñ a ( F r a n c i a ) ; 14 
de C u b a ; ocho retratos, y el resto 
de motivos diversos (paisajes de Ho-
landa, B o r g o ñ a , Luxemburgo , P a -
rí s , flores, vasos, tipos del pueblo, 
e t c é t e r a ) . 
• L a S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n P ú -
,'blica y Be l las Artes ha felicitado a l 
s e ñ o r H e r n á n d e z , e x c i t á n d o l o a que 
persevere en sus trabajos para hon-
r a suya y l a de este su p a í s nata l . 
ha embarcado ayer mater ia l y ino-
! bi l iario escolar a los siguientes (fis-
itritos,' 
A P i n a r del R í o ( O v a s ) , tres bul -
¡ tos de mobil iario escolar; a H o l -
guin, 48 bultos, y por el c a m i ó n de 
la S e c r e t a r í a a los distritos de L a 
Sa lud , Q u i v i c á n , .Be juca l , Santiago 
de las Vegas y S. Antonio de las V e -
gas, m a t e r i a l gastable para e l p r ó -
ximo curso escolar. 
decimos. 
Resultados de las quinielas de ano-
che: 
A f r i c a . . . . ? 6 . 80 
L o l a 
Olga 
B E L L A S A R T E S 
E l s e ñ o r J u a n E . H e r n á n d e z Giro , 
ar t i s ta pintor cubano residente en 
P a r í s , ha ideado un procedimiento 
15 60 para hacer inalterables las acuare-
\ ' §1 las, del que h a obtenido patente en 
O B S E Q U I O A R T I S T I C O 
A y e r v i s i t ó a i s e ñ o r subsecretario 
l a s e ñ o r i t a Josefina Etchegoyen S a -
lazar, ex a l u m n a de l a Academia de 
| S a n Ale jandro , de esta capital , 
iquien hizo entrega a l doctor I ra i zoz 
de una postal t i tu lada " U n r i n c ó n 
de G r a n a d a " donde se h a n emplea-
do s ó l o fragmentos o recortes de se-
llos postales para, dar v ida y color 
a l a cur iosa y a r t í s t i c a idea. 
E l doctor Iraizoz a g r a d e c i ó debi-
damente la a t e n c i ó n de l a joven a r -
tista. 










- « ello, no hace un secreto. 
E l procedimiento consiste en c u -
brir la acuare la con una capa muy 
delgada de cera virgen, siguiendo 
determinadas Instrucciones, con lo 
que se consigue a i s l a r l a completa-
mente del aire y de la humedad, p u -
• * d i é n d o s e as í , impunemente sumer-
t . 5 7 g ir ia en el agua, o sa lp icar la de 
8 . 2 3 aceite, t inta o á c i d o s , y esto sin que 
1 1 . 2 8 en nada se modifique la Intensidad 
2 . 9 1 ! y delicadeza de sus tintes ni l a re-
5 . 6 1 i l a c i ó n de valores, y s in p r i v a r l a de 
S a r a 3 . 8 1 su aspecto mate c a r a c t e r í s t i c o . 
Ce l ia . . 4.23', E l s e ñ o r . H e r n á n d e z Giro h a so-
E l v i r a 3 . 3 3 metido su procedimiento a las s i -
S a r a . . : 4 . 1 5 i guientes . instituciones francesas: 
L o l a . . . . ' 
A f r i c a 
A f r i c a 
E l v i r a 
A l i c i a 18 
Ce l ia . J 4 
E l v i r a 3 
Cel ia 4 
Margot 
A f r i c a . 
E l v i r a 
Ce l ia 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A . — N O M -
B R A M I E N T O S 
Por l a Secretar la de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a h a n sido aprobados los nom-
bramientos de los maestros s iguien-
tes: E n r i q u e t a S á n c h e z de P e ñ a , del 
(distrito de Holgu in; M a r í a R o d r í -
í g u e z Cruz , ' C o n s o l a c i ó n del S u r ; 
F l o r i n d a Molina Reyes , de R e m e -
Idios; Amparo R o d r í g u e z V i d a l , de 
.Matanzas; J u a u a Betancourt M a n -
¡cebo , de Cobre; y M a r í a L u i s a V a l -
d é s , de G u a n a j a y . > 
DE instrucción p ü b l i c a ¡ P a r a n o i n f r i n g i r 
e l 4 p o r 1 0 0 F O N D O S A y e r fueron y a depositados en l a 
Zona F i s c a l los fondos destinados a l 
pago del personal de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a de esta capital que a u n no 
h a b í a n percibido sus haberes. 
Y sal ieron de la I n t e r v e n c i ó n pa-
ra T e s o r e r í a las oportunas ó r d e n e s 
Ide adelanto p a r a los fondos de las 
Juntas de E d u c a c i ó n de toda l a R e -
p ú b l i c a a fin de satisfacer sus ha -
beres de junio a l personal de I n s -
t r u c c i ó n P r i m a r i a en las seis pro-
vincias. 
Nos place dar esta grata noticia. 
U N I V E R S I D A D . — V I S I T A 
Aj'er f u é visitado el doctor I r a i -
zoz por el s e ñ o r Profesor de Sports i 
en la Univers idad Nacional para so-
licitar del s e ñ o r Secretarlo e l con- | 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A ] 
MODO SE IiIiEVAB CUENTA V 
RAZON SE UN' NEGOCIO POR SI 
MISMO 
Interesante gruía que contiene el mo-
do y modelos de contabilidad a llevar 
por los pequeños conioi.-oluntos, manera 
de presentar los balances, y datos pura 
no infringir la Ley del lo. d-j . ullo de 
1920. 
Se enviará certificado a todo ol que 
remita 65 centavos en «tro pcatal o 
sellos. 
Cualquier persona puede llevar su 
contabilidad en nuestro libro de Cuenta 
y Razón. Precio, >:i.(jo, íC.OO certificado 
al interior. 
Hoja» para prosentur Balance 
Modelos, R lOO.'O ,A, IJ y C 
Precio de las nueve hojas, 60 cts. 
A l interior certificadas, 80 cts. 
B E U O N T E Y C I A . 
R A T I F I C A D O S 
E n t r e los inspectores auxi l iares 
de distritos cuyos servicios han sido 
autorizados durante el presente a ñ o 
e c o n ó m i c o , se encuentran los de 
G u a n a j a y y Jaruco . 
ULTIMAS N 0 V E A S Y POE-
SIAS PUBLICADAS 
P E D R O MATA. Los irresponsa-
bles. Historias trágicas al mar-
gen de la locura y del delito. 
Prólogo deAngel Ossorio.l tomo 
rúst ica | 1.20 
J O S E F R A N C E S . L a mujer de 
nadie. Preciosa novela. 1 to-
mo rúst ica " 1.00 
J O S E F R A N C E S . E l mundo ríe. 
L a caricatura universal en 1920. 
Reproducción y crít ica de las 
mejores caricaturas que se han 
publicado durante todo el año 
de 1920. 1 tomo en folio rús-
tica y con infinidad de graba-
dos " 2.50 
E L C A B A L L E R O A U D A Z . — L a 
bien pagada. Novela. 1 tomo. " 1.00 
E L C A B A L L E R O • A U D A Z . — L a 
sin ventura. Vida de una pe-
cadora irredenta " 1.2«/ 
E L C A B A L L E R O A U D A Z . — E n 
carne viva. Novelas cortas, 1 
tomo " 1.00 
E L C A B A L L E R O AUDAZ.—De 
amor. Novela. 1 tomo. . . . " 1.00 
E L C A B A L L E R O A U D A Z . — L a 
vino pecado. Novelas cortas. 
1 tomo " 1.20 
M . FLORAN.—Mart i r io y pa-
sión. Preciosa novela que aca-
ba de publicarse en el D I A -
R I O D E L A MARINA. 2 to-
mos, tela " 2.00 
M. M A R Y A N . — L a sortija de 
ópalo. Preciosa novela. 1 to-
mo " i.oo 
R E N E B O Y L E S V E . — E l niño 
en la balaustrada. Versión cas-
tellana con prólogo de Blasco 
Ibáñez. " L a Novela Literaria". 
1 tomo " 1.00 
F I A L C H O D ' A L M E I D A . — L a ciu-
dad del vicio. Novela traducida / 
del portugués , ror A. González 
Blanco. 1 tomo " 1.00 
L E O N I D A S A N D R E I E V . — Me- ) 
morías de un preso. Traducción 
directa del ruso, por Belsky. 1 l 
tomo " i.oo i 
A N A T O L E F K A N C E . — E l estuche 
de nácar. Novela. 1 tomo. . 1.00 I 
E N R I Q U E B A R B U S S E . — E l fue- i 
go. Diarlo de un pelotón. Nove-
la agraciada con el premio 
Goncourt. 1 tomo " 1.20 
E N R I Q U E B A R B U S S E . — E l res-
plandor en el abismo, l tomo " 1.00 
I M. D E L L Y . Esc lava o reina. Pre-
ciosa novela traducida de la 
55a. edición francesa. 1 tomo. . " l.M 
G E R M A N R. GARCIA.—Encan-
tlñd. Preciosa novela de cos-
tumbres gallegas " (áf 
¡SALVADOR T B E V I J A N O — L a 
i vida intensa. Vencido. Nove-
| la de costumbres yanquis. 1 
' tomo * 1.00 
E D U A R D O ZAMACOIS—Europa 
I se v a . . . Novela. 1 tomo. , . . ^ 1.20 
I R A U L BRANDAD.—Los pobres. 
Preciosa novela traducida del 
portugués . 1 tomo " 1.00 
J O S E T O R A L . — F l o r de pecado. 
Un regenerador. Episodio suel-
to de una cortesana. 1 tomo. ^ 1.20. 
J O R G E M E I R S . — E l "Jockey" 
desafpanecido. Novela de aven-
turas. 1 tomo " 0.40 
E D U A R D O A N D I C O B E R R Y . — 
Tartarín en Madrid. Novela. 1 
tomo " 100 
B E N E T - V A L M E R — L u c i a n o . Pre-
ciosa novela de la Colección 
Ollendorff " 10» 
G U I D O DA V E R O N A . — L a vida 
comienza mañana. Preciosa no-
vela traducida del italiano. 1 
tomo " 1.20 
R A F A E L L O Z A N O . — L a alondra 
encandilada. Colección de pre-
ciosas poes ías con un prólogo 
de L u i s G. Urbina. Biblioteca 
Ariel, l tomo \m 
P A U L V E R L A I N E . — L o s poetas 
malditos. Tomo I I de sus obras _ 
completas. Traducción en prosa n 
y verso por Bacarisse. Itomo. 
J U A N A D E IBARBOUROU.—Sus ̂  
mejores poes ías líricas. 1 lomo 
M O R I K E . — S u s mejores poesías n 
líricas. 1 tomo 
N A R I A N T Z . — S u s mejores poe- n 
s ías l íricas. 1 tomo 
M E R C E D E S V. PEÑA, viuda de 
González.—Dios, Patria y Amor (( 
Poes ías . 1 tomo 
Alfonso Camín.—Alabastros. Poe- m 
sías . 1 tomo rústica 
A N N I E V I V A N T I . — L o s devora-
dores. Preciosa novela traduci-
da del italiano, por Cristóbal 
de Castro. 2 tomos encuaderna- ^ 
dos • • • 
E N R I Q U E M A N N — L a s diosas. 
Diana. Craducción del alemán 
por Bances. 1 tomo encuaderna- n 
J U A N GIRÁubÓUX.—La'escue la 
de los indiferentes. Tratóucclón 
del franeé*, por Tomás iio- „ 
rrás. 1 tomo encuadernado. . 
A R N O L D B E N N E T — E l matador 
de cinco villas. Novela humo-
rística. 1 tomo 
C O U R T E L I N E . — Los señores 
chupatintas. Novela humorísti-
ca. 1 tomo • • 
A G U S T I N MORETO.—No Pue<10 
ser el guardar una ,̂"lu.JeA; 
Comedia. Colección Cl¿s'co* 
Granada. 1 tomito encuadernado 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " , 













aaliano, 62 (esquina a . . - , a 
tado 1115.—Telefono A-495». 
H A B A N A ot. 
B E C A S 
E l s e ñ o r Secretario del ramo h a 
resuelto conceder l icencia con medio 
sueldo a los a lumnos do las dis t in-
tas E s c u e l a s Normales . 
Empedrado, 60.—Teléfono A-8151.— 
Apartado 2153.—Habana. 
CC288 A l ^ 5t.-16 
L O C A L E S 
C o n t i n ú a n r e a l i z á n d o s e act ivas 
gestiones p a r a obtener casas donde 
insta lar las E s c u e l a s , con el fin de 
que a l abrirse el p r ó x i m o curso es-
colar cada E s c u e l a funcione en su 
local propio. 
A este efecto ayer c e l e b r ó u n a 
nueva conferencia el seftor subsecre-
tario, doctor Iraizoz , con el adminis -
trador de la J u n t a de E d u c a c i ó n de 
la H a b a n a , s e ñ o r F r a d e s , quien le 
dió cuenta de haberse habil itado lo-
cales p a r a las escuelas de varones 
n ú m e r o s 19 y 29 en D o m í n g u e z 104 
y L u y a n ó 189 A, respectivamente. 
De esto modo p a r a el p r ó x i m o c u r 
so ya s ó l o son 12 las escuelas de es-
ta capital que precisan local. 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
V E N D E M O S 
C A M I S E T A S B L A N C A S D E M A N G A C O R T A 
P A R A H O M B R E 














S O N C A M I S E T A S F R E S C A S , C O M O D A S 
Y D U R A D E R A S 
L A S G A I E R I A S 
M A T E R I A L 
Por el Negociado de Personal y 
Bienes ( S e c c i ó n de A l m a c e n e s ) , ao 
H E í L L Y Y C O M P O S T E L A 
:uucios 1 K 
7 Í A K I O f)E L A MAKíNA Julio 22 de x .^_ 
r A Ü i N A C l N t ó 
j ^ A T U R A L M E N T E 
c j c a l o r l o s o f o c a y d e b i l i t a 
Si no e s tá preparado para combatirlo 
U O Ü I D A C I O R 3 3 P O R 1 0 0 
^ ^ D E L A S T R E S M A S A C R E u I T A -
D A S C A S A S D E C O N F E C C I O N E S 
fljcFair T h e L e a d e r T ñ e A u t o m a t 
o r o v e e a u s t e d d e r o p a f r e s c a p a r a l o s d í a s 
e s t i v a l e s , p r o p o r c i o n á n d o l e s a t i s f a c c i ó n 
y e c o n o m i a 
n^ra C a b a l l e r o s , S e ñ o r a s y N i ñ o s , n u e s t r o 
r a s u r t i d o i n c l u y e 
Traiesdeseda. desde $24 .98 
í ^ a l m B e a c h , desde $9 .98 . 
de seda, desde Camisas 
$6.98. 
pe Vichi, desde 68 centavos. 
Qunisetas, desde 6 8 centa-
Corsets Warner, desde 9 4 
centavos. 
Pantalones, Corbatas, Cu 
líos. Calcetines, etc., etc 
usas. Sayas, Pajamas, J 






Calzoncillos, desde 6 8 cen-
tavos. 
Vestidos, desde $1 .98 . 
Combinaciones, desde 58 
centavos. 
Camisones, bordados, desde 
$1.98. 
Sayuelas, desde 8 9 centa-
vos. 
Ropones, de seda, desde 
$4.48. 
Pantalones de señoras , des-
de 98 centavos. 
Negügees y Kimonas, de se-
da, desde $14 .50 . 
THE L E A D E R , T H E F A I R , 
Galiano, No. 7 9 . S a n R a f a e l , No . 1 1 . 
T H E A U T O M A T , 
O b i s p o , N o . 9 9 . 
H A B A N E R A S 
E l ú l t i m o c o m p r o m i s o 
Temas de amor. 
Son siemi|e los deseados. 
Hablé días pasados de un compro-
miso próximo a formalizarse en la 
buena sociedad. 
L a curiosidad que provocó la noti-
cia desde que la recogí veladamente 
se ha mantenido en el transcurso de 
la semana. 
Desaparezca ya la incógnita. 
Pláceme decir que en la tarde de 
ayer fué pedida la mano de la lin-
da Conchita de Cárdenas y Goicochea 
I para el correcto joven Gabriel Cardo-
na. 
E n nombre de éste formuló la pe-
j tición oficialmente su señora madre, 
¡Luisa María Martínez Viuda de Car-
i dona, dama tan interesante y tan 
distinguida. 
L a señorita de Cárdenas, para la 
que todo son congratulaciones en es-
tos momentos, reunirá en la tarde de 
mañana'a sus amigas a fin de cele-
brar el suceso. 
Recibo en confianza. 
Sin carácter alguno de fiesta. 
Enrique F O T A N L L L S 
I I M E A 
Eduardo Penedo, que en esto de ti-
t los dados tiene una "cuña" que 
ira sí la quisiera el famoso Demp-
| jugaba hace días mano a mano 
.amigo, y nada; cuando yo hacía 
latro reyes en un solo tiro, sabe el 
ablo cómo ae las arreglaba, que él 
icaba cinco jotas. 
Ciro Mestre, que contemplaba " L a 
icha" y "La Discusión," a fuer 
ser "El, Iraparcial," trataba de 
mvencernos que en " E l Mundo" 
lo tabla visto hacía muchos años 
j hombre que confiara tanto en 
l\ Triunfo" como Penedo, tan es 
líque cuando a " L a Noche" so fué, 
raba y votaba que Penedo era el 
ro jugador reencarnado. 
.Vos reímos la mar, pero Ciro se-
lia en sus trece afirmando que no-
tros no éramos como una corba-
que una vez usada, hay que ir a 
rusquella por otra, ni nos pasa co-
tí a los juguetes de los reyes ma-
b. que hay necesariamente que 
mbiarlos, este Somines que tan-
se ríe, decía, siempre me ha pare-
w que debe haber encarnado en 
algún japonés. 
Confieso que me quedé más frío 
le esos sabrosa helados del gran 
•2 "La Igla," y tan admirado co-
o cuando me enseñáron días pa-
M« en la américa, o'reilly 88, los 
"«tolos sombreros panamá, que 
âde recibir, y que detalla a pre-
• baratísimos. 
Jo, realmente no me encuentro 
J» ajaponesado, pero mi hijo 
l̂t0. ya lo he dicho otras veces, 
jesar de ser "astoilano" tiene sus 
*»8 de Conde Koma, y según los 
j8 lo ven dicen que se parece a 
Qjién sabe si el señor Ciro ten^a 
« razón como tengo yo cuando 
^0 Que la mimí de neptuno 3 3 
casa que tiene gran especiali-
za sombreros para lutos, y en 
«h. i Q-Ue el rico café Gloria que 
roe U eminencia, de galio 124, 
J'/ey de los cafés, 
biti.!' nada: antes me refa del es-
ittR' pero ahora >Ta hay alSo 
¡ahnr que vacila 6 interroga, no 
'i'e fP í Smo desde a(iuella memo-
lid fe en 'l116 con tanta exac-
^ I1'0» la ^tnra y latitud en 
astil ^ laba el Valbanera. E s 
UOti de meditar, caballeros. 
Di * • * N?ar^Ca,)le: "E1 Ja-DÓ11 no ee ^ ai desarme." 
•WhOCO me 01)onS"-
** ustBrt ^menos me opongo a que 
(ahí L una envidiable salud, 
"tfoy nnrreC/ta: Agua: ae"a Por 
estar ?nf !íera; la de beber de-
W P; -ada con el gran filtro 
W tJmk1 nieÍOr que se conoce, 
^Kuez v • más que los señores 
y 13 v aixalá, de cienfuegos 9, 
Nio efiMPOr fuera Safios, es el re-
U piel t Para las enfermedades 
ios gmi 0arros, eczemas, etc. los 
tpanace S0S y alcalinos, son 
•fiaravin' V las ducllas alternas 
flelsi^ °Sas en Ias enfermeda-
Jí. vén!ria nervioso. Vaya a reí-
^ él Ip -^í1 el íoven José Ca-
^ Necesita11 los baños que 
%0l•nOoIaIa3, Economías, dice el 
^SaVíríli eso y0- Para «oche. calzado, he comprado 
h L ^ é u J S i economizar de ver-
sante ComPrar sus joyas en 
Industria, 
Avenes Eimil y Pérez! 
tendrán sumo gusto en mostrarle las 
últimas novedades, como en los pre-
cios fijos de reina 5 y 7 le enseña-
rán medias de seda, sombreros de 
verano para niños y miles de artícu-
los muy rebajados de precio. 
* * * 
Hombres célebres de la antigüe-
dad: Juvenal. E l más sobresaliente 
de los poetas satíricos latinos. Como 
él dice, la indignación le hizo pofVi, 
incitándole a fustigar los vicios de 
sus conciudadanos. Las más nota-
bles de sus Sátiras son las de JLa No-
bleza, y Las Mujeres. Y la fábrica de 
barquillos, que mejores harinas em-
plea, es la flor catalana de revlllagl-
gedo 108, llame al teléfono A-5527, 
y no olvide que tras de sus comid/ , 
debe tomar el rico licor flor de gali-
cia. si en el establecimiento donde 
usted se surte no lo tienen, pídalo a 
Felipe Fernández, de zanja 131. 
* * * 
Llegó a mis manos ayer una hoja 
suelta muy mal escrita, en la que 
dice que mientras algunos españoles 
en Cuba se mueren de hambre, el 
rey se desmaya en Londres jugando» 
al polo. 
Tienen ra¿ón, y no es menos cier-
to que mientras ustedes estropean 
el idioma barbarizando, otros espa-
ñoles trabajan con un pico y una pala 
que es lo que ustedes debían estar' 
haciendo y vayase lo uno por lo otro. 
Ahora los que merecen plácemes, 
son los españoles que hacen lo que 
los hermanos Enrique Coto y Manuel, 
que ayudan al país lo engrandecen y 
le dan trajes elegantes a plazos a los 
ciudadanos, convénzase, vaya a la 
europa de neptuno 156, y luego pase 
por él gran estudio fotográfico de J . 
Gispert, el artista premiado en Italia, 
él le hace un bonito retrato por po-
co dinero en galiano 73 . 
i * * * 
Para las damas. Crema Circasiana 
para blanquear el cutis: 
Vaselina blanca, 100 gramos. 
Talco de Venecia lavado, 10 gra-
mos . 
Blanco Thenard lavado, 10 gra-
mos. • 
Esencia de rosas, pura 3 gotas. 
Mézclese bien y guárdese en potes 
bien tapados. Se usa como el cold-
cream para suavizar y blanquear el 
cutis. Y para presumir, en máqui-
na práctica y elegante, tiene V. que 
comprar eljtipo turismo sans sau-
papes en casa de zárraga martínez 
y cía. s. en c. san josé e industria, 
y para salir airoso en los exámenes 
para maestros, tiene que ir a la aca-
demia que en salud 47, tiene el re-
putado profesor señor R . L . Olive-
ros, quien mejor lo puede preparar. 
* * * 
— ¡Vamos, que gustarte ahora el 
ocultismo! ¿Qué placer encuentras en 
hablar con los espíritus? 
—Pues por lo menos, el cambio de 
conversación. 
E l placer lo encuentra usted en 
ver que su hijo sale airoso en los 
examenes: cómprele cuanto antes el 
necesario y práctico libro " L a Colee 
ción de Temas" del Dr. Besterio; de 
leita y enseña en la misma librería, 
le venden preciosas novelas, y moder 
nos abanicos valencianos muy bara-
tos. Librería Académica prado 9 3, ba 
jos de Payret. . 
Pensamiento: Cultivad ante todo 
el amor a la lectura. No existe pla-
cer tan barato, tan inocente y tan re-
munerador, como el goce positivo y 
cordial que procura el leer Roberto 
Lowe. Para lá señorita Elvira Gon-
zález de neptuno 9 5, no existe mejor 
A R T E F R A N C E S 
OBJETOS PARA REGALOS 
Exhibimos en puestra exposición la 
gran remesa llegada en objetos de cris-
tal Gallé. Richard, objetos de bronce y 
marfil, lámparas de porcelana, jarrones 
de Sevres, etc. 
.¡Preciosidades todas! 
Le invitamos pase a conocerlas. 
L a C a s a Q u i n t a n a 
Ayenlda de ItaU» (antes Galiano), 74-76. 
TELEFONOS A-4264 y M-4632. 
¡ Q U E M U E R A E L M A L O ! 
Y que v i v a e l b u e n o . . . e l b u e n c a f é de " L a 
F l o r de T i b e s " , B o l í v a r 3 7 , T e l . A - 3 8 2 0 . 
placer que el bordado, por eso es la tó el primer premio en el torneo de, 
mejor artista de la aguja que hay en , aficionados del octavo congreso 
Cuba y la que más barato trabaja; 1 americano de ajedrecistas. 
encárguele sus bordados y quedará 
complacida. 
Todos Queremos quedar encanta-
dos cuando solicitamos un servicio. Y 
para quedar encantado de un balan- I 
ce comercial de los que ahora exige i 
la Hacienda en cumplimiento de la | 
Ley del 4 por ciento no hay más que ¡ 
ir a la Consutoria Nacional de Co- ' 
merciantes altos de Marte y Belona. 
Pruébelo. 
* * • 
E l chiste final: Una venganza.— 
E l Dispectico— Buenos días . Yo soy 
Piffle, el señor William Piffle. ¿Ha 
sido en esta agencia donde han pro-
porcionado, hace una semana, una co-
cinera a mi señora? 
L a Directora de la Agencia—Efec-
tivamente, señor Piffle. 
E l dispéctico— Pues, bueno. Ven-
go a invitarla a usted a cenar con 
nosotros esta noche. 
Solución: ¿En que se parece Frau 
Marsal a una ensalada que tenga 
mucho aceite y vinagre? 
Pués en que la ensalada en esa for 
ma, tiene ojos, y Frau Marsal tam-
bién los tiene, gracias a Dios. 
Se me dirá que en ese caso se parece 
a todas las personas; naturalmente, 
pero "lo de "Frau era "pa" disimu-
lar. 
Y este otro tan malo, tan malo. 
¿En que se parece un coche a una 
fonda bien surtida? 
L a solución mañana. 
Luis M. SOMINES. 
I N F O R M A C I O N 
C A B L E G R A F I C A 
Viene de la PRIMERA página 
víctima de un robo de considerable 
importancia, habiendo sido allana-
do y saqueado su domicilio. 
Hoy embarcó en Nápoles, portador 
de una carta del R/ey de Italia para 
el Presidente Harding. 
LOS P U G I L I S T A S GIBBONS 
NEW Y O R K , Julio 22 
Dos hermanos pugilistas, Mike y 
Tom Gibbons, de St. Paul, empeza-
ron hoy a entrenarse para sus res-
pectivos matchs, el primero con Au-
gíe Ratner, el 4 de Agosto, y el se-
gundo con Georges Carpentler, en el 
mes de Octubre. 
L A ESPONJA A U X I L I A R D E 
PROHIBICIONISMO 
NEW Y O R K , Julio 22 
L a esponja ha resultado spr un 
poderoso auxiliar para el cumpli-
miento de las severas leyes del pro-
hibicionismo. 
Samuel Toshun, detective de esta 
ciudad, dice que siempre lleva con-
sigo una esponja cuando visita los 
lugares en que se sospecha que se 
trafique en Ucores 
C. D. Franz, de Brooklyn, obtuvo 
el tercer premio. 
MURIO UN P U G I L I S T A A CONSE-
CUENCIA D E L A S L E S I O N E S R E -
CIBIDAS E N E L R I N G 
G A L V E S T O N , T E J A S , Julio 22 
Henry Estes, conocido por el 
Frisco Kid" , boxeador do esta loca-
lidad, falleció anoche a consecuen-
cia de las lesiones que recibbió en un 
match con Irvey Owens. 
Al sexto .round recibió el snock 
out, de manera tan eficaz y contun-
dente que no volvió a levantarse.. . . 
E X C I T A C I O N E N L A CAMARA D E 
DIPUTADOS ITALLYNA 
ROMA, Julio 22 
Ayer hubo gran excitación en la 
Cámara de Diputados italiana con 
motivo del conflicto de Sarzna. 
Decíase que en aquel lugar habían 
perecido diecisiete personas, la ma-
yor parto fasciti, muertos a puñala-
das. 
B O L E T I N D E "WALL S T R E E T 
N E W Y O R K , Julio 22 
Pérdidas nominales prevalecieron 
al abrirse vacilantemente hoy el 
mercado. 
Ghesapeake y Ohio fueron la úni-
ca excepción. 
Estas últimas reaccionaron l .SjS 
puntos. i 
E l acto de la Cámara al declarar 
libres de derechos los cueros y los pe-
tróleos no estimuló Lis transacciones 
con esa clase de acciones. 
L a mayor parte de las petroleras 
extranjeras desplegaron nueva pesa* 
dez 
Canadian Pacific, Rock Island y 
U. S. Rubber se mostraron firmes. 
T R E S V E C E S DIVORCIADO A L O S 
91 AÑOS 
CHICAGO, Julio 22. 
A l obtener un decreto de divorcio 
de su tercera'esposa, Ambroso J . Ro-
se do 91 años de edad se expresó en 
los , términos siguientes: 
"Las mujeres van empeorando a 
medida que pasan las generaciones. 
j\H primera mujer era bastante bue-
na mi segunda regular y la tercera 
de ¡o peor que se ha visto." 
Agrega quo y a no quiere probar 
más. 
LOS I N F A N T E S D E O R L E A N S P I -
D E N Q U E S E D E C L A R E I R R E S -
P O N S A B L E A SU P A D R E 
P A R I S , julio 21. 
Don Alfonso de Arleans y su her-
mano el Príncipe Luis Fernando, han¡ 
presentado una demanda a los tri-
bunales franceses solicitando que de-
claren irresponsable a su padre Don 
Antonio de Orleans, nombrando los 
correspondientes tutores. E l tribunal 
aplazó la vista hasta la semana pró-
xima. 
Don Antonio de Orleans es espo-
so de la Infanta doña Eulal ia de Bor-
bón. tía carnal del Rey Don Alfon-
so X I I I . 
E L P R E S I D E N T E DK JLA U N I V E R -
L A U L T I M A F A N T A S I A 
en materia de elegancia, l a cons-
tituye el original modelo que he-
mos recibido de Bolsa francesa, 
para calle. 
Invitamos a nuestras d i s t inguí 
das clientes a que visiten nuestro 
Departamento de Bolsas y Abani-
cos, donde serán atendidas gusto-
samente. 
r i N D E ^ i G o a 
P o d e r o s o y r i c o e s e l C A F E d e 
" E L B O M B E R O " , G a l i a n o 1 2 0 , 
T E L E F O N O A - 4 0 7 6 . 
mió Local número 10 de escogedores 
de frutas y legumbres, fué detenido 
hoy en Indock, acusado de secues-
trador y do liaber iniciado un motín 
relacionado con la deportación ayer 
de un grupo de obreros japoneses 
del distrito de Jurlock. 
E L C O N F L I C T O G R E C O -
T U R C O 
Gracias a esto puedo recoger prue-K*. ri« |U wJZzmkXn i W « l ñtíl lirnr' SIDAI) ^ COLOMBIA A S I S T E A bas de la posesión Hefcal del licor SESION D E ^ ACADEMIA 
aerramarto. ttií'nvrr'íí A 
José Preola arrojó una botella al ¿Awntf • N 11£¡1I>v-il't,A 
suelo cuando el detective se presen- 1 ̂ . ?'IJU"0r „ ' * 
tó en su casa, y quedó detenido. . ^ h o l a s Murray Butler, presidente 
Dos apretones de la esponja h ^ ^ ^ P ^ ^ ^ J l ^ ^ ^ » * ^ 
taron para llenar de licor un 
vacío, sin perjuicio do lo quo se ha-¡ 
ya perdido por el camino. 
VAPOR INUTILIZADO 
SAN FRANCISCO, C A L I F O R N I A , 
Julio 22 E l vapor "Admiral Farragut" se 
encuentra inutilizado a doce millas 
al Norte del faro de San Francisco a 
consecuencia de 1» explosión de un 
tubo principal do alimentación. 
Dícese que se halla al garete en 
medio de una denjia niebla. 
Este vapor pertenece a la Compa-
ñía de Navegación del Pacífico. 
Salió de San Francisco para Seate-
le ayer a las 6 y 55 minutos do la 
tarde, con carga y pasajeros. 
Dícese quo doce de los quo traba-
jaban en el cuarto do la máquina re-
cibieron graves quemaduras. 
MAS S O B R E E L " F A R R A G U T " 
SAN FRANCISCO, Julio 22 
Setenta y cinco pasajeros viajan 
a bordo del "Farragut". 
Su tripulación es de sesenta hom-
bres. 
L a primera noticia del acídente 
se recibió en un radiograma trans-
mitido a la una próximamente por 
el capitán del barco "William Hal". 
E l remolcador "Sea Eagle" fué 
tintero I ̂  'loy 11 una scs^n ^0 Ia Acade-
! mia Francesa. Invitaciones de esa 
naturaleza son rarísimas en la histo-
ria de dicha institución. L a primera 
que se conoce fué la que se hizo a 
la Reina Cristina de Suecai en 1G5S. 
Un siglo más tarde el Rey Carlos 
sión. Otros invitados lum sido el 
V I I de Dinamarca asistió a una se-
rador de Austria, José I I ; el Gran 
Rey Gustavo I I I de Suecia, el Empe-
Duque Pablo y el Eiüperador Nicolás 
I I do Rusia y la Reina Alejandra. 
E L T R I B U N A L D E CASACION 
A P L A Z A UNA E J E C U C I O N 
E P I N A L , Francia, JuUo 21. 
Antonio Savin, el primer senten-
ciado a muerte en Francia por robo 
en despoblado con violencia y ten-
tativa de asesinato, desde hace va-
rios siglos, ha eoneguido que el tri- J 
bunal de casación aplazase su sen-
tencia. 
Savin en 1919 agredió a un sol-
dado americano llamado _George 
Goldham dejándole por muerto en la 
carretera después de haberlo despo-
jado de todo lo que llevaba encima. 
Aunque la víctima logró restable-
cerse se impuso la pena de muerte. 
Al pronunciar la sentencia el juez 
anunció quo Savin sería guillotina-
do en la plaza más guando de Epi -
inmediatamente despachado desde | nal) pero ei Tribunal de Casación 
.esto puerto, pero no se espera que|ha fallado que dicho juez se excedió 
. llegue a donde está el vapor en des- en sus atribuciones, porque aunque 
'gracia en algunas horas, a causa de, tenía derecho para designar la ciu-
! la neblina, ( dad en que tendría lugar la ejecu-
i E l Faro de San Francisco se ha-1 ci5n no podía especificar el punto 
'Ha a unas veinticuatro millas de es- exacto. 
¡ te puerto, en dirección Norte. | E l Tribunal de Casación ha de-
i E l "Farragut" es un barco de 1400jcidldo que Savin debo morir en el 
toneladas. i cadalso, pero la plaza pública en 
Los directores de la Compañía i que se levantará éste, debe ser de- I 
creen que el barco corre peligro. ' signada por el alcalde. 
TORNEO D E A J E D R E C I S T A S 'COMPROMETIDO E N E L CASO D E 1 
AFICIONADOS. L A DEPORTACION D E UN G R U ' 
A T L A N T I C C I T Y , N E W J E R S E Y , ) PO D E O B R E R O S J A P O N E S E S 
Julio 23 MODESTO, California, Julio 21. 
C. E . Norwood, de Boston, alean-1 . .James Shea, Presidente del Gre-' 
E S K I - S H E H R OCUPADA POR L O S 
G R I E G O S 
L O N D R E S , Julio 21 
Los griegos aprovechando el he-
cho de tener en su poder el impor-
tante empalme ferroviario en E s k l -
Shehr están persiguiendo a los na-
cionalistas turcos que fueron desa-
lojados de dicha ciudad y do otros 
puntos a lo largo de la frontera en 
Asia Menor según despacho recibido 
en esta ciudad, del AUnistro de Esta-
do Griego en Atenas. 
Se ha anunciado oficialmente quo 
Eski-Shehr fué ocupado por los grie-
gos a las ocho de la noche del mar-
tes, después do una encarnizada (lli-
cha. E l Rey Constantinq ha estaci-
do su cuartel general en Ushak con 
el Estado Mayor. 
V I C T O R I A G R I E G A 
SMYRNA, Julio 21. 
Las noticias recibidas aquí dando 
cuenta de la batalla librada en las 
inmediaciones de Kutasia, dicen que 
los griegos hicieron más de quince 
mil prisioneros naeionalistas tur-
cos. 
L a población greco-armenia cele-
bró la victoria griega con gran entu-
siasmo. Los heridos los cuaf es ascien 
den a 550 han sido trasladados a 
Lascaris. . 
ENTUSIASMO E N A T E N A S POR L A 
TOMA D E E S K I - S H E H R 
ATENAS, Julio 21. 
Hoy se celebró en esta capital con 
grandes desbordamientos de entu-
siasmo, la captura por el ejército 
griego de la población de Eski-Shehr 
el importante empalme ferroviario 
en el Asia Menor. * \ 
Una inmensa multitud después de 
desfilar ante la residencia del P r i -
mer Ministro 31. Gounaris, recorrió 
las calles aclamando al Rey Cons-
tantino y a la patrixi griega. 
LAS U L T D I A S NOTICIAS S O B R E 
L A CAMPAÑA D E L ASIA MENOR 
CONSTANTINOPLA, Julio 21. ? 
L a captura de Eski-Shehr so de-
bió a un movimiento de flanqueo del 
ejército del Rey. Los planes grie-
gos han sido ejecutados hasta ahora 
con notable exactitud de detalles. 
Los turcos se abstuvieron de presen-
tar batalla y evitando el combate 
evacuaron a Eski-Shehr llevándose 
su maquinarla y su material rodan-
te. 
E l éxito del ejército griego en el 
frente meridional, ha causado des-
bordante entusiasmo entre los grie-
gos de Constantínopla. Los turcos so 
muestran imperturbables y a l pare-
cer no han pedido su confianza en el 
ejército nacionalista. E l Gobierno de 
Angora está dispuesto a presentar 
una batalla decisiva en el frente de 
la línea estratégica Angora-Konlen-
Kastamourl, habiendo decidido pro-
longar la guerra otro Invierno. 
MINISTRO ASESINADO POR UN' 
COMUNISTA 
B E L G R A D O , Julio 21 
E l Ministro de Gobernación Drash 
kovies, de Yugo-Eslavia, fué muerto 
de un tiro disparado por un joven 
comunista. E l asesino fué detenido. 
E L V I C E C O N S U L ARGENTINO E N 
LIVORNO, A G R E D I D O 
LIVORNO, Julio 21. 
E l Vicecónsul argentino en esta 
ciudad señor Pietro Rossi, fué ata-
cado en su automóvil durante un 
conflicto entre los fascistl y los co-
munistas;. Se hicieron varios dispa-
ros, pero el mencionado funcionario 
salió ileso. 
CONTINUAN L A S N E G O C L I C I O N E S 
E N T R E E L JAPON Y L O S E S T A -
DOS UNIDOS P E R M A N E C I E N D O 
AMBOS E N SU ACTITUD AUNQUE 
P A R E C E N H A B E R S E SUAVIZADO 
L A S D I F E R E N C I A S 
WASHINGTON, julio 21. 
E n los circuios ministeriales de 
estk capital, se hizo evidente esta no-
che un renovado espíritu de confian-
za en que el Japón consentirá a una 
emplia discusión de los problemas 
del Extremo Oriente como parte do 
la conferenéia del desarme. 
Esta confianza fué producto de las 
noticias que circularon después de 
otro cambio informal de impresiones 
entre los Gobiernos del Japón y do 
¿os Estados Unidos. 
Durante el día el Embajador Ja- j 
ponés Barón Shidehara visitó al Se- I 
cretaiio Hughes en el Departamento j 
do Estado y se cree que discutieron;, 
extensamente la situación suscitada i 
por la resistencia experimentada por i 
parte del Gobierno Japonés en cuan-
to a discutir las cuestiones del Extre-1 
mo Oriento que se hagan objeto de 
debate en las negociaciones sobro el 
desarme. 
Posteriormente so indicó que se 
consideraba por ambos lados muy 
ventajoso un cambio mutuo de Im-
presiones y que las conversaciones 
acaso pronto llegasen a una faso que < 
hiciese posible el iniciar una corres-. 
pondencia diplomática de naturaleza' 
más oficial a este sujeto. I 
Existo evidencia do queel Gobier- j 
no Americano permanece firme en lal 
creencia de que el eliminar definiti-
vamente y de antemano un asunto 
cualquiera do las deliberaciones do 
la conferencia,, pudiese convertirse 
en un gravo obstáculo a la discusión 
sobre el desarme. 
Por otro lado, so expuso que los 
funcionarios americanos no tenían I 
deseos do formular una lista de las 
cuestiones que creen deben discutii-
se y que se avendrían complacidos 
a que el Gobierno de Tokio se pres-
tase simplemente a tomar parto en j 
la conferencia sin prejuicios de nin-
guna clase en cuanto a tomar en 
consideración cualquier asunto esen-
cial a un acuerdo de desarme. 
Los encargados de las negociacio-
nes preliminares en esta capital, han 
prestado gran atención a l a insinua-
ción de que pudieran obviarse algu-
nos do los obstáculos de la conferen-
cia si cuestiones de la naturaleza elU 
mandato de lia Isla de Yap y el domi- i 
nid do la península do Sangtung, fue-, 
sen resueltas antes de 
uniesen los delegados. 
Aunque no se han hecho coments- I 
rios oficiales de ninguna clase, es' 
evidente que una solución de esa cía-1 
se sería recibida con intenso agrado 
por los funcionarios americanos y / 
que acaso se den algunos pasos con / 
objeto de avanzar esas cuestiones ha- ! 
cía una solución. 
Se considera bastante probable 
que en un futuro no lejano y para 
llegar a ese fin, se reanuden las ne-
gociaciones tocante a Yap sobre la 
cual el Japón recibió un mandato 
de la Liga de las Naciones. ' 
L a correspondencia diplomática so-
bro este asunto no se ha. interrumpi-
do nunca y los Estados Unidos asu-
men la actitud de que esta y otras 
de las antiguas posesiones alemanas, 
no pueden ser objeto de un reparto 
sin el previo asentimiento de este 
Gobierno, per o hasta la fecha las 
negociaciones , no han tenido resulta^ 
do alguno./ 
E n el caso de Shangtung, la opi-
nión evidente del Departamento de 
Estado siempre ha sido que cuaj.quier 
controversia sobro su soberanía pu-
diera sor íisunto de negociaciones en-
tre el Japón y China. 
Aquí han llegado noticias de que 
Tokio está dispuesto a iniciar esas 
torizados do Washington no causa-
negociaciones y en círculos muy au-
ría sorpresa el que so alentase a Chi-
na para que asumleso una actitud 
igual. 
E n un sentido más amplio, sin 
embargo, se sostiene aquí que el 
problema de Sangtung afecta la inte-
gridad de China y que por lo tanto 
están interesados en él todas las>-JPo-
tencias que so encuentran relacio-
nadas con la situación ê ji el Extremo 
Oriente. 
L a opinión expuesta en aígunos 
circuios japoneses de que tanto Yap 
como hechos consumados fuera de la 
como Shangtung deben considerarse 
estera de las deliberaciones que han 
de tener lugar en la conferencia de 
desarme, no ha encontrado en apa-
riencia gran apoyo o simpatía en es-
ta Capital. 
Hoy se insinuó que a pesar de ha-
ber sugerido los Plomeros Ministros 
de los Dominios Ultramarinos Britá-
nicos que se aplazase la conferencia 
hasta a principios de la próxima pri-
mavera, los funcionarios americanos 
persisten en la crenciea de que el 
proyecto de dar comienzo a fas sesio-
nes en los primeros días do noviem-
bre, acabará por merecer la acepta-
ción de todas las Potencias. 
VAPOR INCENDIADA 
TAMPA, Julio 22 
Un incendio de origen desconocido 
destruyó en la mañana de hoy al cé-
lebre y anticuado vapor de ruedas 
Hay Queen. Las pérdidas se calculan 
en setenta y cinco mil pesos, en par-
te aseguradas. 
D E L A L E G A C I O N D E 
M E J I C O 
que se re-
E n la Legación de Méjico se ha 
recibido el siguiente Cablegrama. 
Legación Mejicana, Habana. 
México, D. F . Julio 21 de 1921. 
Situación de Haustecas comunicada 
en mensaje del dieciseis base norma-
lizado a consecuencia de la rendición 
incondicional de los jefes desleales. 
Los oficiales y soldados concentrados 
en Ozuluaraa, serár/ licenciados, en-
tregando los elementos de guerra 
que tienen en su poder. Los jefes del 
movimiento saldrán del país. 
E l éxito alcanzado débese al am-
plio apego de la opinión pública al 
Gobierno que cuenta con los elemen-
tos necesarios para garantizar la paz 
dando protección completa a intere-
ses propios y extraños. L a Procura-
duría de la República investigará si 
los agentes petroleros instigaron a los 
jefes rebeldes, pues en tal caso pro-
cederase enérgicamente. 
Manuel Haro, 
Jefe de Información 
11 DIARIO IfK L A MARI-
KA M «3 porWdlco mejor 
Informado. 
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NOTAS POLITICAS 
El proyecto de Tabacos y laaplicacióndel Artículo 112. 
—Las minorías frente al Gobierno—El debate en el 
Congreso. 
Madrid, 28 Óe mayo de 1921. 
Comenzó ayer tarde la sesión en 
el Congreso, con tal escaso numero 
de diputados, que se temió no pudie-
ra aprobarse el acta por falta de nu-
mero. E n cambio se encontraban en 
la Cámara popular todos los minis-
tros con su presidente. • 
A las tres y veinte se reunieron 
en el despacho del presidente de la 
Cámara el señor Sánchz Guerra con 
el jefe del Gobierno y los ministros 
de la Gobernación, Gracia y Justicia, 
Fomento e Instrucción pública. 
Terminada la reunión manifesta-
ron los reunidos, que habían conve-
nido que a última hora de la tarde, 
el presidente del Congreso propon-
dría la aplicación del artículo l i ¿ 
del reglamento para la discusión del 
proyecto de Tabacos, con objeto de 
que el acuerdo se llevase a la prac-
tica el martes prójimo. 
Al conocerse esta resolución se hi-
cieron los naturales y animadísimos 
comentarios. • -x „i 
E l ministro de Hacienda inició al-
gunas «estiones, ya mediada la tar-
de, cerca de los Jefes de las mino-
rías, para ver si era posible llegar a 
un acuerdo antes de llegar a la apli-
cación de la "guillotiná." 
Primeramente conferenció el se-
ñor Argüelles con el señor Villa-
nueva, proponiendo aquél, como for-
mula de transacción, que el contra-
to con la Tabacalera se hiciera por 
diez años, prorrogables por otros 
diez, por la tácita, si en el noveno 
año no se denunciaba el contrato. 
L a fórmula no fué aceptada por el 
ministro de Hacienda, quien mani-
festó que preentarfa otra por si con-
venía a los distintos sectores parla-
mentarios de oposición. 
Después el señor Argüelles llamó 
a su despacho al señor Alba, dicién-
dole que el Gobierno pensaba .acep-
tar la enmienda relativa a la ins-
pección de los libros de la Tabacale-
ra por el Tribunal de Cuentas, cre-
yendo que esto podría ser un tér-
mino para la avenencia. 
E l señor Alba~se reservó la con-
testación hasta que conferenciara 
con sus compañeros de minorías li-
berales. Momentos después volvió al 
despacho de ministros para decirle 
al señor Argüelles que las minorías 
de las Izquierdas consideraban ina-
ceptable la fórmula, a menos que en 
esta figurase unos de los extremos 
del voto particular de los liberales, 
singularmente el relativo a la re-
ducción del plazo de duración del 
contrato con la Tabacalera. 
Hablando luego con los periodis-
tas el jefe.de la izquierda liberal. di-
Jo que como ellos no habían podido 
aceptar la fórmula del Gobijno. no 
tardarían en oir en el salón de se-
siones el anuncio de la aplicación del 
artículo 112, al cual harían al igual 
de otras ve«es, algunas observacio-
nes. 
Y a muy avanzada la sesión, el mi-
nistro de Hacienda pidió al presi-
dente de la Cámara que hiciera la 
propuesta de aplicación del artículo 
112. con plazo determinado hasta el 
próximo Jueves. 
L a Cámara estaba animadísima, y 
se planteó con este motivo un inte-
resante debate, en el que intervi-
nieron los representantes de todas 
las minorías de Ijas izquierdas. 
E l señor Pedregal consideró muy 
grave la adopción de esta medida. 
Dice que el legislador, al aprobar el 
artíctilo 112 del reglamento, nunca 
pudo pensar que se aplicara en un 
caso como el actual. Señala los pro-
yectos que pueden ser objeto de es-
ta medida, y hace historia del deba-
te que el proyecto de Tabacos ha lle-
vado. 
Añade que el proyecto vulnera la 
ley de Contabilidad, y después de ha-
cer constar su protesta, eludió toda 
responsabilidad. 
E l señor Besteiro estima lo que 
hace el Gobierno como una coacción 
Intolerable sobre las oposiciones. Se 
promovió un formidable escándalo 
por algunas palabras pronunciadas 
por el diputado radical, qu/m ter-
minó diciendo'que el proyecto po-
drán sacarlo por la fuerza, pero ellos 
harán uso del Reglamento y pedirán 
el "quorum." 
E l señor Barcia manifiesta que de 
aquí al jueves no hay tiempo hábil 
para discutir ni siquiera ligeramen-
te la enmiendas presentadas, aña-
diendo que el Gobierno carece de au-
toridad moral para tomar esa medi-
da, cuya responsabilidad caerá so-
bre el jefe del Gobierno. Recuerda 
que el artículo 112 se incorporó al 
reglamento solo para casos excepcio-
nales, y éste no puede considerarse 
como tal. 
E l señor Salvatella, en represen-
tación de la minoría liberal, protes-
ta contra la aplicación de la "gui-
I llotina," y ratifica las manifestacio-
I nes del conde de Romanones. Dice 
que la aplicación del artículo 112 
la trae el Gobierno para convencer-
se de que tiene una fuerza de que 
hoy duda,, y para dejar un prece-
dente para la discusión de otros pro-
yectos más complicados y más ex-
tensos, que cuentan con una gran 
corriente de opinión en contra y a 
la que es preciso vencer, defendien--
do el régimen parlamentario, que 
con todos sus defectos, es lo único 
que queda para la defensa del país. 
E l señor Alba manifiesta que im-
porta dejar sentada la responsabi.'i-
dad de cada cual, y dice que en la 
opinión existe un anhelo de que el 
Parlamento haga una obra más efi-
caz, pero esto no implica que las mi-
norías hagan dejación de sus dere-
chos. E l formó parte del Gobierno 
que incorporó al reglamento el ar-
tículo 112; pero nadie pudo l^nsar 
que hubiera de aplicarse en casos co-
mo éste. Recuerda que el señor Bu-
gallal no aplicó la "guillotina" pa-
ra su obra económica, y entonces 
| sí había agobio de tiempo. 
Dice que sienten el agravio, pero 
i agradecen la enseñanza, pues anun-
' cian que toda la política de la iz-
" quierda, la reforma constitucional, 
la legislación del; trabajo y de la 
propiedad, cuanto constituye el pro-
grama moderno democrático, tendrá 
"guillotina." Anuncian además que 
cuando ellos vayan al Poder no des-
petarán este contrato, que se va a 
sacar por la fuerza, y termina afir-
mando que ellos, en lo sucesivo, no 
tendrán otra relación con el Gobier-
no que la del ejercicio austero del 
derecho. 
E l sñor Villanueva dice que ellos 
no tienen más remedio que npstr; / -
se de acuerdo con las demás mino-
rías, estimando que la conducta que 
observa el Gobierno es suicida, y le 
imposibilita para apelar en lo suce-
sivo a llamamientos de concordia ni 
a solicitud alguna de apoyo. 
E l ministro de la Gobernación in-
tervino para recoger una alusión del 
señor Alba. E l lo propuso para un 
dictamen de proyectos trinitarios 
englobados, que no tenía piazo al-
guno. Aquella propuesta tuvo ta hos-
tilidad de socialistas y republicanos, 
pero fué apoyada por las demás i / -
norías, y en ella figuraba el proyec-
to de contrato con la Tabacalera. 
E n aquel Gobierno, que aprobó la 
propuesta, figuraban representacio-
nes de todas las ramas liberales, y 
en el Consejo se aprobó por unani-
midad; ñero ahora habla la pasión 
política y se olvida el pisado. Se ha-
bla de la dignidad del régimen par-
lamentario, pero él afirma que ol 
Parlamento no pierde nada pnr que 
i se haya cortado una obstrucción. 
Rectificó el señor Alba, diciendo 
ción ministro de Hacienda, entonces 
do el actual ministro de la Goberna-
contró el país sin presupuetos, sien-
que cuando en Acostó de 1&19 se en-
no pensó en la "guillotina," aunque 
estuvo cerca de un mes la Hacier^i 
sin saber a qué régimen se ha oía 
de atener. 
Además, dice que el mismo conde 
. de Bugallal reconoció entonces que 
¡ el proyecto de Tabacos no debía in 
I cluirse en el artículox 112. 
E l señor Villanueva rectifica tam-
bién, manifestando que este proyec-
to tiene fecha fija; pero no es cons-
titucional sino de contrato, y siendo 
conocido de todos desde hace seis 
i años, el Gobierno pudo, en ese tiem-
í po, preparar un proyecto que pud #-
ra ser aceptado por el Parlamento. 
E l Presidente de la Cámara anun-
(ció, que recogiendo la propuesta del 
Gobierno, el martes, al entrar en el 
orden del día, se pondrá a votación 
la aplicación del artículo 112 al pro-
yecto de prórroga del contrato de la 
renta de tabacos, y se señalará el 
jueves próximo para que terminen 
las votaciones que hayan de recaer 
en el dictamen. 
E n los pasillos se hicieron muchí-
simos comentarios sobre la discusión 
habida en el salón de sesiones, co-
mentándose el hecho de que se ha-
yan ausentado de Madrid los seño-
res conde de Romanones y marqués 
de Alhucemas, y que no asistieran 
a la sesión los señores Alvarez y 
Maura; los amigos de este último 
se mantuvieron durante el debate en 
una actitud espectante y retraída. 
DESDE BARCELONA 
Un ex jefe de cocina y dos camareros muertos a tiros.— 
tiroteo con unos guardias.—Estado de varios heridos por 
los últimos atentados. 
Barcelona, 30 de Abril de 1921 
Comunican de Barcelona que cuan 
do salía anteanoche de su domicilio 
calle del Carmen, número 21, el ex-
jefe de cocina del Lion de Or. E n -
rique Huguet, de cincuenta y dos 
años, casado y natural de Gerona, 
unos desconocidos le agredieron a 
tiros haciendo 'seis dispárete contra 
él, alcanzándole dos de ellos en la 
cabeza. 
Conducido inmediatamente al Hos-
pital de Santa Cruz, falleció cuando 
los médicos de guardia se disponían 
a practicarle la primera cura. 
Enrique Huguet era uno d elos 
organizadores del Sindicato libre y 
pertenecía a l Somatén. 
E n la madrugada de ayer, al pasar 
por la calle de la Cruz de los Cante-
ros, esquina a la del Marqués del 
Duero, José Montserrat Frade, de 
veintiséis años, soltero, unos desco-
nocidos le hicieron más de veinte dis-
paros, cayendo al suelo acribillado a 
balazos. 
Conducido al dispensarlo de la ca-
lle del Rosal falleció a poco de in-
gresar. Se apreciaron numerosas he 
ridas una de ellas en la reglón pec-
toral ízquir>rd?, mortal de necesidad. 
E l muerto habitaba en l i citada 
calle número 23 y era camarero del 
Metropolitan HoHtel de la Avenida 
del Tibldabo. 
Según informes facilitados por la 
Policía Montserrat fué detenido el 
12 de Agosto último, en unión de 
otros cinco, en un Centro obrero de 
la calle de Guardia, hoy clausurado 
cuando celebraban una reunión clan-
destina, ocupándoseles hojas clan-
destinas libros anarquistas y sellos 
de cotización. Estaba conceptuado 
como un activo propagandista del Sin 
dicato, único del ramo de la alimen-
tación, al que estaba afiliado. 
E l vigilante de la calle de la Cruz 
de los Canteros ha declarado, que 
a las dos de la madrugada hallándo-
se de servicio, se le acercaron dos in 
dividuos que le pidieron abriera la 
puerta de la casa número 232, por-
que iban a buscar a Montserrat; así 
lo hizo el subieron los desconocidos, 
que invitaron a José Montserrat; así 
a que los siguiera, en nombre de la 
autoridad, saliendo los tres hombres 
reunidos a la calle y al llegar a la 
esquina de la calle del Marqués del 
Duero, los sujetos en cuestión rea-
lizaron el atentado en la forma antes 
indicada, huyando seguidamente. 
A las doce de anoche, en la calle 
del Hortal del Sol, unos desconoci-
dos agredieron a tiros al camarero 
FFrancisco Rafols, de veinticinco 
años, quien sufrió una herida de 
bala en la región mastoide izquierda 
de tal gravedad, que falleció en la 
Casa de Socorro del paseo de Colón 
a donde füé conducido. 
E l cadáver fué indentificado por 
un "carnet" que se le encontró, ex-
pedido por la Comandancia de Ma-
rina de Cartagena. 
Francisco Rafols pertenecía al Sin-
dicato único, y estuvo detenido cuan 
do la Policía sorprendió una reunión 
clandestina en Agosto ú l t imo. 
Los guardias de Seguridad que 
prestaban servicios en la madrugada 
de ayer en L a Réformá, advirtieron 
en uno de los lugares más oscuro do 
di dicho sitio que había un grupo de 
sujetos, que les infundieron sospe-
chas. ( 
Acercáronse los guardias al gru-
po, huyendo estos al verlos acercar-
se; pero como los agentes de la auto-
ridad los persiguieron, se pararon 
haciéndoles frente, disparando sus 
pistolas. Los guardias contestaron 
en igual forma, cruzándose nume-
rosos disparos. 
Al ruido de las detonaciones acu 
dieron a aquel lugar otras parejas 
de guardias, varios policías y algu-
nos individuos del Somatén quienes 
a su vez hicieron uso de las armas, 
pudiéndose calcular en más de trein 
ta disparos que se gruzaron. 
Tras grandes esfuerzos pudo ser 
detenido upno de los agresores, a 
quien le fueron ocupadas hojas y fo-
lletos sindicalistas, una pistola y mu 
municiones. Los demás consiguieron 
huir. 
Como es natural, las detonaciones 
produjeron gran alarma entre el ve 
cindario. 
E n el Hospital Clínico, donde se 
encuentra, ha sido operado el chauf 
feur Miguel Roca, agredido por los 
individuos que el domingo pasado 
alquilaron su automóvil para colocar 
en él una bomba destinada a la fies 
ta de los somátenos, habiéndosele ex-
traído el proyectil que tenía alojado 
en la cabeza quedando después de la 
operación en estado relativamente 
satisfactorio. 
v También está muy mejorado de sus 
heridas el señor Ulled existiendo ya 
la seguridad de que curará sin per-
der'el brazo como se temió en los pri 
meros momentos. 
E l señor Lastra víctima también 
en su casa de un atentado sindicalis 
ta, se encuentra asimismo fuera de 
peligro. 
curso fácil la labor del entusiasta 
coronel losada, digno jefe de tan 
brillante oficialidad. 
¡Oh prodigios del tiempo! . . . ¡Qué 
trabajos me costó recordar a muchos 
fraternales amigos y compañeros rio 
vistos en veinte años largos! Aquel 
pequeñito, con rostro de niño y cuer Madrid, 
pecillo endeble que aborda hoy en la 
! cuesta del Alcázar y me llama por Aver continuaron en el Congre-
¡mi nombre. E s un cap-tán grueso, so ]os comentarios sobre la situa-
¡de largos bigotes a la "borgoñona" ción política planteada por el pro-
• de sonrisa triste, como de escéptico, ygeto de reforma de varios artícu-
víctlma de los combates duros de la,jos del Código penal 
LA REFORMA DEL CODM 
En el Congreso.—Actitud conciliadora del sejor p ^ JOSE 
30 de abril de 1921. 
dica lo 
vida. 
clara quien es. Un abrazo mudo es 
No lo reconozco y por fin me de-
E l ministro de Gracia y Justi-
cia l legó a media tarde a la Cá-
mara e inmediatamente pasó a con-
el saludo que se cruza entre los dos jferenciar con el presidente, señor 
Y en seguida surgen los recuerdos, ¡Sánchez Guerra. Los periodistas le 
amontonados, en tropel, como re-iinterrogaron si había iniciado ges-
cuerdos de estudiantes amigos. Itiones con las minorías, y el señor c i e n d o — c u a n t o 
Me presenta sus hijos, ¡ya con hi - lp in iés contestó: ¡resumen d e ' l a t o t a H d 411 ht 
jos! dos aspirante, dos mocetones | —Nada nuevo puedo decir, por- los diversos p u n t o s d ' Se5ah 
que nada hay en realidad. E l p r e - ¡ y al p r o p i o t i e m p o i,00'110'̂  
de la Cámara me ha en- .desvanecer d u d a s y re 1)1 
tándose a examinar 
cienes que los (!inutaH- ^ 
yoría. pertenecientes ^ 
de Gracia y justicies a la 
el proyecto. ' '^o^'- , 
Los informadores „ ,. 1 
ron luego con el Polltifo« 
quien comenzó ñor K 




. *<> con uanban <1«, 
transigencia t a n e x t r ^ esWritt 
ta ha producido Z l l * ' ^ J 
—He reiterado ÜPDrre:a; " 
robustos como hijos del Norte. 
Nos despedimos y. . . ¡hasta cuán 
d o . . . ! Sólo Dios puede saberlo. 
Todo son evocaciones. 
m-itimo t o t a l m e n t e i n i ^ H r ' ^ J 
m- lio q u ; sí i n s i s t o e „! f!ca^j 
li- ,1a n e c e s i d a d i m r r e s e i n ^ V l 
sidente  la 
tregado la nota oficiosa de la reu-
nión de ayer, y por el mismo con-
Y por si las que surgen del recuer'ducto he contestado a los jefes * 
do de los que viven fueran pocas, allá berales que estoy dispuesto a tra- tlgar e l d e l i t o , d é n 
en el-Museo de Infantería, surgen tar, y espero ponerme al habla v\ delincuente'. eíar ¿ij, 
j igualmente las de aquellos que murie con ellos. | Un periodista le nrp 
j ron por la Patria, defendiéndola. Se supo ^espués que los jefes l i - 'cedía a a d m i t i r que ia rf11115 «¡i 
con el tesón patrimonial de nuestra ¡berales no estaban dispuestos a ' l a l e y s o l o s e a p o r ( W ^ 
raza. ¡acudir a una reunión con el mi- pendiendo e l m i n i s t r o n a*05'1 
Siempre me han inspirado pro-¡nistro de Gracia y Justicia, por r-eria l l e g a r a l a "efon!6 5,1 * 












fundo respeto los museos que he cuanto 
v i s i t a d o ; p e r o éste p r o d u c e e n m i q u i a d e s ) d i j o l o s i g u i e n t e a l o s p e - ¡ i i C u e r d o c o i . l a s necesida!?611^ 
r í o d i S t a s : ' t P S v Ina r>nc.Qr,„ .daf!8 m sr ites y las enseñanzas deT» PIN 
—Nosotros, después de nuestra |(a. pero ha de reducir ^ 
ánimo un sentimiento tal de venera-
ción, de sentimiento, de dolor y de 
alegría al mismo tiempo, que suspen nota de ayer, no tenemos que tra- |ciones a lo que impone 1! ̂  
de mi ánimo y me hace pensar en que'tar con el ministro de Gracia y Jus- ción de la vida legislativa ^ 
LOS ESTRENOS Con la Berrí y Alex fueron muy aplaudidos la Medero y la Recio y 
los señores García ibáñez, Robles y 
Fischer. 
E l primer acto de la compañía del 
teatro Cervantes El ias Herrero cele-
bró anoche su beneficio, figurando 
en el cartel el estreno de V'E1 beso 
de la zahori" zarzuela melodramá-
tica escrita por el beneficiado en co-
laboración con el señor López de la 
| Hera, y a la que ha puesto música 
"LA UNICA VERDAD" Y "LOS 
PELICULEROS", EN EL ESPA-
ÑOL. BENEFICIO DE JOAQUINA 
PINO Y ESTRENO DE "LA SI-
LLITA". "UN PEDAZO DE PAN", 
EN LA LATINA. "EL BESO DE 
LA ZAHORI" EX CERVANTES. 
Madrid, 29 de Abril de 1921 
L a generosa aspiración de los au-'gl maestro de Julián, 
tores noveles de señalar nuevas. L a obra ffué muy bien recibida 
orientaciones en arte, no acaba de^or el público, recibiendo infinitas 
encontrar adecuada expresión en las; ovaciones el beneficiado en su do-
obras que levan ofrecidas en esta bie carácter de autor e intérprete, 
temporada de primavera en el tea-
tro Español. Se advierte en todos es-j 
| tos jóvenes autores una marcada prel 
'disposición a plantear profundos! 
problemas étnicos y sociales, con su-1 
perabundancia de parlamentos filo-1 
sóficos, y este olvido de que el arte 
teatral ha de ser conciso y sintético, 
suele conducirles a la difusión y la 
incoherencia. 
Algo de esto ocurre con " L a úni-
ca verdad", comedia da don Angel 
DESDE TOLEDO 
para entrar en estas salas había de 
hacerse de rodillas. 
Detrás de una mesita contemplan-
do la figura del guardador de todas 
estas joyas. Ya las canas también 
platearon su cabeza. 
Don Hilario, como le llamábamos 
sus discípulos de hace veinte años; el 
entusiasta y culto teniente coronel 
don Hilario González, es hoy . el en-
cargado de este centro, que cuida 
con tanto esmero y solicitud. 
Después de unas vueltas por las 
amplias salas me dirijo a una vitrina 
casi oculta entre banderas gloriosas 
y dentro veo un sable, unas pistolas 
unas dragonas y algunos condecora-
ciones. 
Son de mi maestro del gran sabio 
Ibáñez Marín. De aquel hombre to-
do talento, virtud, amor, patriotismo 
valor. . . 
Rezo una oración y salgo con lá-
grimas en los ojos, abrumado por 
tanto recuerdo. 
Desde el ventanal de mi cuarto del 
hotel Castilla ya más tranquilo con-
templo a la luz del sol radiante el 
edificio del Alcázar y pienso que si 
toda JEspaña fuera el Alcázar tole-
dano, España sería la dueña del mun 
do. 
Porque sabría hacer patriotas y 
honrar después de muertos su me-
moria. 
Jesús DE MIJARES. 
Toledo, 10 de mayo 1921. 
* « « 
Al terminar estas impresiones, que 
me propongo entregar personalmen-
te en el periódico, un incidente de 
momento me retiene y desisto de to-
mar el tren. Precisamente iba a su-
I bir en el mismo coche que el entu-
siasta coronel Losada. E n el mismo 
trofe de la que ha sido una de las 
coche del tren que motivó la catás-
víctimas este ilustre jefe de la Infan 
tería española que el sábado por la 
mañana en el patio del Alcázar, con-
versaba afablemente con los profeso 
res y con el jefe del Museo del Arma 
¡Que Dios nos lo conserve! 
¡Tristes azares de esta vida, en la 
que siempre van unidos la alegría, el 
sufrimiento y la muerte inespera-
d a ! . . . 
ticia. Mantenemos el 
lar; de modo que si 
quiere aceptarlo, debe 
habla el señor Piniés 
vrto partieu- | E n los días que 
ha 
e i 
icacia del proj( 
p c n u u u - i -̂11 iuo uittK que Median 1, 
el Gobierno ;martes próximo hará las 
ponerse al ¡clones que estim  posibles v 
con los f ir -1 desvirtúen la'eficaci  l pr""" 
el del'to,0S| 'hará 
mantés de dicho voot para articu- ¡Contemporizar con 
lar éste. 
E l ministro, dando 
has de transigencia, 
pues en el despacho de ministros 
1 ^ ? ! A U : e . . na.die lo pr, 
l grandes prue- ¡ d a ; y terminó diciendo'el'»- 1 
b r se reunió d e o - jníés: ««Doru 
—Allá veremos si surge la« 



















Luz, flores, alegría, lucha; la vida 
de una ciudad, guardadora de una 
historia de glorias/que se intentifica 
de Gregorio, estrenada anoche, en la 'en estos días en que llegan de todas 
que sin embargo no puede negarse'las regiones de España centenares 
que hay gran amor al arte y dispo- de animosos muchachos que sueñan 
EXPLOSION DE UN POLVORIN 
Más de diez muertos y numerosos heridos.—Detalles de 
la catástrofe. 
Madrid, 29' de Abril de 1921 
fin Pamplona ocurrió a las cinco 
de la tarde de ayer una horrible ca-
tástrofe, que ha causado inmensa 
consternación y sentimientoe na 
rquel vecindario. 
E n el barrio de Rochtasa, a la in-
dicada hora; hizo explosión el pol-
vorín del taller de armería y fábrica 
de cartuchos establecido en dicho 
barrio por Juan Martínez de Goñi. 
E n los primeros momentos se produ-
jo un pánico formidable, por temer 
ocurrieron nuevas explosiones, y rá-
pidamente penetraron pn el edificio 
varias personas, que se apresuraron 
a sacar todas las materias Inflama-
bles que pudieron. 
L a explosión se produjo en el ta-i 
11er de carga de cartuchos, donde 
trababjaban varias muchachas. 
A consecuencia de la explosión se 
declaró un violento incendio, que se 
propagó al edificio Inmediato, don-
de se hallan instalados los almacenes 
de Mugica. Arellano y Compañía 
A cuarenta mTetios del sitio de l-̂  
explosión fueron eheontrados tre* 
cadáveres, que resultaron ser una 
hija del dueño del establecimiento 
niña de siete años, de doña Victoria 
Martínez de Goñi, hermana del due-
ño y de una sirviente. 
Entre los escombros se encontra-
ron los cuerpos carbonizados de dos 
obreros del taller donde ocurrió la 
explosión, y aún quedan más entre 
las ruinas. 
Además han desaparecido unos al-
bañiles que efectuaban una repara-
ción en el edificio. 
Los cadáveres encontrados han si-
do conducidos al Hospital, a donde 
acudieron las familias de cuantos 
tenían a sus deudos trabajando en 
la armería e ignoraban su paradero, 
desarrollándose escenas conmovedo-
ras. 
Más tarde fueron extraídos algu-
nos ci | láveres más. y están grave-
mente heridos varios albañiles y 
obreros de la armería, sumando un 
total de diez muertos y muchísimos 
heridos. 
Los cristales de la barriada resul-
taron todos destrozados a consecuen-
cia de la explosión. 
E l dueño de la armería^ se encuen-
da en Sevilla, Habiéndosele telegra-
fiado la triste noticia. 
L a Federación de" Sociedades Obre 
ras ha convocado a sus asociados 
siciones dramáticas, que el tiempo y 
la experiencia irán depurando has-
ta llegar a obras maduras que den 
explendor a la escena española. 
Gloria Torrea y Evaristo Vedia 
lograron dar realce a sus personajes, 
y fueron aplaudidos con entusiasmo, 
aplausos que compartió el autor de 
la comedia, así como los restantes 
intérpretes de la obia. 
E l ensayo de saínete, como lo titu-
la su autor don Santiago Vinardell 
"Los peliculero^',* estrenado a conti-
nuación de " L a única verdad", fué 
acogido con benevolencia por él pú-
blico, alabando la modestia del au-
tor y aulaudiendo la ingeniosa trama 
del saínete. 
También fué muy celebrada la 
interpretación que diero a la obrita 
las_ señoritas Robles, Sedeño, Sante-
ro, Revés, Laria y Eguilaz, y los se-
ñores Alaíz, López Brazil, Encinas 
y Parra. 
E n el teatro Infanta Isabel se ce-
lebró el beneficio de Joaquina Pino, 
poniéndose en escena la celebrada 
con vestir el honroso uniforme de 
cadete, Toledo parece despertar de 
un sueño plácido para recibir ese 
plantel de futuros héroes o de glorío 
sos mártires. Gente que llega para 
substituir a los que son, a los que 
fueron, y continuar la brillante his 
toria de la Inmemorial Infantería. 
Añoranzas, recuerdos, amistades 
que vuelven a encontrarse y que se 
creyeron muertas, compañeros anti-
guos que los años encanecieron; 
unos, con suerte, encumbrados a ele-
vados puestos: otros, marcando el 
paso resignado y amantes de su de-
ber. Todos habla en estos días de 
tiempos felices, de dichas que pasa-
ron para no volver. 
Aquel batallón de alumnos que 
mandaba el comandante Villalba, hoy 
general y que al desfilar por el clá-: 
sico Zocodover causaba la admira-
ción de propios y ajenos y arranca-
ba miradas de amoroso cariño a al-
guna señorita pueblerina, bella y 
discreta, es el mismo de hoy, gentil, 
airoso,'con la juventud y la alegría 
EL CONGRESO DE LA PRO-
PIEDAD URBANA . 
SESION DE CLAUSURA Y DISCUR-
SO DEL MINISTRO DE FOMENTO 
Madrid, 27 de Mayo de 1921 
con el señor a l ca lá Zamora y los da concordia, 
firmantes del voto particular. jra ello, que m e echen. 
E l cambio de impresiones duró Respecto al sentir del Golt 
más de una hora, y a la salida los |en esta cuestión, dice así su 
periodistas hablaron con el señor i n o en la Prensa "La Epoca" 
Alcalá Zamora. E l ex ministro l i : I "Se podrá abandonar la ¡j, • 
beral quiso excusar la referencia, Ición de las penas, como ' 
que a su j u i c i o , correspondía inte- ¡señor Allendesalazar; se 
gramente al ministro de Gracia y ¡ceder a que la circunstancia anl 
Justicia. jvante d e coligación, e n vez deil 
Apremiado a preguntas, dijo que jfinirse aisladamente, s e incorporsf 
él, por sí y por su propia repre- la 14a. actual del Código;'ge 
sentación, había mantenido el crl-¡redactar d e otro modo la de 
terio contenido en el voto partieu- ¡venganza característica de la uü 
lar, sin exclusión de extremo f u n - ción; se podrá no prolongar IíJ 
damental alguno. ponsabilidad de las faltas hasta J 
Añadió que el señor Piniés está encubrimiento; pero ya de ahij 
dispuesto a transigir en todo lo que iinuy difícil pasar si quiere coa 
pueda, y a este feecto desechó va- varse la eficacia del proyecto y m 
rías de las reformas consignadas en ¡éste s e a algo más que unas págii] 
el proyecto. Queda notras de ver- del Alcubilla, 
dadera importancia. ¿Extremará su ' Erente a la delincuencia sot 
transigencia hasta el punto de de- ¡cuyo título no sabemos por qoí 
secharlas todas? Todavía lo hará ¡ a h o r a rechazado cuando aili 
con algunas; pero de otras se pue- il892 lo admitía Cánovas en 
de afirmar rotundamente que no. ¡magistral discurso de inauguradi 
Los términos de la cuest ión no |de la Academia de Jurisprudeia 
han variado, aunque el ministro se 1 hay modalidades que escapan al 
allane a la temporalidad de la ley ' leg is lac ión presente. Hay que a 
y a la supresión de algunos extre- 'tigar la inducción; la provocaciót 
mos relativos a agravación de pe- ¡inducción, pero incompleta; la api 
ñas y a definición de delitos. ¡logia, que e s la inducción deifi 
E l señor Alcalá Zamora se des- turo; la conspiración y la projo 
p i d i ó después de los periodistas, ficiún. que suponen un eleaw 
reuniéndose con los señores mar- |necesario casi siempre para esii 
qués de Alhucemas, conde de Ro- ;crímenes: el encubrimiento, 
manones y Gasset, que le espera- no surge como st pensó en nnescj 
ban en el pasillo circular, conferen- Código después de cometido el en 
ciando con ellos y dándoles cuen- (men, sino que nace con el pena 
ta de lo ocurrido en la entrevista miento criminal; la asociación, 
f r a z a d a d e lícita, p e r o que degeM| 
r a e n ilícita p o r q u e sustituye al 
b r e c o n s e n s o e n t r e s u s miembn 
l a c o a c c i ó n c o n t i n u a d a sobre ell 
d e u n a m i n o r í a a u d a z . . . " ' 
con el señor Piniés . 
Se asegura que los jefes libera-
Ies se oponen resueltamente a 'la 
presentacin de enmiendas, mante-
niendo el voto particular y limi-
piedad; pero no deben asustarse de 
las doctrinas contrarías, ya que estas 
subsistirán mientras el mundo 
exista. 
Deben defender el derecho de 
propiedad, pero procurando ajustar-
se a la realidad y adelantándose a ha 
cer, sin intervención del Gobierno ni 
del Parlamento, aquellas modifica^ 
clones que la realidad social exige. 
E l régimen de la propiedad debe 
EL DIA DE AYER 
ENPALÍ 
Madrid, 11 de mayo de 1921 
Con motivo de cumplir ayeri 
torce años S. A. R. el príncipe* 
Asturias, la Corte y las tropas» 
guarnición vistieron de gala, y 
estar fundamentado en la imperiosa! edificios públicos o^6"^^,,^! 
necesidad que el hombre siente de! duras, ondeando en todos ei»* 
1 pabellón nacional. . 
abusos! E n el salón de Tapices del bg 
por parte de algunos propietarios1 ^ c á z a r se celebró a las diez ̂  
día de la mañana una ñus*. 
convivir con los demás 
Reconoce que ha habido 
E n la Cámara de la Propiedad Ur-
bana se verificó ayer la sesión de urbanos, acaso alarmados por la ca-, aia a?. ™ai.,»u* ".r^ión'patr* 
clausura del tercer Congreso Nacio-¡ rostía de la vida, agregando que en' Q116^16 ^ pu ella hiw1 
nal de la Propiedau, celebrado en lo sucesivo, estando asociados, po 
estos días, ocupando la presidencial drán evitarse estos abusos. el Ministro de Fomento, el ex-minis 
tro don Joaquín Ruiz Jiménez y el 
presidente del Congreso,, marqués de 
la Vega de Retortillo. 
Abierta la sesión por el ministro, 
el marqués de la Vega de Retortillo, 
pronunció un breve discurso, salu-
dando y agradeciendo al señor L a 
Cierva su asistencia, y refiriéndose 
luego a las conclusiones entregadas 
al Gobierno, hizo resaltar el deseo 
de los congresistas de que sean de 
ca de las Indias y en ella 
i príncipe la tradicional ofren»í 
i las prínce monedas de oro, un» 
I que años cumple. . 4-x « 
vaha , pero deben procurar una so- 1 A este acto religioso asistió» 
lución. E s un principio de difífcil ja Fami¡ia Real, los Infantes*» 
aplicación, que se presta a injusticias! isaijei y don Alfonso, los priwj 
pero es una tendencia justa y acep-j{|on G ^ a r o y don Raniero,)'e" 
tada en todo el mundo. 1 sidente del Consejo de Ministg 
Invita a los propietarios a que me-i representación de todo el ü0"1'.J 
diten sobre lo que ya ha manifestado i los infantes felicitarou 
en otras ocasiones: que los propio- a gu Alteza, quien recibió m1 _ 
taríos pueden realizar una obra so-i de telegramas de provincias J T 
cial muy grande, construyendo alj extranjero. j^Á 
mismo tiempo que casas lujosas otras; Una comisión de jefe^J dei M 
^..j-w VMtVU.tJ AWJW.JH ' w ...... • \J LkO, ^ 1.11 10 i —- - . flAt |V 
completa armonía las relaciones en- casas baratas, buscando en el rendí-' del regimiento Inmemorial " 
• Vr» T\ T~i 1 O t O T* í /"\ O Cl -T-» /-lililí ̂ /-kn 2 J. _ J _ 1 _ r , « ^ foKííin 6S^ _ 
tre ropietarios e inquilinos 
Al levantarse el Ministro de Fo-
mento es saludado con una calurosa 
ovación. 
Comenzó por hacer presente a los 
congresistas el encargo de S. M. el 
Rey de saludarles en su nombre, 
transmitiéndoles su deseo de opue los 
miento de las primeras .una compen l que como es sabido ^ ^pil 
sación al abaratamiento de las se-¡ príncip de Asturiaf' „e„ feiicitari*' 
cío ayer mañana para 
comedía de los hermanos Quintero ^ un* In0Cedaf, i:obusta \ fue.rte-
"twío r"iQ^{^«c>' „ i„ /"í"1"1^0 Solo faltan en él los que, ya viejos 
venimos al Alcázar toledano, después 
gandas. 
Les dice que tienen e| deber de ^nombre del regimiento. , 
intervenir en la vida local, fomen- ^ n la antecámara se 
tando el espíritu de ciudadanía y¡ cado un albura, en el ^^jgdoi* 
llevando a los organismos locales a, todos los minis 
elementos defensores de la higiene y: grandes 
Doña Clarines", a la que los artis 
tas de dicho teatro dieron magnífica 
interpretación, el saínete de Fernán-
dez del Villar " L a Mujer de "su ca-
sa", y como fin de fiesta un lindísi-
mo entremés con que los hermanos 
Quintero obsequiaban a la benefi-
ciada. 
" L a sillíta", que así se titula el 
entremés, es un modelo en su géne 
de uchos años de amarguras, de 
sinsabores, de contratiempos, a traer 
a nuestros hijos: a nuestros hijos, 
que han de ser mañana lo que nos 
otros fuimos. 
Hay gran animación en la ciudad 
del Tajo . 
Las mañanas pasan veloces visitan 
do amigos, evocando recuerdos, con-
3 ui uu», -~-iniStroM 
de España, e* ^ f e n j 
aquerdos que hayan adoptado sean ¡ del bienestar material. I generales que se e n ^ de juarot* 
beneficiosos para España. Añadió Hace un llamamiento a los presen-' d"*1- E n ol í^3" i^odo otro »" 
que también llevaba el encargo de tes para que presten su apoyo a ' m í a se había c ° también lD, 
saludar a los congresistas en nombre! aquellos que presenten proyectos be-1 en el ^ ,1ITar0 qpnadores, J* 
del Gobierno. | nef iciosos para el país y condenen: s,"\os dip"taf„os' ¡gtocracia V ^ 
Dice que ya hemos pasado de'a los que acaso solamente por bajas nalicia?es aeH f-jas las 
aquellos tiempos en que se reducían pasiones políticas impiden que estos s?n.taclones 














































































proyectos lleguen a realizarse. a i™ nnre v media de la 
Terminó el señor L a Cierva su rbi- Hp estuVo en Palacio 18 
liante discurso dando enti ís iastas vi-, congreso, compuesta ^^Jj)! 
r ^ 
por 
^ i • , . — " ^ , \j ci, 1111 ¿3 WO. i » w t.;.nw A "n i l i l i * >njn i L - U l l " 
^ U , e' quefsm dlsPuta sm insupe-, templando la florida ventana donde 
raables maestros sus autores, y valió pelamos la pava con la primera novia 
a la Pino nuevos aplausos, que com- de la que solo nos queda el recuerdo 
partió con María Gamez y Antonio del nombre. E l patio del Alcázar es 
arez. •- un. hormiguero de padres, tutores, 
Ĵ n la L,atina se estrenó una hu- profesores, que indagan, que inquie-
morada en un acto, dividido en cua-jren que luchan por adivinar lo que 
tro cuadros, letra de Antonio E s - pasará por la tarde ante los Tribu-
tremera y Luís Candela y música de ¡nales examinadores. 
Luís Romo y Antonio Estremera, quel I-os profesores se multiplican pa-
hizo reír francamente a la concurren-'ra sobrellevar el trabajo que pesa so 
cía con sus chistosís imas ocurren-jbre ellos en estos días, y pasan velo-
cias.aplaudiendo sin reservas en dis-|ces de un lajio a otro, como queríen-
tintas ocasiones y reclamando a su ¡do evitar encuentros, saludos, reco-
terminación la presencia de los au-'niendaciones... Estos que fueron en 
tores en el palco escénico. ¡ lejanos días alumnos aplicados y que 
las funciones del Estado, y ahora to-
do se espera de un Estado-providen-
cia. 
Hay que confesar, que en general 
la intervención del Estado ha sido i contestados unánimemente por la cuIertíraU%1"os""'secretarios ^ r f 
un fracaso. E r a muy grande empresa concurrencia. • ̂ aiz v'alarino y Gil de B^ja us^ 
y se acometió demasiado bruscamen- Entre las conclusiones aprobadas ¡ ̂  someter at la sanción r6» 
te. L a intervención del Estado no por el Congreso y presentadas al Gs-í gUientes leyes: .. .._n0sdej 
Regulando ^ * l 
censo del f ^ t 
E l negro Alex, maestro de baile, 
se mostró infatigable bailando tres 
veces una danza de apaches con la 
Berrí y por dos veces un "One step" 
de su invención. 
para una reunión qu« se . celebrará 
hoy.>en la que seguramente se acor-
dará suspender todos '.jy actos orga-
nizados para el dia lo. de Mayo, en 
señal de duelo por la catástrofe ocu" 
rrida. 
hoy honran la Academia del Arma 
desvelándose por poner a prueba su 
ciencia y su entusiasmo todo de maes 
tro. como lo pusieron de discípulos. 
Chiquillos de hace veinte años que lu 
charon por ser útiles al Arma desde 
la cátedra, y que hoy tienen el pelo 
blanco y arrugas en el rostro muchos 
de ellos. 
Romerales. Martínez Leal, Blanco 
Valdés, Enrique Viñador, Oset; to-
dos aquellos que hacen con su cob-
puede improvisarse. j bierno, figuran el mantenimiento del 
l Con la propiedad ha ocurrido lo ¡derecho de libre contratación, en de-! 
mismo que con otros muchos dere-ibido respeto a la Propiedad urbana, t zan(j0 ia Adminisu"''—- , 
|Chos y actividades humanas. E n es- buscando los medios para llegar a! tar por sí las obras de de ^ 
itos últimos tiempos se han dirigido armonizar los intereses de propíeta-1'nales, cuya ejecución e nargier 
[grandes ataques a la propiedad, yjrios e Inquilinos; reforma del siste-! vas; 'fijando las .fuerZj0 las ^ 
los Gobiernos se han visto obl ígadosima tributario actual, acomodándolo 1921-1922; modifican ^ 
| a tomar algunas medidas que, si bien la bases más equitativas que las que' clones para el aSC.ensd0 exte^, 
íes cierto que han ocasionado algunosj hoy tiene; pedir que se> deroguen las¡ del Ejrcito, y ll̂ cl<Tns de 
males, es muy posible que hayan evi- disposiciones que afectan al ím- ' lo s oficiales c 6 ! , 1 ^ de 19 
_tado otros mayores. puesto del "plus valia"; que sea obli-, los beneficios de la i J 
I L a normalidad va volviendo, poco gatería lo Colegiación de los propie-jnio de 191S. Regí0 ' 
la poco, por fortuna, a la vida social, taríos de fincas urbanas para consti-1 Cuando salía "^g,.,^ se 
|y los propietarios, con la experienciaI tuir Cámaras de la Propiedad; crea-1 el señor sáncllez n el r 
: adquirida, hablan en sus conclusío-j ción de Almacenes cooperativas de, tró en el zaguán ciertí 
Inés un lenguaje de equilibrio y de materiales de construcción nacionn- Fomento, señor aibun 
i paz. , i les y extranjeros, concediendo tari-1 día a fírraar saludán£ 
j E l movimiento iniciado ha dejado fas especíales para el transporte de, ciPe .de A fusión, ^ 
gérmenes de progreso que deben los mismos, dando las mayores fací-1 Políticos con tp alga*103 
aprovecharse. L a experiencia ha de-¡ l idades para favorecer la construc- ciendo du]"ani ,ntoS. 
| mostrado que el hombre sólo está ción; representación de las Cámaras conversan"" | ' ^ 
'siempre en peligro, y por ello vuelve i oficiales de la'Propiedad en las Jun- ret'orma del regini6" 
no* 
al espíritu de asociación que tuvo ¡tas de Saneamiento, Puertos, Poli 
su origen en los gremios que tanto 'c ía Urbana, Aguas ydemás organis 
contribuyeron al progreso. j mos, así como en el Senado; crea-
Dice a los congresistas que hacen ción de Sociedades mutuas de Segu-
bien en pedir-que se respete la pro-'vos contra incendios y otros riesgos. 
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M G 1 N A SIETE 
P A K 4 L A S S M M 4 S 
Uico, .. 
ínor ^ 
P o r l a C o n d e s a d e C a n t í i l a n a 
C O R R E O D E L A M U J E R 1 
perior y la punta en tafilete o ca-
britilla roja. Se llevan con medias 
de seda roja de color vivo que pare-
ce estar llamado a privar en la mo-
da. 
E n las vidrieras de las tiendas se 
muestran vestidos, sombreros, car-
teras, zapatos, sombrillas, etc. etc., 
de un vivo color rojo. E l gris se 
combina con todos los colores, es-
pepi.y mente con el azul obscuro y el 
rojo. , 
• E s un encanto visitar estas tien-
das y contemplar estas ventanas. Y 
sobre todo ¡cuán tas cosas lindas y 
baratas! 
Por donde quiera hay realizacio-
nes para salir de las existencias de 
verano. 
Por hoy basta. Para la próxima 
correspondencia i r án Informes más 1 
detallados y minuciosos respecto a 
las modas. 
Con mucho gusto contes tar ía cual-
quier consulta que diruan al 
"Cuban Consulate. 44 W ü i t e n a u 
St. New York Cty." 
Herminia Planas de Garrido. 
^ A - ^ l a . — S u nombre ip 
J0SEF1NA-eg ^ matrimonio de 
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**<enieTs¿ lo detalle más, le diré 
que y matrimonio sin ilusiones, 
Tue 69 U¿ fe r a i n e s frías; que se 
ue 9ur ^o. 6Í se trata de lina mu-
Seva anI.caadquirir una posición bn-
**• p0 ñor hallar un apoyo en e 
m16' n ñor no esperar nada del 
í ^ i 0 ' causa de repetidos desen-
í*01"' av en el hombre, por dispo-
Í»D0S.L mtereses que le permitan 
5er,dr algunas empresas, por bas-
a r e ibato, por la necesidad de 
tío finando su vida, etc., etc. 
ir orde ins matrimonios de conve-
En cñ fijan las cláusulas; se 
jáencIa' P! trousscau y se prepara 
^lomonia, sin que se ajite ni una 
l»cer^hra del alma: todo se con-
como si se fuera a firm; ar un 
iinu o* 
tn cualquiera, 
contra^ ^ alegrías son ef ímeras ; 
Bn 6 las ilusiones y contadas las 
escasas 10 Es un barCo que se 
*per!i aeua cargado de mercancías 
^ t i oue no se le da cabida al 
pero en ^ ^ 
V107 Lo he repetido ya infinitas 
• si el esposo tiene en ciertos 
TeceS ° 1 más serio peligro para su 
^ f i l i d a d ; la mujer tiene en a l 
118 da sus amigas otras tantas 
g»nas "ia8 de su dicha. Sabido es 
' l a deslealtad femenina cuando 
4ue . nroducirse, no suele tener 
K J v que la astucia y el disi-
^ i n son sus constantes auxiliares. 
^ __-Tsin descorazonada se halla 
ff; QUQ no espera sentir ninguna 
J f a i f i ó n ? ¿ Y s i s u r j e ? 
otr4a_pues bien: n i aun áSí. 
» • » 
RASILIA UNIONENSE.—la.—Los 
Jmenes se verif icarán en Agosto 
• ] aley que los permite, ya apro-
t L en la Cámara, se aprueba tam-
Bb en el Senado; lo que se espera 
S r a en esta Legislatura 
Después que el Senado lo aprue-
. SQ publicará la forma en que 
1 harán esos exámenes, pues se ig -
fora todavía si se r eg i r án por loa 
-Manuales de Maestros." 
2a—Cuando alguien injur ia por 
«crito, (supongo que en un anóni -
no) se uesgarra el papel y se opo-
ne la más soberana indiferencia a 
la bajeza del hecho. 
3a Basta con que se pase todos 
los días un pincelito co4n aceite de 
ricino por las pes tañas para que le 
broten y crezcan. 
• * • 
p —Yo tendr ía sumo gusto en 
contestar a usted; pero me hace pre-
guntas acerca de asuntos que no do-
mino, como son los de ejército y 
comercio. E n cambio, mi distingui-
do compañero el señor Giralt, en su 
leída Sección de "Preguntas y Res-
puestas," podría ofrecer a usted una 
jcompleta información. 
| Usted me explicará si debo entre-
garle su carta, o si prefiere escri-
birle directamente a él. 
UNA ESPIRITUANA.—Para que 
le crezcan las pestañas pásese dia-
riamente por éllas un pincelito Im-
pregnado en aceite de ricino, y para 
obtener el desarrollo del busto, vea 
en el "Consultorio" del 14 del ac-
tual, mí primera contestación a 
"Lindamira CamagÑeyana." 
* * * 
NORMA.—Comprendo a un tiem-
po mismo las exigencias de su pa-
dre de usted, y las dificultades con 
que tropieza su novio para pedirla, 
no viviendo él, ni los suyos en esa 
localidad. 
¿No podría contentarse el prime-
ro, con que pidiese su mano, cual-
quier persona de respeto, sobre to-
do, si tiene ya buenos antecedentes 
de ese joven? 
Sin que deje de avalorar hasta 
qué punto conviene tener en cuenta 
las exigencias sociales, creo que na-
da recomienda tanto a una persona 
como su propia conducta. 
MAGALI.—la .—Uno de los me-
jores jabones para el cutis es de al-
mendras a la "Duchesse." 
2a.—Use los polvos de arroz " L i -
las de Rigaud." 
3a.—Por las noches divídase el 
pelo en varios mechones, y tréncese 
cada uno de éllos con una cinta. 
Del ancho de éstas, depende la ex-
tensión de las ondas. 
Si desea darle mayor consisten-
cia al rizado, humedézcase el pelo 
antes de trenzarlo, bien con cerveza, 
o con esta composición: 
Alcohol 50 gramos. 
Agua de rosas. . . . . 1 5 0 ,, 
Goma tragacanta. . . 20 ,, 
4a.—No conozco esa novela. • 
5a.—Generalmente las busco y 
selecciono yo; pero si usted quiere 
enviarme algunas, y son tan boni-
tas como me dice, se las agradeceré 
mucho y no tardaré en publicarlas. 
• * * 
, J . M. S .—la .—A la pregunta que 
me dirije usted, (alegando la liber-
jtad de estos tiempos), acerca de la 
Ifldelidad masculina, le contesto que 
sería absurdo negar que una infide-
lidad del género de la que me des-
cribe, no es de mucha más trascen-
dencia en la mujer que en el hom-
bre, y que no la envilece más. Pe-
|ro, a mi juicio, cuando se jura fide-
lidad, faltar a ella no tiene más que 
un nombre: el de perjurio, y en el 
decálogo, al leer lo que dice ese 
precepto, no recuerdo haber encon-
trado ninguna clase de distingos. 
2a.—Ese es ya otro asunto. Que 
¡la mujer se vea más obligada a per-
donar, sobre todo, cuando es ma-
dre, me lo explico y lo aconsejo ca-
si siempre, aunque le hayan arreba-
tado la alegría, las Ilusiones y la 
paz. Pero de eso, a disculpar tan-
to al hombre, y a hallar sus faltas 
en cualquier caso explicables, hay 
mucha distancia. 
E n eso, me es Imposible conve-
nir. 
* * « 
SUSY.—A la mayor brevedad po-
sible, le explicaré algunos de esos 
ejercicios; pero hoy me es impo-
sible: tengo que poner punto final. 
Emma de CANTILLANA. 
DIRECTORIO PROFESIONAL 
ABOGADOS Y NOTARIOS 
' JOSE 1. R I V E R O 
GONZALO G. P U M A R I E G A 
FELIPE R I V E R O 
Abogados 
Agu ia r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 
Habana 
Dr . J . D1AG0 
Afecciones de las v í a s urinarias. E n -
fermedades de las señoras . Aguila, 1¿. 
De 2 a 4. 
Dr . F . H . BUSQUET 
Consultas y tratamientos de V í a s U r i -
narias y Electricidad Médica. Rayos X , 
alta frecuencia y corrientes. Manrique, 
50. De 12 a 4. t e l é f o n o A-4474. 
S I E M B R A E T E R N A 
Sembremos en los campos 
eternos de la vida, 
sin pensar en el fruto, 
sin soñar en la flor; 
cada semilla humilde 
que fermina escondida, 
guarda para otros hombrea 
un mensaje de amor. 
L a vida es toda fruto 
de una espiga primera 
que por surcos ignotos, 
desde la eternidad, 
va rodando, rodando, 
de una era a otra era; 
va rodando, rodando, 
de una edad a otra edad. 
Somos los segadores 
de esa herencia divina, 
una deuda remota 
nos apremia al nacer, 
enterremos el gérmen 
de la futura encina, 
para gozar la sombra 
de la encina de ayer. , 
Román de SAAVEDRA. 
C U B A L A W N T E N N I S 
(FRONTON J A I A L A I ) 
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La Empresa del Cuba Lawn Te-
nnis, además de contar un excelen-
te local, el mejor de la Habana, pa-
ra el juego de tennis, piensa pre-
sentar al público un grupo de jóve-
nes tennistas americanas, muy ex-
pertar en el manejo del racket y 
que realizarán prodigios de habili-
dad. Ya las jugadoras se encuentran 
en esta capital y el debut no se ha-
rá esperar. 
Personas que las han visto practi-
car aseguran que son tan buenas o 
mejores que la mismísima Dalia, la 
pequeña player que tantas glorias 
ha conquistado, mereciendo el título 
de Reina de la Cancha. E l cuadro 
que actualmente tiene la Empresa 
del Cuba Lawn Tennis, es, sin lugar 
J PAI alH ! dudas, el mejor de cuantos pue-
1 1 nLnwv| jan formarse, debido al tiempo que 
levan en acción las jugadoras y a 
'as prácticas continúan a las órde-
nes de un gran profesor. 
El tiempo se pasa agVadablemen-
» en el antiguo Frontón. Se des-
wrollan partidos colosales y quinie-
las espeluznantes, para cambiíV las 
emociones del arte y de las alterna-
"vas de las apuestas, por otras emo-
eiones, también muy dulces, las del 
oane que se practica en la terraza I 
«u los intermedios, acompañando 
« simpática orquesta de los her-' 
rnoa Barba, que es admirable. L a ! 
¿mpresa, a fin de dar a conocer el 
«Pectáculo, entregará palcos a las 
«millas que los pidan. 
Las matinées se ven especialmen-
wmuy concurridas por el bello ee-
Los resultados de anoche fueron 
los siguientes: 
Luisa, amarillo . . . $ 5.8 6 
Elena, amarillo . . . 6.05 
Dalia, azul 2.24 
Margot, azul . . . . 4.10 
Alicia, carmelita . . . 3.10 
Alda, carmelita . . . 4.78 
Elena-Juana, blancos 1.51 
Raquel, rosa . . . . 6.42 
Isabel, rosa 5.44 
Juana, verde . . . . 7.50 
Alicia, rosa 3.74 
D E S D E N E W Y O R K P A R A 
L A S L E C T O R A S D E L " D I A -
R I O D E L A M A R I N A " 
. E d m u n d o G r o n l i e r y G o n z á l e z . j 
ABOGADO Y N O T A R I O ^ ; ( 
Francisco A g u s t í n G o m a r á n i 
ABOGADO , ' 
Aguiar, 73 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba. Teléfono M-4319. 
27459 7 aE-
M . GIMENEZ L A M E R 
FERNANDO 0RT1Z 
OSCAR B A R C E L O 
ABOGADOS J , 
Dr . Juan R o d r í g u e z R a m í r e z 
•ABOGADO Y N O T A R I O 
Calle Habana, 123. Consultks: de » a 
11 a. ra. y de 2 a 5 p. m. Teléfono 
A-8701. 
C5648 Ind. 24 jn 
Dr. LORENZO F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O M A Z 0 N 
C O R R E D O R 
Pignoraciones de valores, administra-
ción de fincas, Hipotecas, venta de so-
lares en todos los Repartos, Manzana 
de Gómez, 212. A-4SS2, A-0275. 
P E L A Y O G A R C I A Y SANTIAGO 
N O T A R I O P U B L I C O 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V W O 
Abogados. Aguiar, 71. 5o. piso. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
Dr. EUGENIO A L B O C A B R E R A 
Director del Sanatorio Desvernlne-Albo-
Especialidad: Enfermedades del pecho. 
Tratamiento de los casos incipientes y 
avanzados de tuberculosis pulmonar. 
Consultas y gestiones de sanatorio: de 
2 a 4. San Nicolás , 27. Te lé fono M-1600. 
IGNACIO B . PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Casa de Sa-
lud " L a Balear . CIi*uJano del Hospital 
Número Uno. Especialista en enferme-
dades de mujeres, partos y c irugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. Gratis pa-
ra ios pobres. Empedrado, 50. Teléfo-
no A-2558. 
Dr. A B R A H A M PEREZ M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 V, me-
dio, altos. Consultas: de 2 a 6. Teléfo-
no A-9203. 
Doctora A M A D O R 
Especialista en ias enfermedades del 
estómago. Trata por un procedimiento 
especial las dispepsias, ú lceras del es-
tómago y la enteritis crónica, aseguran-
do la cura. Consultas- de 1 a 3, Reina 
90. Teléfono A-6050. Gratis a los po-
bres. Lunes, Miércoles y VIérnes. 
Dr. G U I L L E R M O SOPO 
Cirujano Dentista y Radlfllojo Dísntal-
Fncultativo de la Asociación d« impen-
dientes. Acosta 76, altos. Consultas do 
1 a 5. Habana. Teléfono A-8435 
29442 "0 ag. 
DR. PEDRO R. G A R R I D O 
Cirujano dentista, por las Unlrersldade* 
de Madrid y Habana. Especialidad: -en-
fermedades de boca y extracciones. Con-
sulta: d e 8 a l 2 y d « l a 6 . Precios 
módicos. Rafael María de Labra, 43, (an-
tes Aguila.) 
27610 7 ag 
D R . A N T O N I O P I T A 
Ha trasladado au nlstltuto Médico a 
su edificio acabaüo ue construir espe-
cialmente, contando con los más mo-
dernos aparatos, para el tratamiento 
de las enfermedades, estaado al fren-
te de cada departamento un experto 
profesional. 
R A Y O S X , E L E C T R I C I D A D M E D I -
C A BAÑOS, M A S A J E S , L A B O R A T O -
R I O S . & & 
Contando con una suntuosa Instala-
ción de BAÑOS R U S O S con piscina de 
natación. 
A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A r N U -
M E R O 46, (antes San Lázaro) entre 
Industria y Prado. Telf. A-S966. 
C5717 ind. 28 jn 
D r . A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 12 a 2, Bernaza, 27, bajos. 
27221 31 P ! 
E L Dr . CELIO R. L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta | 
a Perseverancia, número 32, altos. Te-1 
léfono, M-2671. Consultas todos los días 
hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina Inter- | 
na, especialmente d^l corazón y de los 
pulmones. Partos y enfermedades de 
niflos. 
27218 31 Jl 
Dr. J . B . RUIZ 
De los hospitales de Filadelfia, New York 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exftmenes uretroscóplcos y 
clstoscóplcos. Examen del rlüón por los 
Rayos X. Inyecciones del 006 y 914. Rei-
na, 103. De 12 p. m. a 3. Teléfo-
no A-9Ü51. 
5906 30 d-lo. 
Dr . J . A . F E R I A NOGALES 
Consultas de 1 a 4 en el Consultorio 
Médico de Lamparil la, 33. Teléfono 
A-1262. Rayos X etc. Reconocimientos 
gratis. Tratamientos y curaciones a 
precios económicos. Domicilio particu-
lar: Prado. 20. Teléfono A-3401. Hace 
visitas. 
C1627 lnd.-27 f 
Dr . Augusto R e n t é y G. de Vales 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos del 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
Para los señores socios del Centra 
Gallego, de 3 a 5 p. m. días nábi>e8. 
Habana, 65, bajos. 
P. • 30-d-17 • 
Dr . A N T O N I O CASTELL 
M E D I C O Y C I R U J A N O - D E N T I S T A 
De las Facultades de Phlladelphla, Bo-
go tá y la Habana. Especialista en Me-
dicina y Cirugía Buco-Dentarla. Enfer-
medades de la boca, encías y dientes, ex-
clusivamente. Procedimientos modernos. 
Rayos X . Electricidad Médica. Estrel la , 
45. Consultas, de 9 a 11 y de 1 a 4. 
28332 10 ag 
Dr . JOSE M A N U E L BUSTO 
Clínica para las enfermedades de la 
piel, s í f i l i s y secretas. Sol, 85. Te lé fo-
no número A-6391. Consultas de 8 a 9 y 
de 1 a 4. Horas especiales a quien lo 
solicite. 
26339 31 j l 
M I G U E L V I V A N C 0 S G A R C I A 
ABOGADO 
Con bufete en Madrid y Ha-
bana, se hace cargo de negocios ventl-
lables en EspaCa, especialmente Decla-
ratoria de Herederos de españolea pfrra 
las que el Tribunal Supremo de Cuba 
ha deparado Incompetentes a los T r i -
bunales tle la República. Habana: Cuba 
48. Teléfono A-163Ü. 
27636 9 ag 
P U B L I C A C I O N E S 
¡o asistió 
Infantes i 
, los prto 
liero, y *' 
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" E L . F I C A R O " 
Lleno de atractivos literarios y ar-
tísticos llega a nuestro poder el úl-
timo número de la revista " E l Fíga-
ro" que todas las semanas ofrece una 
lectura tan llena de interés y que se 
ha hecho indispensable en todos los 
hogares desde fecha inmemorial en-
tre nosotros. He aquí el sumario del 
último número: 
Estrofa inicial de un poema de la 
prisión, interesante poesía que el 
gran poeta Chocano envía a " E l Fí-
garo" como el inicio de su nueva co-
laboración en esta etapa en la que 
Chocano resucita como un árbol (se-
gún su propia frase) después del cau-
tiverio. Motivos de la semana, sección 
cáustica por el Director de " E l Fí-
garo" Ramón A. Catalá; Separación, 
poesía por E . Jiménez Lámar. E l úl-
timo bohemio que se va: Francisco 
Hermlda, por Rafael Conte^ con un 
retrato muy típico de dicho señor 
Hermida. Simbólica poesía por Fede-
rico Henríquez Carvajal. Informa-
ción gráfica completa sobre el día 
de la flor o sea el de la recolecta 
Inicial para un monumehto a la me-
moria del General Gómez. Los reyes 
en exilo (cartas de Suiza por José 
de la Luz de León) . Pour la petite 
filie, poesía por Emilia Bernal. An-
tología del vino con un grado del 
cuadro de Velázquez. Los borrachos. 
Ciudades del Ensueño: Constantino-
pla con dos grabados. Nicolasa y Ro-
dolfo, por Eduardo Meireles. Mater 
Híspanla colección de sonetos por 
Ricardo León. Oración por Paulino 
G. Báez. Un poeta neoclásico: Ma-
nuel Mustelier con un grabado, por 
Ducascal. Continuación de la sensa-
cional narración de los Itimos días 
de la familia Imperial de Rusia. Ava-
tar por Manuel M. Podestá. Sección 
de Ajedrez por Juan Corzo y la nu-
trida crónica social. 
Pídanse suscripciones a " E l Fíga-
ro", O'Reilly 3 6. 
(Sobre todo para aquellas que to-
davía no han salido para su excur-
sión de verano.) 
¿Qué se estará llevando en New 
York? E s la pregunta que todas nos 
hacemos cuando preparamos el via-
je a esta gran metrópoli. "Dicen que 
la gente se asfixia de calor por las 
calles." ¿Serán bastante ligeros es-
tos vestidos de organdí, de museli-
nas, etc., que llevamos en la Haba-
na? 
Y hacemos el equipaje eliminan-
do los trajes de seda, los abrigos de 
toda clase, las pieles. ¡Quién piensa 
en pieles en pleno iulio y en la Ha-
bana! 
Vestidos blancos, zapatos idem, 
•sombreros de tul, es lo que trae-
mos. Claro, como que en New York 
se están muriendo de calor! 
Pero luego... a los dos días de na^ 
vegación ya se va deseando haber si-
do un poco previsoras. Y a se van 
agigantando las figuras de las pa-
sajeras que aparecen sobre cubierta 
confortablemente abrigadas. Y llega 
el momento de desembarcar. ¡Qué 
apuros! ¡Qué fuera de lugar la va-
porosa indumentaria de los trópicos! 
Porque, mis queridas lectoras, en 
esta ciudad la gente se morirá de 
calor, pero, por las calles sólo se 
ven Vestidos de tela más o menos 
fuerte. L a mayoría de tonos obscu-
ros. Sweaters de estambre o de se-
da de todos colores. Trajes sastre 
de lanas ligeras, sargas, etc. Tam-
bién vestidos de seda china o pom-
gée estilo sastre, con mangas largas 
y ajustadas. ¡Qué horror dá pensar 
llevarlas en la Habana! 
De noche por los teatros, lo mis-
mo. Vestidos de seda y capas de 
abrigo. Nada de aquellas lindas sa-
lidas de tul y chantillí que realizan 
un sueño de hadas. 
" E n cuanto a los sombreros, están 
de acuerdo con lo dicho sobre los 
vestidos. Algunos de paja ligera con 
flores variadas y en profusión. Son 
los menos. L a mayoría son de seda. 
Muchos blancos, muy lindos. Tam-
bién de estambre o cosa que lo pa-
rece. De tamaño pequeño en su ma-
yoría. Se vé mucha pluma, tanto en 
sonibreros de paja, como en los de 
seda. Plumas grandes de avestruz al-
rededor del sombrero, o bien fanta-
sías, aigrettes etc. E l sombrero de 
tul, sobre todo negro, siempre se lle-
va especialmente de noche. 
E n zapatos hay gran variedad en 
combinaciones de materiales y co-
lores. Calzado de sport, pero que se 
lleva a todas partes. 
Como última novedad hay unos 
de gamuza blancos con el borde su-
C R I S T O B A L DE L A G U A R D I A 
H I L A R I O GONZALEZ A R R I E T A 
ABOGADOS 
Kdificlo Quifiones. Teléfon » A-TOSO. 
18030 0 Jl-
Ledo . R a m ó n F e r n á n d e z Llano 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Manzana de Gómez, 228 y 229. Teléfo-
no: A-8316. 
2310*5 30 Jn. 
L d o . PEDRO J IMENEZ T U B I O 
Abogado y Notarlo, Amargura, 32. De>-
partamento, 611. Teléfono A-2276. 
M A N U E L R A F A E L ANGULO 
A B O G A D O 
Edi f ic io de! Banco de C a n a d á 
Dr . L A G E 
Enfermedades secretas, tratamientos es-
peciales, sin emplear inyecciones mer-
curiales, de Salvarsán, Neosa lvarsán, 
etc.; cura radical y rápida. De 1 a 4. No 
visito a domicilio. Monte, 129, .esquina 
a Angeles. Se dan horas especiales. 
C9676 Ind.-28 d 
Dr. R 0 B E L I N 
Piel, sangre y enfermedades cecretas. 
CuracIOn rftplda por sistema modernísi-
mo. Consultas: de 12 a 4. Pobres, gratis. 
Calle de Jesús María. 01. Teléfono A-1332. 
I>e 4 y media a 6. 
D r . CESAR FUENTES 
S I F I L I S 
Médico de la casa de Salud "Covadon-
ga" f del Hospital 'Calixto García." 
Ayudante de la Facultad de Medicina. 
Tratamiento Intravenoso e lntraraquId»o. 
Método de los Hospitales de New York. 
Se dan horas especiales. Concordia. 25; 
3 a B. Teléfono A-7040. 1-1928. 
C 3S16 30d-8 
Drs. Ernesto y Rober to Romagosa 
Cirujanos Dentistas. De las Universi-
dades de Harward. Pcnsylvania y Ha-
bana. Horas fijas para cada cliente. 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 5. Con-
sulado, 19, bajos. Teléfono A-6792. 
£4105 30 Jn 
L A B O R A T O R I O S 
ANALISIS DE ORINAS 
Completos. $4 moneda oficial. Laborato-
rio Anal í t ico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud, 60. bajos. Teléfono A-3623. 
Se practican anál i s i s químicos en ge-
neral 
C2607 L SOd.-lo-
22415 30 jn. 
Doctores en Medic ina y C i r u g í a 
Dr . F E L I X PACES* 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes. Miércoles y Viernes, 
de 2 y media a cuatro y media. Virtu-
des, 144-B, Teléfono M-2461. Domici-
lio: Baños . 61. Teléfono F-4483. 
Clínica U r o l ó g i c a de l D r . Venero 
San Miguel, 55, bajos, esquina a San 
Nicolás . Te lé fonos A-9380 y F-1354. T r a 
tamiento de las enfermedades genitales 
y urinarias del hombre y la mujer. 
Examen directo de la vejiga, ríñones, 
etc. Rayos X . Se practican anál i s i s de 
orinas, sangre. Se hacen vacunas y se 
aplican nuevos espec í f icos y Neosalvar-
sán. Consultas de 7 y media a 8 y me-
dia. 
M I G U E L V I É T A 
Estómago e intestinos, debilidad sexual 
e I M P O T E N C I A . 
Consultas de 2 a 4. Carlos I I I 209. 
C 2903 Ind. 8 ag 
D r . PEDRO A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 2 a 4. Je-
sús María, 114, altos. Teléfono A-6488. 
22416 3u Jn 
Dra . M A R I A G O V I N DE PEREZ 
| Médica-Cirujana de la Facultad de la 
Habana y Escuela Práct ica de París . 
Especialista en enfacmedades de seño-
ras y partos. Horas de consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio, 29, 
bajos, entre Industria y Consulado. Te-
léfono M-3422. 
i 27222 31 j l 
Dr. E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermedades de la 
piel, avarlDsls y venéreas del Jlosnital 
I San Luis , en París . Consultas: de 1 
a 4. Otras horas ñor convenio. Cauipa-
narlo( 13. altos. Teléfono 1-2583 y A-
2208. 
27219 31 j l 
Laboratorio 
de 
Química Agrícola e Industrial 
Dr . RENE CASTELLANOS 
[ Anál i s i s de abonos completos. $18 
San Lázaro, 294. Apartado 2525. Telé-
fono M-155S. 
OCULISTAS 
Dr . FRANCISCO M . FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Jefe de la Clínica del doctor Santos F e r -
nández v oculista del Centro Gallego. 
Consulta's: de 9 a 12. Prado, 105. 
Dr. E M I L I O B . M O R A N 
Especialista en enfermedades de la san-
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, nú-
mero 38. 
5908 30 l-lo. 
D r . M . LOPEZ PRADES 
Médico cirujano de las Facultades de 
Madrid y de la Habana. Con treinta años 
de práct ica profesional. Enfermedades 
de la sangre, pecho, señoras y niños. 
Partos, tratamiento especial curativo de 
las afecciones genitales de la mujer. 
Consultas de una a tres. Gratis los mar-
tes y viernes. Lealtad, 91-93, Haba-
na. Teléfono A-0226. 
28S29 14 ag. 
- — — — <-« 
Ins t i tu to M é d i c o de la Habana 
Edificio acabado de construir. Unico 
en su clase en Cuba, contando con to-
da clase de aparatos modernís imos pa-
r a el tratamiento de las enfermedades. 
Dr. Anotnlo Pita, Director Propieta-
rio. 
Electricidad médica. Rayos X, labo-
ratorios, gimnasia, masajes; baños de 
todas clases con piscina de natación y 
SUNTUOSOS BAÑOS RUSOS. 
Avenida de la República No. 45. (An-
tes San Lázaro) , entre Prado e Indus-
tria. 
5894 30d 2 
D r . J . A . V A L D E S A N C I A N O 
Catedrático Titular por oposición de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especialmen-1 
te: Enfermedades del sistema nervioso.1 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
¡ sultas: De 1 a 3. ( Í20) Prado. 29. altos. 
I C5858 31-d-lo. 
Dr . R E G Ü E Y R A 
Tratamiento curativo del artrltlsmo. 
piel (eczema, barros, etc) reumatismo, 
I diabetes, dispepsia^ hlpercorhldrla, en-
terecolitis, jaquecas, neuralgias, neuras 
tenia, histerismo, parál i s i s y demás en-
: fermedades rrr> iosas. Consultas: de 3 
a 5, Escobar, 163, antiguo, bajos. No 
i hace visitas a 'lomicillo. 
I 27710 31 J l^ 
Dr . Jacinto M e n é n d e z Medina / 
M E D I C O C I R U J A N O 
I Consultas de 1 a 3 p. m. Telftfono A-1 
7418. Industria, 37. 
C3261 ind 28 ab . 
D r . N . GOMEZ DE ROSAS 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, riñón, etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en se-
rle del 914 para la s í f i l i s . De 2 a 4. 
Empedrado. 52. 
27220 - 31 j l 
D r . A . C. PORTOCARRERO 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consultas para pobres. $2 a l mes, da 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San Ni -
colás. 52. Teléfono A-8627, 
27712 81 j l 
Dr. J . SANTOS FERNANDEZ 
O C U L I S T A 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 3. P r a -
do, 105, entre Teniente Rey y Dragones. 
C 10186 28 ag. 
C A L U S T A S 
LUIS E. REY 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con título universitario. 
E n el despacho. $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado. 98. Teléfono 
A-3817. Manlcure. Masajes. 
D r . ENRIQUE S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina Ln 
terna. Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 1 a 4. G. entre 15 
y 17, Vedado. Teléfono F-2579. 
C1741 31d-lo. 
D r . Luis Fdez. y Fdez. Garriga 
Unicamente enfermedades de niños. Con 
sultas de 1 a 3. diarlas. Campanario, 
120. Teléfono A-2979. Domicilio particu 
lar: Escobar, 27. Teléfono A-5717. H a -
bana. 
27711 31 Jl 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujano del hospital de Emergencias 
y del Hospital Número Uno. Especia-1 
lista en v ías urinarias y enfermedades 
venéreas . Clstocopla y cateterismo de ¡ 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-
sán. Consultas de 10 a 12 a. m. y de í 
3 a 6 p. m. en la calle de Cuba nú 
mero 69. 
24450 30 Jn. 
24400 «0 jn 
GIROS DE L E T R A S 
D r . F I L I B E R T 0 R I V E R O 
Especialista en enfermedades del pe-
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica. Ex-lnternb del Sanatorio 
de New York y ex-dlrector del Sanato-
rio " L a Esperanza". Reina, 127; de 2 a 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A.2563. 
Dr . GONZALO A R 0 S Y E G U I 
Médico de l a Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños . Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Linea, en-
tre F y G. Vedado. Tfeléfono F-4233. 
Dr. A D O L F O REYES 
E s t ó m a g o e intestinos, exclusivamente. 
Consulta, aná l i s i s y tratamientos de 8 
y media a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. 
Radioscopia (Rayos X ) del aparato di-
gestivo. Horas convencionales. Lampa-
ril la. 74 Te lé fono M-4252. 
26942 4 ag. 
DOCTOR J. A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
del pecho. Médico de niños. Elección 
de nodrizas. Consultas» de 1 a 3. Con-
sulado, 128, entre Virtudes y Animas. 
C5856 , . 31d.-lo. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
DR. B . M A R I C H A L 
C I R U J A N O D E N T I S T A • 
De i a Universidad de Columbia, Facul -
tad Médica de Costa R i s a y Universi-
dad de la Habana. Operaciones sin do-
lor. Tratamientos c ient í f icos . Sistemas 
modernos. Todos los días de 8 a 6. Mon-
te, 40, esqulra a Angeles. 
25054-55 28 ag 
Dr . A . G. CASARIEGO 
Catedrático de la Universidad: médico 
de visita, especialista de la "Covadon-
ga". Ha regresado del extranjero. Vías 
urinarias, enfermedades de señoras y 
de la sangre. Consultas: de 2 a 4. San 
Lázaro. 340. bajos. 
N . GELATS Y C O M P A Ñ I A 
108. Aguiar. 108, esquina a Amargara. 
Hacen pagos por el cable; facilitan car-
tas de crédito y giran letras a corta y 
larga vista. Hacen pagos por cable, 
giran letras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados Unidos, México 
y Europa, así como sobre todos loa 
pueblos de España. Dan cartas do cré-
dito sobre New York, Filadelfia, New 
Orleans, San Francisco, Londres, Par í s 
Hamburgqj Madrid y Barcelona. 
CAJAS RESERVADAS 
L a s tenemos en nuestra bóveda coas-
trulda con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos p a r í guardar va-
lores de todas clases bajo la prop.'a 
custodia de los Interesados. E n esta ofi-
cina daremos todos 1 JS detalles que be 
deseen. 
N . GELATS Y COMP. 
B A N Q U E R O S 
C8361 10 9 d 
Dr. A L F R E D O G. DOMINGUEZ 
Rayos X . Piel. Enfermedades Secretas. 
Tengo Neosa lvarsán para Inyecciones. 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940. P r a -
!do. 38. 
S . ENRIQUE FERNANDEZ SOTO 
Enfermednde? de Oídos. Nariz y Gargan-
ta. Consultas: Lunes. Martes. Jueves y 
, Sábados, de 1 a 3. Lagunas. 40 esquina 
* a Perseverancia. Teléfono A-4465. 
Dr . A R M A N D O CRUCET 
Cirugía Dental y Oral. Slnocltls Crónl-' 
ca del maxilar. Piorrea Alveolar. Anes-
tesia por el gas. Hora fija al paciente 
Consulado 20. Teléfono A-4021. 
23105 30 jn. 
Dr. A R T U R O E. R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especialidad en extracciones. Aneste-
sia local y general. Consultas de 9 a 11 
y de 2 a 4. Reina, 68, bajos. 
10 31-d-lo. 
Dr. FRANCISCO J. DE VELASCO 
Enfermedades del Corazón. Pulmones, 
Nerviosas. Piel y enfermedades secre-
tas. Consultas: De 12 a £. los días la-
borables. Salud, número 34. Teléfono 
A-5418, 
J . BALCELLS Y Ca. 
S. E N C. 
Amargu ra , N u m . 34 
Hacen pagos por el cabio y giran ie-
tras a corta y larga vista sobre Jlew 
York, Londres. Par ís y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Is las 
Baleares y Canarias. Agentes de la Com 
pafiía de Seguros contra Incendios "Ro-
yal". 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen pagos por cable, giran letras a 
corta y larga vista y dan cartas de 
crédito sobre Londres, París , Madrid, 
Barcelona. New York, New Orleans. F l 
ladelfla ydemás capitales y ciudades 
de los Estados Unidos, Méjico y Euro-
pa, así como sobre todos los pueblos ' 
de España y sus pertenencias. So re-
ciben depósitos en cuenta corriente. 
. ^ U J E T M N i _ 1 5 
a S i l ¡ o d e l l R o c h e Í a ^ 
o 
^ desgracia y la Conciencia 
Mma. DE GENLIS 
' " O b ^ o ^ 1 1 6 PüC3la"' 
^ÍIITI* (Continúa) 
6 i ? ^ IdeTdiL' ,Todo su valor sucum-
C . ;N'o era K na suerte tan deplo-
5keiLa «eo^ario f ^ f perder ^ v i -
•í J^ldad t""0 taml^n Perecer por 
u «niem^ . execrable -
erT^ /él ^2 í w ^ a n vnero de muer 
lánd05r5¡2 ^ ^ S e n a c r 0 í h o P0r M V̂ -jm+tM alVeri,n0 ?e . con horror 
. y a manos 
Quería prepa-
o terrible; pero Ig-
a te a que la 
"Itu preocupado, 
por mejor decir, 
)o0la n * l^0nIas doloro-
,i """e a i-, !!ire^arae a meditar. 
/ « r m e ^ f ' ' ^ no era M menor 
^ Caerle ioS-„ Cuando Frlckman 
(w- .iCer su D ^ r ! n ^ ' crey6 G"* iba 
^ 4 1 0tro exVi-I y maqulnalmente 
* e B C W 8 V r ^ ¿el aposento y 
traa de las cortinas 
de su cama. Frlckman, no viéndola, la 
l lamó con un tono grave ytranquilo. y 
si sonido de esta voz ronca fué m á s 
agradable a sus oídos que la más de-
liciosa melodía. Queriendo saber s! 
Montalban había legado, probó a pre-
guntar a Frlckman; éste, no pudlenco 
entender nada ni responder, ni aun da-
ba muestras de oír; sin suspender un 
Instante su servicio, ni mirarla, conti-
nuaba con su acostumbrada flema sir-
viendo los platos; la escuchaba como si 
hubiera estado perfectamente sordo, y 
la dejó sin haber dado la más ligera 
señal de atención a sus discursos. Un 
nuevo pensamiento vino a asaltar a Cla-
ra: se persuadió que los alimentos que 
la presentaban estaban emponzoñados 
por Montalban; y no comió más que 
pan. No se acostó. E l día siguiente por 
la mafiana durmió a ratos, recostada 
sobre un canapé, despertando continua-
mente sobresaltada, creyendo siempre 
oír abrlp as puertas y aun distinguir 
a lo lejos la voz terrible de su padre. 
L n todo el día no tomó más que pan 
por todo alimento. A las dos de la tar-
de abrió la ventana; /hacía viento, el 
cielo estaba borrascoso yel Ródano agi-
tado- el terror de todo forma presagios; 
la superst ic ión es hija de la desgracia 
y del temor. —¡Qué día tan sombrío! 
dijo Clara; ¡parece formad,o para alum-
brar al crimen! Dejó caer una mirada 
triste sobre las márgenes encantadas 
del Ródano y enterneciéndose a medi-
da que contempaba este espectáculo se-
ductor- se despidió con un adiós solem-
ne de toda la naturaleza. E n seguida, 
cerrando violentamente la ventana, ca-
yó en una sil la y di ócurso libre a sus 
lágrimas. 
Hacia las diez de la noche oyó distin-
tamente entrar un carruaje en uno de 
los patios del cas t i l l o . . . . Se s igu ió un 
movimiento extraordinario en toda la 
casa; subían las escaeras, abrían puer-
tas con estrépito , andaban por todos 
los corredores. — ¡ A y ! exc lamó Clara: 
ya esto no es una i lusión; ha llegado.. . 
él e s . . . Como media hora después vi -
no Frlckman; parecía agitado; y era; 
muy extraordinario cualquier rasgo de' 
emoción en un semblante naturalmente, 
tan frío. Frlckman se acerca aClara, • 
la toma de la mano, y tira de ella. Cía- 1 
ra asustada opone toda su resistencia. 
Frlckman se dispone a llevarla de por 
fuerza. Clara, no queriendo que un hom 
bre la tomase en sus braaos, se resuel-
ve asegulrle. Es te movimiento de pu--
dor ydlgnldad la res t i tuyó su fuerza; 
porque todos los resortes de nuestra a l - ; 
ma tienen entre s í una maravillosa co-
nexión. Clara se deja conducir persua-1 
dlda de que la llevaban a la muerte. \ 
L a hizo bajar un piso, la condujo a 
la habitación principal del castillo, que 
era la que usaba su amo, y en ella la 
encerró. Se la heló la sangre en las ve-
nas v iéndose en e^íe lugar donde es-
peraba a cada instante ver aparecer a 
su ases ino . . . . ¡Oh! ¡cuánto se af l igió 
entonces de que la hubiesen arranca-
do del suplicio! ¡Cuánto echaba de me-
nos al venerabe P. Asenlo! — ¡ A y ! ¡si 
a lo menos, decía, pudiese yo en este 
momento horroroso oír su amada ovz y 
recibir su b e n d i c i ó n ! . . . Se hincó de 
rodillas, y levantando los ojos, sus mi-
radas se fijaron en una pintura que 
representaba a una hermosa mujer dan-
do de mamar a una criatura. No dudó 
fuese el retrato de su madre, y las lá-
grimas Inundaron sus ojos y rostro. 
—¡Oh, madre mía! exclamó, ¡"sin duda 
este que yo contemplo es vuestro sem-
blante, y esta criatura desgraciada que 
tené is en vuestros brazos soy yo sin 
duda!. . . , ¡Os sonreís m i r á n d o l a ! . . . ! 
¡Os sonreís^ justo cielo! ¡Oh! ¡s i hu-
blérals podido leer el porvenir, con qué 
horror hublérals descendido al sepul-
c r o ! . * . , ¡y yo, por qué no encontré la 
muerte sobre el pecho materno!. . . No, 
no me arrancarán la vida ante esta Ima-
gen respetal)e; este retrato será mi de-
fensa. Diciendo esto apareció Frlckman 
y la hizo señal para que le siguiese. . . 
—¡Conque está hecho! dijo con una voz 
desmayada. ¡Qh Dios mío, tened piedad 
del asesino y de la v íc t ima! No pudo 
decir más, espiró la palabra en sus la-
bios descoloridos; y sin perder el co-
nocimiento, cayó en un estado de des-
fallecimiento ydebllldad que no l a per-
mitió ni andar ni sostenerse de pie. 
Frlckman la dló el braza, o por mejor 
decir, la l levó, apresurándose a salir 
del aposento. Después de haber pasado 
tres grandes piezas, l a hizo atravesar 
un largo corredor, estrecho yoscuro; en 
seguida bajaron una escalenta oculta, 
y se encontraron en un terrado. Clara 
oyó allí distintamente los bramidos de 
las olas del Ródano, agi tadís lmo en es-
te momento. —¡Conozco ay en fin, se. 
dijo interiormente, porque no podía ar 
tlcular una palabra, conozco ya el gé-
nero de mueste que me es tá destinada' 
¡Me van a arrojar al r í a ! . . . L a luha. 
oculta entre los celajes, no dalia luz 
alguna. Los silbidos del viento, el rui-
do tumultuoso de las olas, un trueno 
amenazador retumbando a lo lejos sin 
Interrupción, la obscuridad profunda 
que se hacía cada vez más esuantosa 
a los ojos de Clara, estaban en armo-
nía con el horror de sus ideas. L a pa-
recía que la naturaleza toda se suble 
vaba contra un crimen que violaba to-
cias sus leyec. Frlckman se detiene do 
repente, y coj; una voz fuerto y tene-
brosa, dijo en a lemán cinco o seis pa-
labras que repitieron los ecos en una 
y btra arllla. Un minuto después se 
oyeron tre ssilbldos; y Frlckman. ahilen 
, do una puerta, se encontró en la ilbo-
; ra. Dió todavía como unos treinta pa-
¡ sos costeando siempre el Ródano; en-
¡ tonces iu) relámpago que desiumbraba, 
descubrió a Clara un barco muj cerca 
de ella, en el cual estaba nn solo hom-
• bre envuelto en una capa que oculta-
ba enteramente Su r o s t r o . . . . — ¡ E l esl 
dijo Clara estremecida. . . . ¡Le ha vis-
to! ¡Le ha reconocido y ha rec'.bldo ya 
| el golpe mortal! porque piensa que se-
i rá cosida apuñaladas antes de arrojar-
I la al r í o . . . Se la erizan los cabellos. . . 
I Frlckman la pone moribunda PU los bra 
I zos de este hombre, y se alwja veloz-
; mente. . . Clara inmóvil y helada cierra 
voluntariamente los ojos, para no ver 
ni sl'iuiera una vez al asesino. Su co-
razón herido no tiene ya fuerza para 
palpitar :ya no respira; pero ha con-
servado la sensibilidad y el conoci-
miento. . . Queda as í suspensa un ins-
tante entre la vida y la muerte. De 
repeife. ¡oh, sorpresa! ¡oh enajena-
miento inexplicable!.,,., siente que los 
brazos que la sostlclncn la estrechan 
dulcemente, oye suspirar y gemir 
No es un e r r o r , . , ¡ l l oran! . . . .̂ j Di os"' 
¡el asesino de Julio, el padre desnatura-
lizado que sacrifica a PU hija, puede 
ser capaz de un movimiento de piedad' 
¡ L a - n a t u r a l e z a ultrajada ha recobrado 
sus derechos, y v a a triunfar de tanta 
barbarte! Es tas Ideas extrañas, le-
jos de nreia a armmfwy-asrtemfwm 
jos de reanimar a Clara la causaron 
una nueva especie de horror . . . s i la 
crueldad triunfa, este combate habrá 
solamente prolongado el aupllclo: si la 
compasión es más fuerte, ¿qué escena 
va a seguirse a estos momentos horro-
rosos, ¿de qué manera recibirla los i 
abrazos de esto padre Inhumano? ¿Qué 
pensar de esta ternura tardía e Incon-
cebible? . . . . ¿Cómo besar esta mano 
homicida?. . . ¿Cómo recobrar ni aun la 
sombra del respeto f i l i a l ? . . . Todos es-
tos pensamientos se ofrecieron rápida-
mente ala Imaginación de Clara; y el 
aparato de una muerte cruel no la pa-
recía más terrible E n esto las nu-
bes que ocultaban la claridad de la lu-
na se disipan; se ve renacer el día más 
dulce . , , el viento se apacigua, el vio-
lento balanceo del barco atado a la ori-
lla se modera; en este Instante los bra-
• zos que sostenían a Clara la levantan 
I y la dejan sentada sobre un banco, en-
, contnVidose frente a frente del objeto 
de tan doloroso terror; la luna Ilumi-
naba su rostro bañado en l á g r i m a s . . . 
Clara dirigió llacia él con espanto una 
ojeada sombría y tímida; mas apenas 
le hubo mirado cuando recobró todas 
sus facultades, toda su sensibilidad, y 
postrándose, exclamo, con un enajena-1 
m ento que es imposible explicar: —Oh 
mi l ibertador!. . . . Reconoce en fin a 
su venerable amigo, abraza las rodl-
las del P Arsen lo . . . — ¡ H i j a mía! 
la dijo osuy a Dios es a quien hemos 
de dar gracias! . . . ¡él es quien te sal-
va, el es quien se digna calmar esta; 
^ Z Z ^ L tem"eRta,fl- Para que no seas I sumergida en las olas, porque por espa-
cío cinco horas nadie habrá que nos 
que el débil brazo de un anciano, . . Mas 
Dios, protector de la Inocencia, va a l 
guiar esta frágil nave, nada tema-
mos! , . . Una joven y un anciano que 
se ponen en manos de la providencia. 
r ^ i T l i ? E n d o n a d o s en las ondas, . . I 
(fc-l implo ea el que debe temblar sobre1 
•la nave más sólida v melof 
construida, un abismo es tá siempre de-
imj.. sus pies! . . . ¡Mas nosotros que 
nada esperamos da nuestra fuerza, ni 
de nuestra Industria, bogaremos con se-
guridad bajo la protección del Alt í s i -
m o ! . . . , Mira, hija raía, cómo las nu-
bes bajan, se disipan en el horizonte y 
descubren un cielo azulado!. , . Y a no 
se oye el trueno, y sólo se siente una 
suave f r e s c u r a . . . gocemos con recono-
cimiento esta calma inesperada.. . ado 
remos al que manda a los elementos..., 
Del mismo modo que disipa las tempes-
tades del mar y de los vientos, puede, 
hija mía, hacer sucedan a las borras-
cas do la vida días puros y serenos.,., 
Clara escuchaba encantada al P . á s e -
nlo, no podía saciarse del gozo de ver-
, lo: acababa do pasar repentinamente 
; de lo sumo del terror a la dulce segu-
ridad, y al reposo m á s perfecto; se sa-
boreaba deliciosamente con la felicidad 
de este trastorno tan Inopinado como 
milagroso. . . — ¡ P a d r e mío, decía apre-
i.ni u con sus manos las trémulas del 
• piadoso anciano, vuestra santidad ea 
la que me da vida! ¡el cielo velo sobre* 
la desgraciada que protegéis! ¡Ah! ¡a 
pesar de mi suerte deplorable, me ha-
céis amar esta vida tan a menudo ame-
n • i.i que debo a vuestro amor cari-
tativo! ¡Acabáis de hacerme cono-
cer que mi corazón puedo todavía sen-
tir emociones y transportes del más 
puro y vivo gozo! ¡Sí, yo a lo menos 
podré de aquí en adelanto recordar una 
idea encantadora, la de esta noche, cuaa 
do, poniendo en vos los ojos, he reco-
nocido estas facciones arfadas y vene-
rable! , , . Vamos, padre mío, dejémonos 
llevar por la corriente de este río; sus 
oivrtis nos conducirán a alguna orilla 
afortunada, en la cual encontraremos 
un asilo apacible. . . —SI hija mía, res-
pondió el P. Asenlo, yo ya to he elegi-
do en mi idea este asilo y gozarás en 
él de una tranquilidad perfecta: lo sa-
brás mañana, ahora no pensemos m á s 
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DESDE PUERTO MANGO 
<V) 
Él cocinero del "Gran Hotel" es 
un distinguido salcochador como 
cualquier otro salcochador de cual-
quier otro "Gran Hotel". . . . . 
E n eso de cocineros me he fijado, 
con harto dolor del alma mía que 
estamos medio siglo atrás de la in-
vención del a. b. c del arte culina-
rio-
E n todas partes lo mismo. 
Caldo gallego. ¿Pero es que todos 
somos gallegos y hemos aprendido 
a "recuncar", en Galicia? 
Fabada asturiana. Escudella. Ba-
calao a la vizcaína y arroz con pollo. 
Después, filete a la "maltre de 
hotel" que es un filete infame que 
lleva tres meses de nevera y que 
en cuanto lo sirven al cliente, viene 
envuelto en una nube de moscas por-
que éstas huelen todo lo que es de 
nevera. 
Luego^minutas de pescado, inva-[ 
rlablemente iguales; en la Habana, 
en Santiago de Cuba, en Clenfuegos, i 
en. . . Puerto Mango. 
Las ensaladas son mixtas en to-
das partes: tomates muy buenos pa-, 
ra freír pero no para aliñar, pimien- , 
tos que pican más que la curiosidad | 
que inspira la llegada de Marimón o 1 
la ejecución de Fernández Rubio, 
que viene a ser lo mismo. 
¿Los postres? ¡Variados! 
¡Flan de leche! el día que hay | 
Y flan de huevo, el día que hay i 
huevo. s 
Queso de papa, del Norte, bauti-
zado con el pomposo nombre de, 
"gruyere". Mango . . . . y fruta del j 
Norte porque en Cuba no hay fruta, I 
como no hay huevos de gallina, ni i 
quesos del país. 
E l caso es que encargué un "me- I 
nú" extraordinario, para obsequiar a , 
Foiloto, y darme gusto al mismo 1 
tiempo, y quedé descontento. 
Don Pepito me mandó una botella i 
de sidra " E l Gaitero", como obse- j 
quío por mi onomástico, sin fijarse 
en que había tenido la precaución 
de encargar una de champagne. E n j 
fin, todo en proporción. 
Folleto, naturalmente, conoce a 
todo e mundo "como suele decirse;" 
y aunque yo no quisiera conocer a 
nadie más, me presentó a la familia 
Barrilete, compuesta de marido, mu- t 
Jer, cuñada y cinco retoños que. . . • 
¡retoño! son capaces de volver loco | 
a cualquiera. L a presentación fué a ] 
los postres. Y, como es natural, y j 
dado que de mi onomástico se tra-
taba, fuimos Folleto y yo a la mesa I 
de los Barrilete y les obsequié como | 
pude, empujándoles, de paso, la bo-; 
tella de sidra que me mandó Don 
Pepito, 
L a reunión se hizo agradable. L a 
familia Barrilete me conocía por 
haber leído mis "Charlas". Y una 
vez hubimos cambiado cuatro frases 
de cumplido, la señora Barrilete lla-
mó a un matrimonio que comía cer-
ca de ella y familia, les obligó a for-
mar parte de la tertulia, y me pre-
sentó como antiguo amigo. 
E l señor Barrilete creyó oportu-
no advertir: 
—Eso de antiguo amigo. . . 
¡Espiritual!—se apresuró a de-
cir la mujer que, después de pare-
cerme poco aseada, me pareció chis-
mosa y presumida. 
E l matrimonio recién llegado a 
nuestra mesa se mostró muy expresi-
vo. Me conocían el marido y la mu-
jer: eran lectores constantes y, claro 
está, me dijeron la mar de cosas bue-
nas de mi labor que, de paso, compren 
di que no conocían pues mientras el 
marido me decía: 
¡Métale duro a los franceses! — 
reffriéndose a un artículo de mí que-
rido y autorizado compañero Gil del 
Real, en el que trataba de lo de Tán-
ger, la mujer añadía: 
Y no deje de insistir, en el "A 
través de la vida", acerca del mal gus 
to que demuestra el país ocupándo-
se de las luchas greco-romanas. 
Compadecí a mi distinguido X X X 
como compadecí a Gil del Real. 
Y ¡ay! me compadecí a mí «mismo, 
que es de cuanto puedo compadecer-
me que, si me compadeciera, ni to-
maría refrescos de piña colada, ni 
fumaría tanto como fumo, ni tosería 
tanto como toso, ni me prepararía, 
casi con premeditación y alevosía, 
la tumba fría que me espera. Y que 
espere lo que quiera, que yo maldita 
la prisa que tengo. 
Reasumiendo, que dicen los ora-
dores de a tres por medio: que de la 
sobremesa sobrevino una recepción 
en casa de los señores de Cuentago-
tas, personas de arraigo en Puerto 
Mango, muy amigos del matrimonio 
que, Invitado por la señora de Ba-
rrilete, se sentó junto a nosotros, 
cuyo matrimonio lo constituyen civil 
y eclesiásticamente don José Pómez 
y doña Dolores Piedra de Pómez, cu-
yo matrimonio comió en el "Gran 
Hotel" porque parece que es de buen 
todo en Puerto Mango. 
De manera que, sin querer, inició 
una vida de actividad social. 
Máxime cuando, después de lo que 
de mi han dicho " E l Sol" y " E l In-
transigente", y lo que dirá " L a Ta-
barra", que es semanal y satírico, 
he adquirido cierta popularidad 
aquí. 
Todo me parece tolerable; pero, 
repito, eso de que los niños de los 
Barrilete me pisen los zapatos, se 
limpien las sucias manos en mí im-
pecable flus blanco, y me pidan 'me-
dio" para caramelos a cada rato, me 
huele a que habré llegado a Puerto 
Mango para mudar de alojamiento 
cada tres días. 
E n fin, esperemos la recepción» a 
que me han invitado los esposos 
Pómez-Piedra. Me asegura Folleto 
que la mejor sociedad estará presen-
te. 
Asistiré. . . 
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de la Sección de Propaganda de la 
misma, respectivamente, expresó al 
señor Juan Villa, hermano del desa-
parecido el testimonio de condolencia 
pe." la irreparable pérdid'a del entu-
siasta y batallador asociado y conse-
cuente amigo; haciendo extensivo a 
la inconsolable esposa del finado la 
expresión sincera del sentimiento de 
pena que experimenta la Asociación 
¡ de Dependientes por la muerte de su 
| compañero, que entre su» deudos y 
amigos ha dejado un hondo descon-
suelo. Descanse en paz el inolvidable 
amigo. 
HIJOS D E L D E AYUNTAMIENTO 
B U JAN 
L a Asociación "Hijos de Buján" ce-
lebra junta directiva el sábado 23 del 
corriente. Entre los asuntos a tratar ¡oficinas de la Secreta denunciando 
en esta unta: Despedida del merití- que en la noche del 19 del actual 
simos socios de esta sociedad el ^ue. sustrajeron de las oficinas de la ca 
se embarcan el 22, Balance y comí 
HURTO DE UNA CARTERA 
CON 1.800 PESOS 
La Secreta detiene a los auto-
res del hurto de una máqui-
na. — Detenciones. — Otras 
noticias 
Ernesto Suárez López, vecino de 
B, esquina a 27, en el Vedado, y 
apoderado de la casa de comercio 
de G. Rodríguez Co., establecida en 
Obrapía, 16, se presentó ayermen las 
a Francisco de los Santos Bulturía, 
domiciliado en Lagunas, 63. 
Por estar acusado de un delito 
¡privado, fué detenido anoche Ma-
Inuel María Díaz y Calase, vecino de 
¡Condesa, 16, presentado ante el juez 
:de guardia. 
Estela Hernández Martínez, vecl-
|na de Gloría, 149, denunció que su 
esposo Vicente Camacho y Alfon-
jso se marchó de su domicilio desde 
leí mes de enero, dejándola abando-
nada. 
AL J E F E LOCAL DE SANI-
DAD Y AL INGENIERO JEFE 
DE OBRAS PUBLICAS 
sienes en interior de la Repblica. 
Las estufas "GARLAND.' fabri-
sa que representa, una máquina de 
escribir valuada en $60. 
Practicando investigaciones sobre 
este hecho, el subinspector Donato 
l Cubas y los detectives Pompllio R a -
mos y Carlos Fernández, pronto die-
ron con la pista de los autores, pro-v 
cediendo a la detención de los mis-
mos. 
Se nombran éstos Eulogio Benítez 
Alemán, sin domicilio; José Fernán-
dez Asenjo, de Oficios, 79, y Ga-
briel Lozada Sánchez, de Mercade-
res, 16. 
Los policías de referencia, en un 
informe elevado a Uuzgado, refie-
ren que Lozada, que reside en la 
cadas en los Estados Unidos, son'?318^ donde se cometió el ro-
, , i r- P30» el de autos, de acuerdo con 
las que mas se usan hoy en hu- los otros dos detenidos, fué a su do-
ropa, gozando de una popularidad i y ^ s i é n d o s e a la hablta-
F 6 F ^ Ición de su padre, tomó una llave 
enorme. ¡inglesa, bajando nuevamente la es-
í ac Koir «nii/skA* |.n_n~in.0 Icalera hasta donde existe una puer-Las hay de muchos tamaños y|ta.cancela que da acces0 al ai'lma. 
para diferentes clases de combus-!céu de los señores G. Rodríguez Co., 
i ' i - 'rompiendo el candado que la cerra-
tibie, carbón, lena O gas, O tam-|ba y penetrando para sustraer la 
bien para gas y carbón o leña a¡má(iuina-
un miümr» tií»mn.#". ' Al salir los acusados de la casa un mismo tiempo, lse le quedó olvidado al A1emán la 
Con una cocina o estufa GAR-l lave inglesa, que fué recogida des-
í AISID" ciamnvo Uoxr U o«o„,^;J«JiPués Por el Fernández Asenjo y co j siempre hay la segundad ;looada dfitrás dp] rBlo1 dpl eJaa/TTTlí 
de poder cocinar, en caso de fal-
tar alguno de los combustibles ci-
E l Comandante dp la Marina de 
Guerra Nacional, Eduardo Quintos 
y Ruiz, natural de España, de 46 
años de edad y vecino de la Aca-
demia Naval del Mariel, denunció 
a la Secreta que encontrándose ayer 
en la barbería " L a Torre del Oro", 
establecida en la Manzana de Gó-
mez, le sustrajeron una cartera con-
teniendo la suma de $1.800 y un al-
filed por valor de 100 pesos. Sospe-
cha el denunciante que los autores 
del hecho lo fueran dos sujetos que 
estaban en la barbería. 
Por el subinspectos Cubas fué 
arrestado ayer Carlos Machado Me-
na, vecino de Lamparilla, 5, por es-
tar reclamado por el Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Primera. 
Respetables vecinos y comercian-
tes de la Calzada del Cerro, cuadra 
! comprendida entre las calles de Chu-
I rruca y Prlmelles, nos llaman la 
í atención para que excitemos al doc-
tor López del Valle, Jefe Local de 
Sanidad y al Ingeniero Jefe de la 
Ciudad, señor Gabriel Román, a fin 
de que giren una visita de inspección 
a esa citada cuadra y vean, sobre el 
terreno, no solo el mal estado de sus 
aceras, sino lo que es más grave to-
davía: dos charcos de agua pestilen-
te que se forman en ellas, amenazan-
do la salud del vecindario. 
Aparte del peligro que corren los 
peatones, hay allí un verdadero pro-
blema sanitario y esperamos que 
mo el Ingeniero Jefe de Obras Pú-
tanto el doctor López del Valle, co-
blicas, nos complazcan atendiendo 
las muy justificadas quejas de los 
vecinos del Cerro. 
DEL PÜERK 
E L CUBA 
E l vapor americano r„k 
do de Key'Hest con ^ ^ r ; , . 
ral y pasa eros, entr* ¿u ^* Se*! I 
DE MADRUGA 
DE LARACHE A.. Viene de la PRIMERA página 
so de las aguas formó durante los 
temporales del invierno, habían sido 
convertidas por los moros en trinche-
ras improvisadas y poderosísimas, 
ante los mismos fusiles de las tro-
pas de la vanguardia, y desde allí 
disparaban sobre ellas^ casi a man-
salva, intentando en vano hacerlas 
retroceder. 
E n el contingente enemigo se ha-
'bía sumado a la cablla de Beni-Gor-
tet, no solo el de Sumata, sino igual-
mente el de tropas instruidas y or-
ganizadas por el RalsulI en su ca-
blla de Beni-Aros. Una y otra vez 
Intentaron sus huestes avanzar con-
tra los nuestros en secciones, desple-
gados, como tropas regulares, con 
caldea y clases a su frente. Los nues-
tros, valerosamente apegados al te-
rreno donde sus heroicos oficiales 
los mantenían, sin que los hiciese 
flaquear un solo instante la lluvia de 
balas que los diezmaba, disparaban 
sus armas serenamente, sin desper-
diciar un solo tiro, y veían cómo las 
mujeres moras, convertidas en ama-
zonas y en enfermeras, acudían a 
municionar a los combatientes, en 
BUS mismos reductos y a retirar sus 
heridos de la línea de fuego. 
Tristán de Leonls. 




R E P A R T O D E VIANDAS 
An el garage situado en los bajoíf 
de la Cárcel de esta Ciudad se ha ve-
rificado con el mayor orden el re-
parto de una gran cantidad de vian-
das entre familias pobres. 
Dichas viandas fueron cosechadas 
en las Granjas Agrícolas de Pinar 
del Río y Santiago de las Vegas, las 
que la enviaron para el fin a que 
fueron destinadas, aliviando de ese 
modo la aflictiva situación de va-
rías familias pobres. 
LOS CULTIVOS MENORES 
L a campaña iniciada por el señor 
Secretario de Agricultura, Comercio 
y Trabajo a favor del fomento de los 
cultivos menores, va dando resulta-
dos satisfactorios. 
Los delegados de dicha Secretaría 
en distintos lugares de la República 
han comunicado al doctor 'Collantes 
que la siembra de frutos menores se 
• a extendiendo rápidamente en dis 
tintos términos. 
PROGRAMA ECONOMICO A G R A -
RIO 
E l doctor Collantes ha ren|tido a 
la Comisión de Fomento de Cultivos 
menores, para su implantación, un 
programa económico agrario, que 
ha confeccionado y del cual dará 
próximamente copia a la prensa pa-
ra su publicación, con objeto de que 
sea conocido en todo el país, por 
aquellas personas a quienes le inte-
rese. 
. C E N T R O E S C O L A R D E P A R D E - . 
MARIN 
Para hacerle los altos a este edi-
ficio, obra indicada por el Inspector 
úe Primera Enseñanza en su recien-
te visita, a fin de ampliar el Salón 
de Clases y dar cómodo alojamiento 
al Maestro, se hizo una recolecta en-
tre los vecinos de Pardemarín en la 
Habana, la cual dió hasta el presen-
te el siguiente resultado: 
Recaudado, $7 4.00. 
Un G-'ro de pesetas 522.38, $71.10 
Gastos varios, 2.90. 
R E L A C I O N DE LOS DONANTES 
Sres. José Besteiro de Lamas, 10 
pesos; ^3sé Arca Carbón, 8 pesos; Ma 
nuel Silva, 5 pesos; Manuel Arca, 
5 pesos; José Carames de Olives^S 
pesos; Pedro Bernárdez, 5 pesos; 
Francisco Miguez, 5 pesos; José Ro-
sados de Lamas, 5 pesos; Francisco 
Márquez, 2 pesos; José Lourelro 
García de Vlnselro, 2 pesos; Manuel 
Castiñelras, 2 pesos; José Castiñel-
ras, 2 pesos; Antonio Carames, 2 pe-
sos; Abelardo Arca, 1 peso; Erundi-
no Berguelro de Tabeirós, 1 peso; 
Alfredo Márquez de Lamas, 1 peso; 
Antonio Montero, 1 peso; Constan-
tino Suárez de Lamas, 1 peso; José 
Luis Castro de Lamas, 1 peso; José 
Arca Castro, 10 pesos. 
Esta suscripción se inició en la reu 
nlón celebrada en Teniente Rey nú-
mero 61, lmprer|;a, el día 2 de ju -
lio por los señores Manuel Silva, Ma-
nuel Castiñeira, Manuel y José Arca; 
y como hay el propósito de realizar 
las obras este verano es por lo que 
se apresurarán a girar ahora lo recau 
dado; pero se espera que otros veci-
nos que aun no lo hicieron, contri-
buirán también, dado el objeto para 
que se hace, procurando mejorar 
aquel Centro de Enseñanza y evitan-
do el peligro de quedar sin maestro 
por falta de vivienda. 
tados. 
En la Avenida de Italia, nú-
mero 63, está el salón-exposición 
de las cocinas "GARLAND/' sien-
do la entrada libre. 
Las cocinas "GARLAND," no 
¡locada detrás del reloj del gas. Una 
vez en la calle, los acusados se lle-
varon la máquina, vendiéndola en 
treinta pesos, cantidad que se repar 
tleron proporcionalmente. 
Toda esa operación, agregan los 
detectives, fué vista por Francisco 
González y el menor Rafael Lago, 
dueño y dependiente, respectiva-
mente, de la lechería situada en 
Mercaderes, 15 Vz, y además, el me-
nor Avelino Bais, encontrándose en 
el Parque Juan Bruno Zayas, oyó 
tardando mucho tiempo, estarán 2ecir ^ Alemán que había obtenido 
, . i j buen dinero en un robo, observando 
en todas las casas donde no es- que tenía diez pesos en la mano. 
ten reñidos Sus moradores con sus ^ % ^ Z X l l r u ^ i r & Í 0 ¿ 
intereses, pues son, además dejsecclón primera, 
muy limpias, elegantes e ingenio-j E ld octor Guillermo Alonso Ru-
sas, las más económicas en el COn-;jol, abogado de la Compañía Lico-
rera Cubana, presentó ayer una de-
sumo. inunda por escrito, acusando al via-
jante de dicha Compañía, Antonio 
Díaz, de haber hecho efectivas al-
gunas cuentas de las que le fueron 
entregadas para su cobro, sin que 
hiciera la liquidación correspon-
diente. 
A la denuncia acompaña el doc-
tor Alonso nueve cartas de comer-
ciantes ed la isla, en las que consta 
que han saldado sus deudas. 
RODRIGUEZ Y AIXAU 
IMPORTADORES D E E F E C T O S SA-
NITARIOS EN G E N E R A L 
Oficinas: Clenfuegos, 9, 11 y 13. 
Teléfono A-2881. \ 
.Exposición: Avenida de Italia, 68. 
Teléfono A-6530. 
F A L L E C I M I E N T O 
Madruga, Julio 21. 
Ha dejado de existir la respetablp 
señora Flora Ojeda de Alarcón, a l-X 
edad de setenta años. 
De nada han servido los esfuerzos 
de la ciencia médica ni los cuidados 
de sus amantes familiares. 
Espérase sea numeroso y distingui-
do el acto del entierro dadas las sim-
patías que disfrutaba en esta socie-
dad la extinta. 
Asistirán representaciones de todas 
las clases sociales. 
Reciban sus familiares mi más sen-
tilo pésame. 
Alonso. 
^ores Julián André V*08' !os ^ 
Mabel C . Miller, y 
¡Alvariños, Porter K i n g ^ ^ 
LOS FERRiEg 
Los ferries Estrada Pal,* 
ry M Flagler, llega?on d mKap: ^ 
con 26 wagones de carga g / ^ 
MALTRATO DE OBRA 
E l vigilante número IB , 
ió a Elias Latorre. mno„' ^ í f c 
el Capataz de la Empresa ' dice ta 
JUZGADO DE GUARDIA 
MENOR A R R O L L A D O 
E n la esquina de Trocadero y Co-
lón, el automóvil 6.822, que mane-
jaba Eugenio Fernández, vecino de 
Chacón, 13, arrolló al menor Rober-
to Roca Lage, de nueve años y do-
miciliado en Industria, 49, causán-
dole lesiones de carácter grave, de 
as que fué asistido en el Hospital 
Municipal. 
nombrado Vallina a quien a;„er» 
maltrato de obra. ^ i» 
UN CORTE DE FLUS 
I E l a íuanero Mbrejóff, 'arre«M 
Antonio Modaffart porque & 
un corte de flus, cuya proceri? 
/no pudo justificar. V T 0 C ^ 
A R R E S T O 
L a policía de Casa Blanca detu-
vo anoche a Antonio Yañez \Rego, 
condueño de la bodega establecida 
en Artes, 10 0, en aquel barrio, por 
haberlo acusado su socio, Jesús Tr i -
llo, de haber sustraído de la caja 
de caudales la suma de 900 pesos. 
E l detenido fué remitido al Vivac, 
a la disposición del Juez de Instruc-
ción de la Sección Primera. 
JOSE VAZQUEZ SAVON 
( Se encuentra en esta capital el af*. 
tuoso director del diario "LaVOZÍI 
Pueblo", de Guantánamo, señor M 
Vázquez Savón, antiguo amigo 
tro particular y cordial compafieroei 
la prensa nacional. 1 
Le deseamos un completo éxito n 
sus gestiones y le dirigimos atentiF. 
mo saludo. 
A L U M I N I O PURO 
Gran surtido de utensilios para M, 
dna a precios muy baratos. 
Ferretería " L A ULAVE," jieptua 
106, entre Campanario y PerBeTerancia. 
Teléfono A-4480, 
INCENDIO EN CARDENAS 
(POR T E L E G R A F O ) 
Cárdenas, Julio 21. 9.20 p. m. 
DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Un incendio ha destruido la casa 
de altos y bajos en las calles de Cés-
pedes y Princesa frente al hotel L a 
Dominica, donde existía los estable-
cimientos de los depósitos de los 
cigarros de E l Cuño, una barbería 
y una sombrerería de Generoso Mon 
teserin. 
Los altos eran larguísimos y esta-
ban dedicados al Hotel Lá Dominica. 
E l incendio empezó por la sombre-
rería L a Gran Vía. 
Todo está asegurado. 
E L CORRESPONSAL. 
Ante el oficial de guardia en la 
Secreta se presentó ayer tarde el 
soldado del Ejército Nacional Ma-
jnuel Santiago, destacado en el cam-
Ipamento de Columbia, denuncian-
do que en el reparto de Hornos exis-
te un café llamado " L a Sirena", 
donde se juega a las tres tapitas, al 
monte y a las tres cartas, siendo lle-
vados allí muchos soldados incau-
tos, a los que se les despoja de su 
dinero. 
Durante el viaje de Santiago de 
Cuba a esta ciudad, le ssutrajeron 
de un baúl ropas y prendas por va-
lor de $185, a José Seoane Cabre-
ra, domiciliado en Monte, 229. 
Del almacén de ropas situado en 
Amargura, 68, le sustrajeron una 
máquina de escribir, valuada en $75 
D E L A ASOCIACION D E D E P E N -
D I E N T E S 
Necrología 
E n la mañana del jueves último, 
fueron trasladados a esta capital y 
conducidos a la necrópolis de Colón, 
los restos del presidente d^ la dele-
gación de Güira de Melena, señor Vi -
cente Iriondo, activo hombre de ne-í 
godos y rico comerciante de la men-
| clonada localidad. Acompañando el 
cadáver del señor Iriondo vino una 
nutrida comisión de comerciantes de 
Güira de Melena a más de un impor-
tante número de amigos y emplea-
dos del extinto así como de su her-
mano el señor Juan Villa. E n el ce-
menterio esperaba al cortejo fúne- | 
bre una gran concurrencia, entre la 
que vimos una Importante comisión 
de la Sociedad de Beneficencia Mon- I 
tañesa así como una representación! 
de la Asociación de Dependientes, en| 
la cual figuraba el Delegado de di-
cha Asociacióp, señor Herminio Na-
varro, el que en nombre del señor 
Francisco Pons y del señor Anacleto 
Ruiz, presidente de la Asociación y 
HBBffi 
B18ÜÍ ARflJíTICí DE WOLFE 
U N I C A L E G I T I M A 
CnrORTADORES EXO^SIYOS 
ENLÁREPUHJCá 
prasse & co. 
T e l . A - l 6 9 4 . - 0 ! ) r a p í a , I 8 . - M a o ¡ i 
I 
0 5 T E SABE QUE 50Y DETALLISTA SEÑOR HEIUS-
TRO Y E S T O Y Etl COIITATO COH L A S MAZAS 
D E C R E T E E L U S O O B L I G A T O R I O D E L 
JABOM ^ LLAVE 
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